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Intra uction 
Language growth in children is of interest to people in 
education since it provides one s urce of measurement of their 
mental development. Studies whic present specific vocabulary lists 
for age and grade levels are · usef 1 .in developing materials for 
children. It is important that. b .oks. to be used in the beg~nning 
teaching of read;Lng be written in vo¢abulary that is in the speaking 
vocabularies of the children~- -
' The purpose of this study is t6 r~cord the speaking vocabulary 
1 
of children in the third grade g discussion, films and film strips, 
and pictures as techniques for ulating conversation and to 
compare the lists resulting e :various methods of stimulation. 
This is one part of ~ group tudy. The research may be found 
in the volume by Corcoran, et al. 
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PLAN OF Tl:t~ STUDY 
III GRA 
The words recorded are th 
vocabulary of children included 
which constitute the actual working 
this study. At such times when· 
New Words wer~ introduced as pa t of a lesson, or such words as ;re-
quired explanation on the part f the teacher occurred, they were not 
included in that singular contr'button to the master list, Hot-~ever, 
when these net-~ words were later used independently by the children~ 
they were considered as part of their vocabulary, and thereafter· 
added to the list when their us ·occurred, 
This portion of the Study was compiled by eleven teachers, 
divided into three groups, each using a different technique. The 
vocabulary listed was the resul of these three techniques - namely, 
Discussion, Films and Filmstrip , and Pictures. In addition to 
these specific tecpniques each f these groups also listed a separate 
Spontaneous vocabulary, ven teachers were divided in the 
following manner- four . Discussion technique, three used 
Films and Filmstrips, and fo~r sed Pictures, The spontaneous por• 
tions of the list were taken i all cases in long-hand, always on 
school premises, but methods r ged from a "telling time" d1.lring 
school hours, to anything and verything that could be taken down 
from before and after school c nversations, snatches of "whisperings" 
overheard by teacher, truly sp ntaneous remarks to class, cloakroom, 
playground, basement and lunch oom remarks. 
Ten cqmmunities were inc uded in this portion of the survey, 
and four hundred fifty-four ch ldren participated, ranging in age 
from 7 to 10 years. These ten communities are situated in three 
different states, and the childre are from slow to above average in 
achievement. 
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This group of eleven met on e weekly to combine their re~ults on 
their respective master lists each portion of the Study; i,e. 1 
Discussion, Film and Picture. ntaneous vocabulary lis~s were also 
kept separately by each group. T e Discussion group recorded Spontan-
eous and Stimulated vocabulary ea week; the group working on Films 
and Filmstrips recorded Stimulate vocabulary for three weeks at a 
time, and devoted each fourth wee to Spontaneous vocabulary, and 
the Picture group alter~ated Stirn ated and Spontaneous vocabulary 
every other week. The entire Stu y e4tended from September 21, 1954 
to February 15, 19.55. At the end of this time, the three groups 
pooled their three separate stimu ated master lists, and the three 
separate spontaneous master lists 
1ists, labeled accordingly, 
lists w~re regarded as one final 
making a total of four 
analysis. These four master list 
Composite List for Third Grade, 
thus mak~ng a total of six maste~ 
er, the three spontaneous master 
pontaneous master list, thereby 
s to be compiled for the final 
were then tabulated into one 
final tabulation listed in 
columris labeled thusly- Discuss·on, Films, Pictures, Spontaneous 
and the fifth column being a Tot four. Words of course 
were listed alphabetically, and requency indicated in proper 
columns. 
The Discussion technique w s developed by four teachers in 
four different co~unities, thre of them in one state and one in 
another. The communities includ d an industrial city of 100,000 
population, a ~uburban residenti 1 town of 57,589; a rural residential 
town of 8,000 and an industrial city of 110,879 population. Five 
fellow teachers, (not included 'n this Master Group) co-operated 
with the four teachers using th Discussion technique, bringing to 
nine the number of teachers con ribut~ng to this phase. These five 
teachers offered their serv:tces t.,rhen their time permitted and their 
contribution is gratefully ackn wi.edged.. This group devoted three 
fifteen minute periods in their r espec;tive schools each week for 
recording vocabulary. Words we e recorded in longhand, with cnildren 
waiting so material coulQ be wr'tten down. The group consisted of 
nine separate classrooms i total , ng' two hunc1red fifty.-nine children •. 
There were four classes of 35 p pils each, three cla~ses of 23 
pupils each, and one class eaon respectively of 28 ptJ.pils and 22 
pupils. All the pupils lvere of no;rmal or above normal intelligence.., 
Before each weekly meetin of the four te~che;rs in this 
group, each teacher broke down er separate C9llection to an 
alphabetical list, indicating f equency of each word~ This group 
entered their separate alphabet cal lists to a Master List in the 
following manner. Sheets of pa er were thumb-inclexed, in dictionary 
form, and then each teacher too an equal sha;re of letters of the 
alphabet. They then d;lvided th ir indiyidu~l alphabetized lists 
in like manner, each teacher taking all the sheets listing words 
included in her share of the work. For example, Teacher_#l took 
letters A to F, Teacher #2 toqk letters G to 11, and Teacher #3 took 
letters N to R, and Teacher #4 took letters S to Z. As the project 
progressed, certain letters were 1lheavy11 .. such as S, T, W; teachers 
alternated the responsibility of these letters to make a more .equal 
distribution of the work load~ Both the stimulated and Spontaneous 
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Master Lists were thus indexed, in two separate lists. Following is 
a list of Topics of Discussion used to stimulate vocabulary reF~onse. 
1. 1'Jhat I Like About School 
2. How I Feel About Being in a New Building 
3. Hy Responsibilities Toward the New Building 
4 ~ Mm ners at School 
5. The Importance of a Savings Bank Account 
6. My Responsibility O'p: -Gym Days 
7~ Planning the Halloween Party 
8. 1dri ting Ov.r Indian Play 
9. Edwaro's Birthday Party 
10. Planning Our Scenery For the' !ndian Play 
11~ The R.ed Feather Drive 
12. A Neat Appearance 
13. Our Christmas Party 
14. Vacation Fun 
15. Winter Sports 
16. The Cherry Hill Scandai 
17. The Helease of the American Prisoners in China 
18.. The Boston and Haine Train vJreck at Nashua,. N •• H. 
19. The Fire at Harriet's House 
20, Planning the New Furniture for Harriet 1 s House 
21~ Talking About the Hovie "Heidi" 
22 _ The 1:Jonderful \rJorkshop at Tony's House 
23. How to r1odel with Clay 
24. Planning the Swiss Hura). 
25, Our Valentine Party 
26~ Visiting Different Stores 
A sample of the technique uped by the teachers in the Dis-
cussion group follows. 
Discussion 
Teacher to pupils: Have you any interesting games that you p).ay 
at home? Can you tell us about them? 
PUPILS: 
"We play a game called "Chutes and Laoders". It's played with 
little statues. There's a boy standing on a ladder ... and if you get 
a certain number he climbs to the top and graduates." 
"He have a "Senior Combination Game". It has about 28 different 
games, like Parchesi, Dominoes, Checkers, 11 
11\-Je have a game called "Authors, Presidents and Famous Men"~ 
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You have to get four of a kind." 
"We play a game called "Treasure Island". You start in England. 
You spin to get a number - you try to get on the ship to get to 
Treasure Island. Sometimes it ltJOuld say ."Provisions Low - move back", 
or 11 avoid the Spanish Fleet,. move back", or storm, delayed one spin 
for repairs, or advance by shortC'ut ,- 2 spins. The one who gets to 
Treasure Island first wins." 
"vJe have fun playing 11 C:l.nderella". You move with little golden 
slippers. Sometimes you have to move back to the tenth one. Some ... 
times a card will say 'Change places with the leading person'." 
"He play "Pirate and Traveler"• There's some cards and a sp:i,.nner 
and little statues. The card tells you to travel to Berlin or Europe 
or Asia or someplace." 
"My cousin has an electric baseball game and there's a crowd 
watching them. You plug it in. There's a pitcher and a catcher 
and an umpire. VJhen you get an out you push in one of the red 
switches. idhen a man's on base you push a fielder's switch. 11 
"My brother has a game called "States and Capitols". There 
are 48 tags. My brother and I are partners and my sister and my 
Mother are partners. You trade with your opponents in different 
states like Lansing, Nichigan; Phoenix, Arizona; Boston, Hassachusetts; 
Atlanta, Georgia; and Lincoln, Nebraska. 11 
"I have an electric streamlined train. My father got plaster 
and wire and he made a tunnel. There's a conductor and an engineer. 
It has a signal on it that's raised and lowered and it stops at 
different stations like Pennsylvania, New York and Canada." 
11 I think this was very interesting. I saw it in the basement 
of a store. It was an electric train. It wasn't a deisel - a 
locomotive I think. It had a conductor and the engineering was 
shoveling coal." 
Wayile-- "My aunt bought us a game called "Norse Code". You havB two 
wires that are atta.ched to both. You can send messages •dth 
ito II 
Linda-• "My uncle bought us a game -called "Jack in the Straw". 
There's a wire attached to two little jars and you're the 
winner if you get straws into the jars." (Linda. spoke after 
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1·Jayne. Perhaps she was stimulated by Wayne to use the word • attached'. 
After this period 'attached' was a common word in the class vocabu-
lary.) 
"We have a game. The youngest one picks a card first. We spin 
a dial~ You mov-e to the nearest space." 
In additioh to vocabulary stimulated through questions on the 
part of the teacher, the Discussion group also developed lessons in 
the following manner. 
1. T. 11 Name some of the things we wear. Let's start with 
summer things." 
Children responded thusly: 
sweaters, cotton, silk, rayon, nylon, hat, 
skirt, blouse, pedal pushers, overalls, etc. 
T. "Now let's name winter things." 
(Response) overshoes, sweaters, jackets, coats, hats; 
wool, gloves, mit tens, ivrap, etc. 
2,. T. · 11 Let 1s have a story-telling period. Tell the class a 
story about some animal that interests you because you 
read abqut it, or you wrote about it." 
The children told stories about the grizzly bear, the rabbit, 
the opposum and others. 
3. T. "Now let's pretend we are visiting a hardware store. Name 
some of the things you would see or perhaps buy." 
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(Following is a partial list of some of the articles mentioned) 
saH·s, hammers, drill, electric saTtJ, chain-saw, nails, coating, 
paints, shellac, pliers, cutters, shovel, coat hangers, sand-
paper. 
4. T. "Let's name all the things you would buy if you were moving 
into a new house, and everything was to be new. 
(These are some of the words given by children) 
Curtains, electric refrigerator, sink, dish-washer, chairs, 
table, linoleum, plastic counter tops, beds, towel, soap. 
The Film and Filmstrip technique was used by three teachers in 
three different communities: one a suburban residential community of 
22,000 population, another a suburban residential community of 15,000 
and still another suburb of 60,000 population, totaling 97,000 in all. 
The ninety-one children participating were members of three separate 
classes, of t wenty-five, t wenty-eight and thirty-eight children 
respectively. This group stimulated vocabulary twice weekly by 
means of presentation of a film or filmstrip. Previous to show-
ing of film (or filmstrip) new vmrds toJe re introduced and taught, 
and the subject of film exp~ained to the children. After film was 
shown, a discussion period of fifteen minutes follov.red, from which 
the stimulated list evolved . Two dif ferent me thods of compiling 
vocabulary lists 1-Jere used by these three teachers; two of them us in::; 
a tape~recorder and the third using longhand. This group similarly 
made separate alphabetized lists of vocabulary thus achieved, also 
indicating frequency of each word. At each weekly meeting this 
group compiled their t:Jaster List in the follov-ring manner. Instead of 
alphabetized sheets, index cards, 311 x 611 , were used, Each word was 
entered on a separate card and then filed alphabetically. This Master 
File was indexed and alphabetized, and frequency indicated. As the 
group met in successive weeks, word cards were called with each parti-
cipant announcing the frequency of that word from her list. One of 
the participants was charged with the responsibility of totaling 
these frequencies and entering them oh the cards. All three shared 
this task each week. Thus 1 each weekly contribution was readily 
visible. As new words appeared, new cards were made and filed 
accordingly, These cards were .:filed in boxes 3~11 x 611 x 1511 (shoebox 
variety) in size. Two separate files were thus kept: one for 
Stimulated and one for Spontaneous vocabulary. 
Films and Filmstrips used were: 
Films: 
Ruby-throated Hummingbird 
Life in the Mountains 
When the Frost Comes 
Our Animal Neighbors 
Rural Life of Mexico 
Birds in Winter 
Frisky the Calf 
Life in China 
Deer and Its Relatives 
Food That Builds Good Health 
How Animals Get Their Food 
How Fish 
" 
How Mammals 11 
How Amphibians 11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
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How Insects Get Their Food 
Our Interdependent Nation 
Life in Holland 
Life in Switzerland 
Historic London 
Farmers of Europe 
An Airplane Trip 
Judy's Smile 
Uncle Jim's Dairy Farm 
Animals of the Farm 
Your Cleanliness 
Safe on Two l;ijheels 
Autumn on the Farm 
Grey Squirrel 
t-Jinter on the Farm 
Safety in Hinter 
The lViailman 
Filmstrips: 
A Day in School 
After School Hours 
Mexican Children 
Farm Animals at the Fair 
Fisherman's Wife 
Jimmy Raccoon 
Circus 
Circus Comes to Qut-out Town 
Safety I, II, III, IV. 
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Anim~l Musicians 
Ann Visits the Zoo 
About Our Earth 
The Nean Old Elephant 
Vacation in the City 
The Biggest Frog 
t·Iammals . of North America 
11 
The two teachers using tape-recorders developed their individual 
alphabetized lists by replaying over and over, as aften as required, 
until all words on tape were recopied by hanc1, after which they were 
alphabetized and frequency indicated. The teacher using longhand 
method took most of discussions in this manner herself, although on 
one occasion two seventh-grade girls did the writing, and on still 
another occasion a visiting mother contributed to the project. How-
ever, neither of these latter methods was again employed, as the 
participants were hesitant due to fear of improper spelling, and 
therefore running words were of too small a total :. to justify this 
method. Visitors seemed to doubt the teacher's assurance that at 
this stage of the project, spelling was of no importance. In fact, 
all teachers participating in the Group developed their own peculiar 
methods of 11 shorthand11 • 
Lesson Plan for Film Showing - "An Airplane Trip" 
The teacher first presented lesson of film as suggested in 
Manual accompanying it. She cautioned children to watch for certain 
important elements in the film. After film showing, discussion was 
stimulated by teacher asking ~ (Code:T-teacher; P-pupil) 
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T. There were many things in that film that we have studied about in 
Social Studies. ~1./hat were some of the things you noticed? 
P .1. V·iell, I saw the tower room . where the pilot finds out about the 
weather and wind. 
P.2. He finds out about how and when to take off and what runway to 
use. 
P.3. I noticed the airport where the passengers check their bags and 
get ready for - I mean - to get on the pl ane . 
P.h. The part I liked best was when the stewardess got lunch ready in 
that little kitchen. 
T. nid you see t he bridge in San Francisco? 
P. Yes, that's the Golden Gate Briclige. How long is it? 
\ 
P.4. Oh, I guess about a mile, maybe. I don't know. 
T. It's eight miles long. 
P's. Oh, boy! 
The Picture technique l..ras used by four teachers in three communi-
ties, two of the four teachers working in the same community. These 
three communities are situated in two different states. Two of the 
communities are industrial cities of 8.5,000 and 90,000 population 
respectively, and the third is a large industrial town of 12,000 
population. In all, one hundred four pupils participated in this 
unit, in four separate classrooms, of thirty-five, twenty-eight, 
twenty-five and sixteen members. 
Vocabulary stimulated by Picture Study was recorded in longhand 
during two weekly periods of ten minutes each, every other week. 
Each second week was devoted to obtaining the Spontaneous vocabulary, 
likewise recorded in longhand~ Here again; as in Discussion technique, 
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vJOrds were alphabetized and entered on Haster List each week, indicat-
ing frequency of each vJord. Hov.rever, this group did !}Ot thumb-index 
their sheets. ~1Tords were listed alphabetically on sheets of paper, 
then assembled and stapled and filed alphabetically. That is, all 
11A11 sheets stapled, etc. This group thereupon divided these sheets 
'equally to share the work loadas ,di:B. Discussion Group. Spontaneous 
vocabulary was recordeo in similar method. Pictures used were from 
personal collections and evoked discussions on popular topics for 
the day, such as: unit study on Foods, Shelter, Clothing and Trans-
portation: Science Studies, Seasonal and Holiday Studies. 
(NethocJ of presentation follows.) 
How Presented: 
The pictures were presented to the entire class at the same 
time, with an occasional group used. 
Teacher says: 
11 Let 1s look at this picture." 
(It is a safety picture of boys playing ball.) 
Question: 
11 ~Jhat is the boy playing? 11 
Hesponse: 
''They are playing ball together. 11 
Question: 
11WhGre· are the boys playing?" 
Response: 
"They are playing ball in a big yard." 
Question: 
nrs it a safe place to pl'ay ball? 
Response: 
"Yes, it is a safe place to play as they are not near the 
street." 
The teacher would ask questions as how they could tell when a place 
is safe for ball-playing. 
Hesponses: 
"It is away from traffic." 
"It is away from the street ." 
"It has a high fence aro1Jlld it." 
Question: 
"hlhy are these important things for your class to know 
and remember?" 
Responses: 
"If the ball goes into the street, you might go after 
it and get run over." 
"If the ball goes into the street, it might hit some-
one and hurt him." . 
"The ball might hit a window and break it." 
Question: 
"Do you know some safe places in the neighborhood to 
play ball ? 11 
Conclusion: 
"The boys in the picture like to play ball. Let's 
see what our class can tell about playing ball in 
safe places." 
The teacher is recording as much as she can during this oral 
response. The words were checked for the frequency as well as new 
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ones listed. 
These words were then put on slips of paper and were listed 
alphabetically to be added to the total list for the master sheets, 
There are 125,390 running words included in the study~ A list 
including all of the words recorded by the four techniques with the 
frequency is presented in the next chapter. 
15 
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· t-JORD DISCUSSION FILHS PICTU:\ES SPONI'/I.NEOUS 'l'OI'AL 
a 1298 700 223 9L~l 3162 
Abbey 1 1 
Abe 12 12 
Abbot and Costello 1 1 
abbreviate 5 5 
abbreviation 2 2 
abed 2 2 
ability 1 1 
able 2 2 .9 7 20 
aboard 3 3 
about 55 61 56 86 258 
above 2 26 9 37 
Abraham Lincoln 53 1 54 
Abraham 3 1 4 
Abraham1.s 1 1 
absence 2 2 
absent 10 10 
absent-minded 1 1 
absolutely 2 2 
academy 1 1 
accent 1 1 2 
accented 1 1 2 
accenting 1 1 2 
accident 1 5 6 
accidents l l 2 
accompany 3 3 
accuracy 1 1 
accuse 2 2 
accordian 1 1 
ace 2 2 
acorn 3 3 
acrobat 1 1 
acrobats 1 1 
across ;1.7 1.8 23 28 86 
acres 1 1 
act 2 2 
acted 1 1 
acting 1 1 
action 1 1 2 
actions 3 3 
active 1 1 
actor 2 2 
acts L!. 4 
actually 5 5 
add 1 1 2 4 
adding l 24 25 
addition 4 2 6 
address 1 1 3 5 
adhesive 1 1 
admiral 1 1 
admit 3 3 
adobe 1 1 
adorable 1 1 
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vJORD DISCUSSION FILJvB PI CTURES SPONTANEOUS TCJI'AL 
advance 1 1 
adventUre 4 4 
adventuring 1 1 
advertise 1 1 2 
advertising 1 1 
advice 2 2 
eer;ial 1 l 
Aesop's l 1 
afar 4 4 
afraid 12 4 27 10 53 
Africa 1 1 
after 41 21 
-49 42 153 
afternoon 11 1 15 18 45 
afternoons r 1 
aftervJard 1 3 4 
aftervJards 2 2 
again 21 16 49 21 107 
against 8 3 •15 7 33 
age 1 2 2 s 
a ges 1 1 
ago 9 3 22 7 41 
ah 7 1 8 
ahead s 2 s 12 
aid 1 1 
aim 3 1 4 
aimed 1 1 2 
ain't 2 2 4 
air 15 1 34 4 54 
airbase 1 1 
aircraft 1 1 
a irfi eld 1 1 2 
Air Force 3 3 
air mail 1 l, 
airplane 12 1 14 8 35 
airplanes 3 1 7 11 
airport 3 15 3 21 
airports 1 1 2 
aisle s 1 6 
alarm 2 1 3 
alarm clock 2 2 4 
album 2 2 
albums 1 1 2 
Alice 1 1 2 
Alice in 1rlonder1and 1 1 
alike 2 2 9 13 
alive 2 2 
all 1 81 86 81 149 497 
allegiance 2 2 
alley 1 l 
alligator 3 2 s 
alligator Is l 1 
a llow 3 3 
allowance 3 2 s 
l B 
\rJORD DISCUSSION FILl£ PIC'I' trr-:ms SPONTANEOUS TarAL 
allot-Jed 1 l 2 
allm.rs 1 l 
ally 1 1 
almanac 3 3 
almost 12 9 23 26 70 
alone 3 2 3 8 
along 9 .6- 35 50 
a lot 28 6 34 
aloud 2 2 
alpaca 1 1 
alphabet l 3 4 
alphabetizing 1 l 
Alps l l 
already 2 2 1 8 13 
alright 3 3 
also 10 5 "'24 32 71 
although 1 2 J 
altogether 1 7 8 
a luminum l l 
a lways 20 ll ,31 '27 89 
am 22 4 29 33 88 
amateur l l 
ambulance l l 2 
America l 4 19 6 30 
American 2 3 9 7 21 
American~ l 1 
amphibians l 1 
amusement 1 1 2 
an 50 24 118 106 298 
ancestors 1 1 
and 2075 701 439 909 4204 
angel 5 4 9 18 
angels l 1 
angle 2 2 
angry 1 1 2 
animal 5 7 15 3 30 
animals 15 10 8 7 40 
ankle 1 2 3 
ankles 1 l 2 
anniversary 1 1 
announce 1 1 
announcer 2 2 
another 22 17 29 21 09 
anm.ver 8 7 5 20 
answered 5 2 7 
ant l 1 
anteater 1 1 
antenna 5 15 20 
antennas G 3 11 
antique l l 2 
antlers 1 2 3 
ants 2 7 9 
any 22 15 4 ·23 64 
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1rJORD DISCUSSION FILHS PICTURES SPONTANEOUS TarAL 
anybody 3 1 1 5 
anybody' s 1 1 2 
anyh01-1 1 2 3 
anyone 3 3 
anyonets 1 1 
anything 7 13 2 16 38 
anytime 1 2 3 
anyway 1 6 7 
anyt.Jays 1 1 2 
anyt·Jhere 1 1 
anxious 1 1 
Apache 1 1 
apart 1 2 3 
apartment I 2 3 
apartments 1 1 
apostrophe 1 1 
appear 4 4 
appearance 1 1 
appendix 3 1 4 
appetite 1 1 
apple 5 5 3 13 
apples 15 1 6 4. 26 
applesauce 1 1 
appl<;ruded 1 1 
April 1 1 
apron 22 1 23 
aqua 1 1 
aquarium 1 2 3 
Arabia 1 1 
archeologist 2 2 
archery 2 2 
arctic 1 1 
are 126 41 122 143 432 
area 1 1 
aren't 1 12 2 1 16 
arguing 1 1 
arithmetic 6 2 24 32 
arm 1 2 5 13' 21 
arms 1 2 1 16 20 
armor 1 1 
armory 1 1 
army 20 l 1 12 34 
around 7h 37 52 48 211 
arrange 1 1 2 
arrival 1 1 
arriving 1 1 
Arizona 1 1 
arrow 1 2 3 6 
arrows l+ 1 5 
art 3 5 8 
article 1 1 
articles 1 1 
artist 1 1 
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HORD DI SCUSSION FIU1S P IC'l' llilES SPONTANEOUS TCYI' AL 
artists 1 1 
as 32 23 35 37 127 
ashamed 1 1 
ashore 1 1 
ashtray 2 2 
Asia 1 1 
ask u 15 23 
asked 2 9 16 12 39 
asking 2 1 3 
aspirin 2 2 
asleep 8 2' 3 4 17 
assem"Jled 1 1 
ass orted 2 2 
assure l 1 2 
asthmu 2 2 
at 100 92 73 102 367 
ate i2 10 31 6 59 
Atlanta 1 1 
i'.tlan tic 2 2 4 
At la ntic and Pacific 1 1 
at om 1 1 
attached 3 3 
attacked 1 1 
attention 1 1 1 3 
attic 5 1 3 9 
attractive 1 1 
audience 1 1 
auditorium 3 3 
aunt 13 4 8 27 52 
aunts 2 2 4 
aunt's 6 6 
authors 1 1 2 
auto 2 2 
automatic 1 1 2 
automobile 1 1 10 12 
automobiles 1 1 1 3 
autumn l 1 1 1 4 
avoid 1 1 
awake 3 1 4 
av-1akened 1 1 
avJay 20 25 51 33 129 
awful 4 5 1 4 14 
a1:1hi1e 1 13 6 20 
av-roke 1 1 
axe 5 5 
axes 1 - 2 3 
babies 6 17 15 10 48 
baby 19 15 15 25 74 
baby-sitter 2 2 
back 80 30 39 39 188 
backed 1 1 
background 1 9 6 16 
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WORD DISCUSSION FILNS PICTURES SPOl'iT ANEOUS TOTAL 
backs 2 1 3 
backside 2 2 
backwards 4 3 1 8 
backyard 2 1 3 
bad 55 2 36 15 108 
badge 2 2 
badly 2 1 3 
badness 2 2 
bag 10 21 9 40 
bagful 1 1 
bags 4 1 7 1 13 
bait 4 4 
bake 3 1 4 
baked 13 13 
ba i<:er 1 1 
balance 1 1 
balanced 1 1 
balcony 2 1 2 5 
bald 1 1 
ball 20 16 36 27 99 
ballerinas 1 1 
ballet 1 1 
balloon 4 7 11 
balloon fish 1 1 
balloons 4 3 7 
balls 9 2 17 11 39 
bamboo 5 5 
banana 2 1 3 6 
bananas 1 21 1 23 
banc,i 3 1 16 20 
bandage 1 1 
band-aid 1 1 
bang 3 3 
banged 3 13 16 
bangs 1 1 
banjo 1 1 
bank 9 4 15 5 33 
banquet 1 2 3 
bantams 1 1 
Baptist 1 1 
baptized 1 1 
bar 2 8 10 
Barbara 1 1 
bare 1 1 
barefoot 3 3 
barely 5 5 
bark 2 2 
barking 1 2 1 4 
barn 2 3 13 2 20 
barrel l 1 
barrels 3 1 4 
barrette 3 3 6 
Barry 1 1 
22 
1tJORD DIS6USSION FI LES PI CT URES SPONl'ANEOtJS TOTAL 
bars 2 5 7 
base 3 l 3 7 
baseball 17 4 8 29 
baseballs l 1 
baseman 6 6 
basement 2 4 6 
bases 14 14 
basin 3- 3 
baslcet 4 1 21 3 29 
basketball 2 l 3 
baskets 2 1 3 
bass 2 2 
bat ) 2 6 11 
bath B 1 lL 6 29 
bathinette 1 3 4 
bathroom 3 1 4 
bathtub 5 5 
baton 1 1 
bats 7 1 9 17 
battery 2 l 3 
battle 3 3 
bay onet 1 1 
be 121 411. 117 88 370 
beach 12 3 10 5 30 
beads 5 11 2 18 
beak l 1 
beans l 1 2 
bear 14 5 ll 13 43 
beard 14 1 15 
bears 2 2 4 
beat 2 5 7 
beating 1 1 
beats l 4 5 
beautiful 3 1 37 ll 52 
beauty L! 4 
Beauty and the 
Beast 3 3 
beaver 1.~ 4 
beca me 3 4 39 6 52 
because 102 64 c,8 83 337 
bed 23 31 31 13 98 
bedclothes l 1 
bedcovers 1 1 
be droom (' 1 18 2 29 u 
beds 7 1 34 1 43 
bedtime l 1 
bee 2 2 
beef 1 1 
been 12 9 71 50 142 
beep 1 1 
bees l l 2 
beetle l l 
beets l 1 
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vJOIW DISCUSSION FIU-'B PICTURES SPONTAHEOUS TOTAL 
before 3L~ 20 49 22 125 
began 4 1 L.l 31 77 
be ggar 2 2 
be gged 1 1 
begin 9 9 
beginners 2 2 
beginning 1 3 31 35 
behnve 1 1 
behind 12 7 26 4 49 
being 3 2 so 1 56 
believe . 5 2 36 43 
bell 4 19 10 33 
bells 1 45 5 51 
belong 1 1 24 8 34 
belongs 1 5 6 
belmv l 1 36 38 
belt 5 18 1 24 
bench 21 21 
b end 1 2 3 
bends 1 1 
bent 1 1 2 
beret 1 1 
berries 1 4 5 
beside 3 37 7 47 
besides 5 5 
best 2B 4 18 7 57 
bet 1 36 3 40 
better B 10 27 24 69 
be-vlitched 1 1 
Bible 1 1 
bicycle 9 2 1 12 
bicyc les 1 1 
big 70 L~2 94 63 269 
bigger J 4 53 7 67 
bigges t 4 6 10 
bigshot 1 1 
bike 9 7 7 23 
b ikes 2 4 6 
bill 2 2 
bills 2 2 
binding 1 1 
Bingo 1 l 
birch 2 2 
bird 11 l 25 7 44 
birdhouse 2 2 
birdhouses 6 6 
birds 24 3 27 
birdseed 2 2 
birthday 39 3 29 26 97 
birthdays 36 36 
biscuits L~ 4 
bit 4 3 15 5 27 
·-.._ 
bite 6 8 14 
24 
woaD DISCUSSION FILNS PICT U1ES SPONTJ\.NEOUS TOTAL 
b ites 4 4 
biting 19 19 
bitten 1 1 
black 33 9 46 13 Dl 
Black Bear 2 2 
Black Beauty 2 2 
blackboard 4 3 7 
blackboards 2 1 3 
Black IIa vJk 2 2 
Bla ckie 7 7 
blackish-brown 1 1 
blades 2 2 
blame 1 1 2 
blamed 2 2 
b lanket L~ 1 10 15 
blankets 1 l 
blasting l l 
bleeding 2 3 5 
blend 5 5 
blevJ 2 2 4 
blind 5 l 6 
blinded 1 l 
blindfold 2 2 
blindfolded 8 8 
blinding 3 3 
Blindmans Buf f 2 2 
blinds tj 4 
blinked 1 l 
blinking 2 2 
blizzard l l 
block " u 17 2 27 
blocked 4 l 5 10 
blocks 5 13 18 
blond 3 3 
blood 3 1 L1 8 
bloom 2 2 
blossom 1 1 
blouse 4 - 6 10 
blouses 3 3 
blaH 4 h 18 3 29 
blm·Jing 2 17 19 
blovm 3 l 4 
blows l ll 12 
blue 10 3 16 15 44 
blueberry 3 3 
blueberrj,es 4 4 
bluebirds 3 3 
blue jays 5 5 
board. 5 10 3 18 
boards 8 3 5 16 
boat 9 16 31 24 eo 
boats 12 1 26 h L~3 
bob 2 2 
25 
\'JORD DIS CUSSION FILFiS FICTUl1ES · SPOl\lTANEOUS TOTAL 
bobbed 3 7 10 
bobcat 4 1 5 
bobbypins 2 2 
body 4 1 2 7 
bolted 4 4 
bolts 3 3 
bombs 6 1 7 
bone 5 3 8 
bones 2 2 4 
bonnet 1 1 
book 14 .64 46 124 
bookcase 7 1 1 9 
books 8 6 21 30 67 
boom 3 3 
boots 4 9 10 23 
Bo-peep 3 2 5 
bor der 1 1 
born 9 26 6 41 
borrmr 1 1 
borro1-red 5 1 6 
b oss 3 1 4 
bossy 1 1 
Boston 6 2 7 6 21 
Boston University 1 l 
both .. , 12 24 3 47 l~ 
bother 1 1 
bottle 5 2 17 5 29 
bottle caps 1 1 
bottles 5 3 3 11 
b ottom 5 2 5 12 
bough 1 1 
bought 19 6 15 40 
boulders 2 2 
bounce l 1 2 
bound 1 1 
bounds 1 1 
bout 1 1 
b oVJ 4 1 7 2 14 
bmvl 9 3 11 : 23 
bowling 2 1 3 
bovJ1s 15 15 
bows 4 4 
b ox 16 10 28 1 8 72 
boxed l 1 
boxer 2 2 
b oxes L! l 36 4 45 
boxing 9 9 
boy 35 38 118 34 225 
boyfriend 3 3 
boys 26 19 67 18 130 
boyl s 1 3 4 
Boys Club 2 2 
bracelet 13 13 
26 
WORD DISCUSSION FILES PICTURES SP ONTANEOUS TOTAL 
bracelets 0 2 11 / 
braids 1 l 
brains 1 1 
brake 4 3 7 
branch 3 1 2 6 
branches 3 2 5 
brand 1 1 
brand-nelr7 1 1 
brave 2 1 3 
bread 5 ll 16 
breadbox 2 2 
break 6 '2 14 22 
breakfast } J 7 13 
breaking 15 15 
breaks 3 2 5 
breath 4 L~ 
breathe 2 2 
breathing 2 2 
breeding 1 1 
brick 11 1 12 
bricks 4 4 
bride s 1 6 
bridegroom 2 2 
bridesmaids 2 2 
bridge L~ 8 15 s 32 
bright 3 1 6 11 21 
bring 3 6 49 33 91 
bringing 3 1 36 40 
brings t' ;.; 29 s 39 
broad 1 1 
broadcaster 3 .3 
broccoli 6 6 
broiler 2 2 
broke 7 7 39 6 59 
broken 4 3 18 6 31 
broken-hearted s 5 
brook 3 
.3 
brook!) 7 7 
broom 4 2 6 
br oomsticks 2 2 
brother 40 24 21 ss 140 
brothers 14 7 21 
brother's 2 4 6 
brought 20 10 36 16 82 
brm-Tn 8 3 20 12 43 
Brownies s 9 19 33 
brunch 1 1 
brush s 13 13 31 
brushed s :u 16 
brushes 4 s 1 10 
brushing 1 1 
bubble 2 1 3 
bubbles J_ 1 
27 
WORD DISCUSSION FIL~£ PICT UH.ES SPOI,lT JINEOUS TOTAL 
buck l l 
bucket 6 l l 8 
buckle 3 3 
buckles 2 2 
bucks l 1 
buffalo 3 l 4 
buffaloes 2 2 
bug ll: 4 5 
buggies 2 2 
buggy 6 l 7 
bugle 2 2 
'bugs 2 2 4 
Buick 1 1 
b uild 7 l 16 13 37 
builder 1 1 2 
building 11 4 21 4 L~o 
buildings 21 21 
builds 1 26 27 
built 12 1 24 5 42 
bulb 6 l 7 
bulbs 1 1 
bulky 2 2 
bull 3 3 2 8 
bulldog l 1 
bulldozer 2 2 
bulletin 3 8 
bullets 6 l 7 
bull fi ghter l 1 
bull frog 2 2 
bulls 2 2 
bull's eye l 1 
bum 2 2 
bump -1 3 4 
bumped 4 2 6 
bumping 2 13 l 16 
bumps 3 l 5 9 
bunch 6 2 8 
bW1dled l 1 
bundles 15 5 20 
bunga 1o~J 1 1 
bunk 2 7 9 
bunkbeds 3 2 5 
bunks 3 3 6 
bunny 2 2 
bureeu L~ 1 5 
buried 3 5 8 
burn 34 6 40 
burner l 2 3 
burning 3 1 4 
burns 5 l 6 
burro 2 2 
bwros 1 1 
burrow 1 1 
28 
WORD DISCUSS I ON FILl/6 PICTURES SPO:N"'l'Al\JEOUS TOT AL 
burrs 1 1 
burst 1 1 2 
bury 3 3 
bus 7 1 36 12 56 
buses 2 1 3 
bush 4 ~ 41 46 
bushel 1 1 
bushes 11 1 17 29 
bushy l 1 
business 1 4 5 
busy 4 1 11 6 22 
but 56 55 22 61 194 
butted 1 23 24 
butter 3 2 l[l 3 26 
buttercups 2. 2 
buttered 2 2 
butting 1 1 
butts 2 2 
button 10 7 17 
buttoning 2 2 
buttons 4 5 9 
buy 14 13 19 15 61 
buys 4 21 25 
buzz 1 1 
by 32 28 64 29 153 
bye 14 2 16 
Byrd 1 1 
cab 1 37 38 
cabbage 2 1 3 
cabbages 1 1 
cabin 1 7 8 
cabin.,cruiser 1 1 
cabinet 1 1 2 
cabinets 3 3 
cabins 2 32 34 
cable · 1 ~ 1 
caboose I 1 1 
cactus 1 1 2 
Cadillac 1 1 
cafeteria 2 1 3 
cage 7 5 12 9 33 
cages 2. 1 3 
cake 19 1 14 34 
cakes 8 3 11 
calendar 5 5 
calf 1 2 1 5 9 
California 3 2 5 
call 5 10 32 28 ?5 
called 19 3 49 26 97 
calling 1 16 17 
calls 13 1 14 
calm 2 2 
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1,VORD DISCUSSION FILHS PI CTDri.ES SPONT ANEOUS TOTAL 
calves 1 l 2 
Calvin l 1 
Cambridge l 1 
came 75 45 1!~9 67 336 
camel 1 L~ 5 
camels 1 6 7 
camera 1 1 "> L 
cameras 1 1 2 
camp 13 8 2 11 34 
camper 1 l 
campfire 1. 1 
camping 1 1 
camps l 2 3 
can 90 ·55 256 160 561 
Canada 3 2 3 8 
canaries 1 1 2 
canary 1 1 2 
cancel 1 1 
candies l 3 4 
candle 10 5 4 7 26 
candles 13 5 3 21 
candy 59 32 26 117 
. cane )_f 19 11 34 
canes 1 l 
canned 1 1 
cannon l 2 3 
cannot 7 8 15 
canoe 3 L 7 
cans l 1 2 
can 't 11 25 ?.7 67 130 
canyon 1 1 
cap 4 2 4 10 
Cape 2 3 5 
cape 1 4 5 
Cape Cod 2 2 4 
capital 1 1 
capitals 1 1 
caps 2 3 5 
captain 7 4 11 
captains 2 2 
captured 1 1 
car 32 27 22 28 109 
caravan 1 1 
car bed 1 1 
card 5 1 7 13 
cardboard 3 1 4 8 
card boc:rds ?. 2 
cards (' I) 1 2 l!J 21 
care 6 5 s 19 
careful 1 3 4 8 
carefully 3 3 1 1 3 
careless 1 l 
carelessly 1 1 
~ ~ ... ~ ~ . .... -· -. 
30 
vJOHD DISCUSSION FILlY'S PICTUii.ES SPONTANEOUS TO'I'AL 
Caribou l l 
Carol 2 l 3 
carols 1 3 L, 
carpenter 2 1 1 4 
carpet 3 1 1 5 
carnations 1 l 
carr iage 6 3 1 10 
carriages 1 1 2 
carried 1 7 1 9 
carries 1 1 2 
carrot 4 2 6 
carrots 6 2 1 9 
carry 4 2 11 1') 27 
ca~rying 2 1 3 
cars 5 16 2 6 29 
car's 1 1 
cart 1 2 2 s 
cartoon 2 1 1 4 
cartoons 2 1 3 
cartridge 1 1 
carts 2 2 
carve 3 3 
carved 2 1 3 
carving 1 1 
case s 1 2 8 
cash 1 1 
cast 1 1 
castle 1 1 1 3 
casts 1 1 
cat 15 9 21 20 65 
catalog 3 3 
catalogs 2 2 
catch L ~ 11 10 6 31 
catcher. 2 s 7 
catches 1 1 1 3 
catechism 1 1 
caterpillar 6 2 l 9 
catfish 3 3 
cathedral 1 1 
Catholic 2 2 
catnip 1 1 
cats 1 l h 6 
cettle 2 3 s 
caught 17 19 4 40 
cause 2 2 1 s 
causes l 1 
cave 3 2 3 8 
caves 1 1 2 
ceiling 10 2 1 1 14 
ceilings s l 6 
celebrate 3 9 4 16 
celebrated 1 1 2 
1 
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WORD DI SCUSSION FIU1S PI CTUi?.ES SPONTANEO US TOTAL 
celebrating 12 1 13 
celebration 1 2 3 
celery 1 1 1 3 
cellar 1 2 2 5 
cement 3 5 8 
cemented 2 2 
cent ! ~ 4 
centerpiece 1 1 
central 1 1 
cents 4 7 15 
century 2 2 
ceremony 1 1 
certain 3 1. 1 5 . 
certainly 1 1 3 5 
chain 2 2 
chained 1 1 
chains 1 3 ~. 
chain-saVJ 1 1 
chair 14 7 10 12 43 
cba irs 14 1 1 4 20 
chalet 1 1 
chalk 1 5 6 
chalkboard 1 1 
challenge 5 2 7 
champion l 1 
chance 4 5 9 
chances 1 1 2 
change 5 2 9 7 23 
changed 1 5 l 1 B 
chan ges 1 1 
changing l 1 2 
chapel 1 1 
chapped 1 1 
chaps 2 l 3 
ctwpter 4 4 
chapters 4 4 
charge 2 3. 5 
chareed 1 1 
charging 2 2 
charity l 1 
Charlie 1 1 
charm 1 1 
charms 3 3 
chart 1 5 6 
chase 3 1 l 5 
chased ~- l 5 
chases 5 2 7 
chasing 7 ? 2 12 
chatter 2 2 
chattered 1 1 
cheap 2 2 
cheaper 2 2 
check . 1 1 5 7 
32 
v'!ORD DISCUSSION FIUB PICTURES SPOl'lTANEOUS TO'l'AL 
checked 4 4 
checkers 3 2 7 2 14 
chec~ers 2 2 
checking 1 1 
cheer 1 1 
c-heerful 6 6 
cheese 2 2 4 
cheeseburger 1 1 
chemistry 1 1 2 
cherries 2 1 3 
cherry 4 5 14 
chest 1 1 2 
chestnuts 1 1 
chew l 1 
cbevJing 1 1 2 
che1-1s J 3 
Chic. ago ·z 2 
chicken 4 3 7 
chickens 3 5 8 
chicks 2 2 
cbief 2 7 s 14 
child 5 1 4 17 27 
children 32 23 101 2l!. 180 
children's 3 2 5 
Chill Long Horn l 1 
chimes 2 2 
chimney 9 2 23 lLJ 48 
chimneys 1 1 
chimpanzee 1 1 2 
China 10 2 12 
Chinese 2 1 5 8 
chipmunk 1 7 8 
chipmunks 9 2 11 
chips 1 1 2 
chirping 1 1 
chisel 5 5 
chisels l 1 
chocolate 5 7 12 
chocolates 1 1 
choice 1 1 
choir 4 1 5 
choke 1 1 2 
choked 1 1 
choking 2 2 
choose h 3 3 7 17 
chooses 4 4 
chop 1 l 1 3 
chopped 3 1 4 
chopsticks 3 3 
chop suey 1 1 
chorus 5 ::> 
cbm-Jder 1 1 
Chris 1 1 
- l 
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WORD DISCUSS ION FILIIS PICr URES SPONTANEOUS TOTAL 
Chris-craft 1 1 
Christ 1 20 21 
christened 1 1 
christening 1 1 
Christmas 59 6 63 76 204 
Christmas-eve 1 1 
chrysanthemums 1 1 
chubby 3 3 
chur ch 21 .2 13 7 43 
churning 1 1 
chutes 1 1 
cider 1 1 
cigar 4 4 
ci garette l : 1 
c;i.garettes 3 3 
cigars 2 1 3 
Cinderella l 2 1 4 
cinerama 3 3 
circle 5 11 16 
circled 2 2 
circles l 1 
circling 1 1 
circus 9 1 16 26 
cities 1 1 2 
city 4 7 3 13 27 
clam 3 1 4 
clamming 1 1 
clams 2 
.2 
Clarabelle 1 1 
clarinet 1 1 2 
clasps 1 1 
class 2 3 2 7 
classroom 1 1 1 3 
Claude 1 1 
claw 1 1 
claws 1 1 
clay 2 1 3 
clean 6 7 2 10 25 
cleaned 3 1 1 5 
cleaner 2 2 
cleaners 1 1 
cl~aning 2 2 
cleans 1 1 
clearly 1 1 
cleverness 1 1 
c;lick 2 2 
clicks l 1 
cliff 1 l 2 1 5 
cliffs 1 1 
cliJn'p ll to 34 48 cl:imbed <+ 6 ll 
climbing 4 1 4 2 11 
climbs 1 
' 
8 
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WORD DI SCUSSION FilliS PICTURES SPONTANEOUS TOT.I\ 1 
clippers 2 1 3 
cloak 1 1 
clock 18 1 2 21 
clocks 2 9 11 
close 6 6 1 4 17 
closed 1 s 1 7 
closes 1 1 
closing 1 1 
closest 1 1 
closet 7 3 3 13 
closets 1 1 
closing 1 1 
cloth 3 7 8 18 
clothes 21 .i'r 9 21 68 
clothing .1 1 
clothespin l 1 
cloud 1 . 1 
clouds 4 1 1 2 8 
cloyes 3 3 
clown 9 9 
club 2 2 1 5 
clubhouse 1 1 
cluttered 1 1 
coach 1 1 
coal 4 3 12 
coast · 1 l 
coasted 1 1 
coasters 1 1 
Coast guard 1 l 
coasting 2 1 3 
coat 13 1 4 9 27 
coathanger 1 - 1 
coa thangers 2 2 
coating 1 l 
coats 1 1 2 
cocoa 1 l 
coconut 1 1 
coconuts 2 2 
cocoon 2 2 
cocker spaniel 1 l 
cocktail 2 2 
code 1 l 2 
cod-liver 9 l 10 
coffee 2 2 4 
cold lL 8 12 9 43 
colder 1 l 
coldest l l 
collar l 2 3 s 11 
collect 12 6 18 
collecting 3 3 
collection 1 3 4 
collections 1 1 
collectors l 1 
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WORD DISCUSS ION FIL}'f.S PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
college l 1 2 
collie 1 1 
colonial 1 1 
color 10 21 19 50 
Colorado 1 1 
co;I.ored 4 1 2 7 
coloring 1 3 4 
colors 3 2 9 14 
colt 9 9 
Columbus 1 1 
column 3 5 8 
comb 1 2 3 
combs 4 4 
come 37 20' 103 67 227 
comes 25 3 22 16 66 
comfortable. 2 1 3 
comforting 3 3 
comic 1 1 2 
comic-book 1 l 
comic-books 1 1 2 
comics 1 1 
coming 12 15 83 19 129 
commercials 1 1 
cormnittee 4 4 
common 2 2 
company 2 1 2 5 
compass 1 1 
complete 4 4 
completely l 1 
complicated 1 1 
comrade 1 1 
Concord 5 5 
conduct 1 1 
conductor 1 1 
cone 1 1 2 
cones 3 1 4 
condensed 1 1 
confetti 1 1 
Congress 1 1 
conked 2 2 
connect 3 3 
connected 1 1 
Connecticut 2 2 
connections 1 1 
conscious 1 1 
construction 1 1 2 
contact 6 1 1 8 
contain 1 1 2 
continue + 2 3 
contract 1 1 
contrast 1 1 2 
controls 1 1 
conversation 1 1 
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WORD DISCUSSION FIU1S PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
convertible 1 1 
cook 5 1 6 
cooked 1 4 1 6 
cookies 4 5 9 
cooking 4 2 6 
cook-out 1 1 
cooks 2 2 
cooky 1 1 2 
cool 3 3 6 
coop 1 4 5 
cooperation 1 1 
copper 3 1 4 
copying 1 1 
cord 1 1 1 3 
cores 1 1 
corn 6 6 1 13 
corner 6 (J. 2 16 
corners 1 1 
cornmeal 1 1 
corn-on-the-cob 1 1 2 
corps 1 1 
correct 1 2 3 
l"larylin Coch 1s l 1 
cost 1 2 3 
costs 1 1 2 
costume 5 2 3 10 
costumed 5 5 
costumes 6 3 9 
cottage 1 4 11 1 17 
cottages 1 1 
cotton 4 1 2 7 
couch 3 2 5 
cough 1 1 
could 40 22 47 32 114 
couldn't 12 16 18 32 78 
count 6 2 2 3 13 
counted 3 4 7 
counter 3 3 
counters 1 1 
counting 18 3 21 
countries 1 1 2 
country 14 8 26 7 55 
counts 5 1 1 7 
couple 1 5 1 5 12 
courage 1 1 
course 2 1 3 
cousin 25 1 4 18 48 
cousins 9 3 4 16 
cousin's 1 1 
cover 1 2 4 2 9 
covered 4 l 1 2 8 
covering 1 1 
covers 1 1 1 3 
37 
HORD DISCUSSION FIIJv.IS PICTURES SPONTl\NEOUS TOTAL 
cow 1 3 8 12 
cowboy 7 2 9 
cowboys 2 2 
cowboy's 1 1 
cowgirl 1 1 
cows 3 3 3 9 
cow's 1 1 
coy 1 1 
cra,b 3 4 1 8 
crabs 2 3 5 
crack 4 2 - 6 
cracked 5 5 
cracker 1 4 1 6 
crackers 2 2 
cracking 2 2 
cradle 1 1 2 
cramps 1 1 
cranberry 1 4 2 7 
cranberries 1 1 
crane operator 1 1 
cranes 1 1 
crank 1 1 
cranky 1 1 
crash 4 1 1 1, 7 
crashed 2 3 5 
crashing 1 1 2 
crawl 1 1 2 
crawling 2 2 4 
crayfish 1 1 
crayon 2 1 3 6 
crayons 3 3 
crazy 1 1 
cream 10 1 4 7 22 
creature 1 1 
creatures 1 1 
creeping 
I crept 1 1 2 
crib 20 20 
cribs 1 . 1 
cricket 2 2 4 
crickets 1 1 
cried 8 8 
cries 2 2 
crime 1 1 2 
crispy 1 1 
crocks 1 1 
crooked 1 1 
croquet 1 1 
cross 1 5 1 2 9 
crossed 1 2 3 
crossing 1 1 2 
crossword 1 1 
crouching 1 1 2 
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WORD DLS CUSSION FILMS PICTUrillS SPONTANEOUS TOTAL 
crowd 3 7 1 11 
crow 1 1 1 3 
crown 1 2 3 
crows 3 2 5 
cruiser 1 1 2 
crumb 1 1 2 
crumbs 2 2 
crush 1 1 2 
crushes 1 1 
crushing 1 1 
crust 2 2 
cry 3 1 4 18 26 
crying 2 2 
Cr ystal 1 1 
cub 1 3 4 8 
cucumber 3 3 
Cub Scout l 1 
Cub Scouts 1 2 2 5 
cufflinks 4 4 
cupid 1 1 
cup 1 l 10 3 15 
cupcake 5 5 
cupcakes 6 5 11 
cups 1 1 
curb 1 1 
curious 1 1 2 
curl 1 1 
curled 1 1 
curls 2 2 
currant l 1 
cursive 1 1 
curtain 3 5 1 9 
curtains 4 1 5 
curved 1 1 
cus tard 1 1 
cust om 1 1 
customs 1 1 
cut 15 8 114 37 
cute 12 6 8 26 
cut s 6 6 
cutte r 1 1 
cutters 2 2 
cutting I 3 3 
dad 1 1 2 
daddy 2 1 12 28 43 
daddy's 3 1 4 
dad's 3 3 
daffodils 2 2 
daffy 2 3 5 
daily 2 2 4 
dainty 1 1 
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WORD DISCUSSION FILYJS PICTURES SPONTANEOUS TOT11L 
dairy 1 5 6 
daisies 3 3 daisy 1 1 
da rr.age 2 1 3 
damp 3 3 
dance 3 3 1 7 
danced 3 2 5 
dancer h 4 8 
dances 2 2 1 5 
dancing 4 3 2 9 
dandelion 3 1 1 5 
dandy 3 3 
danger 2 1 3 
dangerous 6 1 1 8 
dare 2 2 
dared 2 2 
dares 2 2 
dark 5 7 3 8 23 
darkest 2 2 
daring 2 .. 1 3 
darling 3 1 1 5 
dart 8 1 9 
dash 1 1 
dates 1 1 2 
daughter 5 1 6 
Dave Garroway's 2 2 
David 1 2 3 
day 38 23 69 1.~0 170 
days · 20 4 1 2 27 
dead 6 3 4 13 
deaf 2 2 
dear 3 10 13 
death 1 1 
Debby 2 2 
December 17 3 20 
decide 3 3 
decided 5 2 11 7 25 
decision 4 4 
decorate 7 1 5 13 
decoration 1 3 4 
decorations 4 3 7 
deep 8 7 1 6 22 
deer 4 13 21 9 47 
deers 7 7 
deficient 2 2 
degree 4 ·4 
delicate 1 . 1 
delicious 4 4 
deliver 1 1 
delivered 3 3 
delivers 1 1 
delivery 5 5 
delt 3 3 
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WORD DISCUSS ION Fill"lS Pl CTUHES SPONTANEOUS TOTAL 
den 4 7 ll 
Dennis 3 3 
dent 3 3 
dentist 2 6 6 14 
dentist's 4 4 
department 4 4 
depend l l 
descent 2 2 
describe 1 1 
deser t 1 1 2 
desi gn 6 5 11 
des i gns 1 3 4 
designer 1 1 
desk 8 '9 5 13 35 
desks 8 2 10 
desse rt 5 1 6 
destroy 3 3 
detail 3 1 4 
detect i on 2 1 3 
detect ives 4 4 
detergents 1 1 
Detroit 2 2 
develop l. 3 4 
developed 3 1 2 6 
devil 8 1 9 
dia gonal 8 1 9 
diamonds 3 3 
Diane 4 2 6 
di apers 4 4 
dice 2 2 
dictionary 4 1 6 11 
di d 30 23 71 55 179 
di dn 1t 35 61 35 61 194 
die 5 6 3 14 
died 2 2 ;1.7 4 2.5 
diesel 4 4 
di ffe rence 6 6 
different 12 7 2 16 37 
difficult 2 2 
dig 2 2 
digest 3 3 
diges t ion 2 2 
digging 4 3 7 
dime 4 5 3 12 
dimes 2 2 
dining 4 6 10 
dinner 16 1 23 7 47 
dinosaurs 2 2 4 
dip 2 3 5 
dipped 2 1 3 
di pper 2 2 
dire cti on 3 3 
dirt 3 3 
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WORD DISCUSSION F IL.l'1S PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
dirty 4 4 8 
disagree 3 3 
discovered 1 1 
d:Lscuss 1 1 
disguise 2 1 3 6 
disgusted 2 3 5 Q.isguised 3 3 
dish 7 }; 3 9 20 
dishes 4 1 l 3 9 
dishonest 4 4 
dislike 5 5 
Disneyland 2 2 
disobey 1 2 3 
distance 3 2 1 6 
disturb 4 4 
disturbing } ' 3 
diswasher 2.. 2 
dive 3 1 1 5 
dived 2 1 3 
divers 1 1 
divide l 1 
diving 3 1 4 
dizzy 4 1 3 8 
do 4.5 44 102 98 289 
dock 1 1 
doctor 15 3 2 2 22 
doctors 5 1 6 
doctor's 7 7 
dodge 3 3 
doe 1 13 14 
does 25 8 71 13 117 
doesn't 1.5 5 4 24 
dog 25 23 37 21 106 
doggie 1 l 
dogs :J-0 5 37 5 57 
doing 10 5 53 7 7.5 
doll 35 2 10 69 116 
dollar 5 2 4 11 
dollars 6 2 8 
doll carri~ge 5 5 
doll face r" ::; 5 
doll's 15 2 17 
dolls 1 1 lO 12 
dolly 10 10 
Dominican Fathers 1 1 
Donald 2 2 
Donald's 2 2 
Donald Duck 2 2 
done 8 2 14 22 46 
donkey 4 3 2 9 
donkey's 3 3 
don't 30 7l 42 62 20.5 
do not 2 2 
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WORD DISCUSSION I<'ILHS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
door 25 9 6 19 59 
door bell 1 1 
doors 1 1 2 
doorway 1 3 4 
dot 5 1 3 9 
dots 7 7 
double 6 ~ l 1 13 
double jointed 1 1 
double pneumonia 1 1 
dough ~~ 2 6 
doughnut 3 3 
doughnuts 3 3 
down 100 80 86 83 349 
down ptairs 5 2 1 s 13 
down town 2 1 6 9 
Dr. 2 2 
drafting 2 2 
dragged 3 3 
dragon 3 3 6 
drain 2. 2 
drank 1 6 
drained 2 2 
draperiep 2 2 
draw 2 2 
drawbridge 6 9 15 
drawer 6 6 
drawing 2 6 8 
draw:j_ngs 6 6 
draws 1 1 
dream 3 1 4 
dreamed 1 1 
dreary 2 1 2 4 9 
dress 22 3 21 15 61 
dressed 12 12 8 32 
dresser 5 1 6 
dresses 14 1 17 7 39 
dressing 3 3 
drevJ 2 s 7 
dribbling 2 2 
dried 4 1 s 
drier 2 2 
drift 1 1 
drill 1 1 
drilled 2 2 
drills 9 9 
drink 4 4 14 2 24 
drinking 8 6 14 
drinks 2 2 4 
dripping 2 1 3 
drive 2 ;I. 11 14 
driver 3 3 
drives 2 2 
driveways 2 2 
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WORD DISCUSSION FILlVJS PICTUHES SPONTANEOUS TOTil. L 
driving 3 2 1 6 
drop 3 1h 3 20 
dropped 4 6 3 13 
drove 4 1 5 
drawn 2 2 4 
drowned 3 1 4 
drug 1 1 
drug store 2 3 5 
drum 5 1 2 5 13 
drumming 1 1 
drums 4 4 
drumstick 4 4 
dry 6 1 7 
dryer 3 1 4 
duck 10 4 1 15 
ducked J 3 
ducks -4 4 8 
dug 2 1 2 1 6 
dumb 3 3 
dump 3 2 5 
dungarees 3 3 
dunk 2 2 
dunking 2 2 
during 2 1 21 6 30 
dusk 3 3 
dust 3 3 
dwarf 2 3 5 
dye 2 l 3 
dying 3 1 4 
each 20 () 29 48 106 , I 
eager 4 4 
eagle )_j. 1 5 
ear 1 17 18 
eardrops 1 1 
earlier 1 1 
early 7 5 30 35 77 
earn 11 20 31 
earrings 7 1 8 
ears 5 3 3 11 22 
earth 13 13 
easier 1 l 
easily l l 1 1 4 
east 7 1 
Easter 1 2 3 
Eastern 1 1 
easy 4 1 8 22 35 
eat JB 31 72 78 219 
eaten 1 1 
eating 8 5 46 59 
eats 5 4 8 17 
Ed 1 1 
i1davi11e 1 1 
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WORD DI SCUSSION F'JLNS PICTU11ES SPONTANEOUS TOTAL 
edge 1 2 11 14 
Edison 2 2 
Edna 1 1 
education 2 2 
eel 3 3 
eels 1 1 
egg 7 1 13 21 
eggs 8 7 15 7 37 
Egypt 1 1 
eight 6 3 5 3 17 
eighteen 2 1 3 
either 1 2 2 18 23 
elastic 1 1 
elastics 1 1 
elbow 1 5 6 
elect l 1 
el ection 1 1 
el ectric 20 11 31 
electricity 8 2 1 7 18 
elephant 15 3 14 32 
el ephants 3 8 J _ 14 
elevator 1 1 5 7 
eleven 2 4 2 2 10 
elf 2 5 7 
Elizabeth 2 2 
elks 1 1 
Ellen 2 2 
elm 1 1 
else 6 5 21 21 53 
elves 1 1 
•em 3 3 
embroidery 1 1 
emotional 1 1 
empty 3 5 2 17 27 
end 19 7 2 16 44 
ended 2 2 
ends 2 1 3 
enemies 1 2 ) 
enemy 1 1 
energy 1 1 2 
engaged 1 2 3 
engagement 1 2 3 
engine 22 2 10 34 
engineer 1 1 
engineering 2 2 
eng:i,nes 2 1 3 
England 3 l 1 5 
English 2 8 10 
enjoy 4 1 5 
enjoyed l 1 
enjoys 1 1 
enough 8 11 2 19 40 
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WORD DISCUSSION FILI'4S PICTlJ1lES SPO.N'l'ANEOUS TOTAL 
enter 1 9 10 
entertained 1 1 
entrance 3 3 
entry 2 2 
envelope 1 1 
Episcopalean 1 1 
equipment 1 4 5 
erase 2 1 7 10 
eraser 2 3 7 12 
erasers 3 3 
erector 1 4 5 
errand l 9 10 
errands 10 10 
escalator 3- 5 8 
escape 1 1 2 
escaping 1 1 
Eskimo 1 1 
Eskimos 4 2 6 
especially 1 1 2 
ether 1 1 
eve .5 5 
even 2 8 8 19 37 
evening 3 19 8 1 31 
event 1 1 
ever 10 1 3 18 32 
evergreen 3 3 
every 14 20 35 23 92 
everybody 9 3 9 15 36 
everyday 3 1 4 
everyone 6 1 15 13 35 
everything 26 4 9 32 71 
everywhere 1 25 26 
~;Jvidence l 1 2 
exact 1 1 
exactly 3 1 4 
excellence 1 1 
excellent 2 11 13 
except 2 4 3 7 16 
excited 3 6 8 17 
excitement 1 1 
excHing 4 13 17 
exclusive 2 2 
excuse 2 2 
exercise 13 1 14 
exhausted 1 1 
expect 1 1 
expects 2 2 
expensive 1 2 3 
experience 1 4 5 
explode 1 1 
exploded 1 1 2 
explore 1 1 
explorer 2 2 
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1tJORD DISCUSSION FILHS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
exposition 2 2 
express 3 3 
expression 2 2 
extra 1 2 7 5 15 
eye 2 2 3 7 
eyebrou ~. 1 4 9 
eyebroHs 1 1 2 
eyed 2 2 
eyelashes 1 1 
eyes 9 11 10 21 51 
fable 1 1 
fables 3 3 
fabulous 2 2 
face 8 ll 15 4 38 
face cloth 4 1 5 
faces 6 6 
facing l 2 3 
fact 1 1 
factory 2 1 1 1 5 
factories 1 1 
facts 2 2 4 
faked 1 1 
faint 2 1 3 
fainted h 4 
fair 1 1 11 2 15 
fairies 8 L~ 12 
fairy 10 2 12 
fairy rrodmother 1 1 
fairy t ale 1 1 
fairy t ales 1 1 
fall 22 20 31 10 83 
fallen s 3 8 
falling 5 5 
falls 20 1 11 ll 43 
f ail 3 3 
family 16 1 21 11 49 
families 2 ' 2 
famine 2 2 
famous 3 1 4 
fan 1 1 
fancy 1 1 
fanned 1 1 
far 20 15 10 45 
faraway 3 3 
fare 1 1 
fares 1 1 
farm 10 6 25 12 53 
farmer / 2 2L~ 2 34 0 
farmers 1 1 
farms 4 1 1 6 
farther 3 1.3 16 
fashion 2 2 
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WORD DISCUSS ION F'IU1S PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
fashioned 1 1 
fast 10 4 16 13 43 
fastened 1 1 
faster 14 12 26 
fastest 12 4 16 
fat 8 2 26 6 42 
father 78 23 49 ss 205 
fathers l. 24 25 
father's 24 1 25 
fathoms 1 1 
fatty 1 1 
faucet 4 1 1 6 
faucets 5 5 
fault 1 1 2 
favor 3 3 
favorite 12 2 10 4 28 
fawn 2 4 2 8 
feast 6 2" l G 2 28 
feather 4. 16 20 
fe athers 2 2 4 
fe ature 1 1 
February 16 16 
fed 8 7 12 5 32 
feed 6 5 23 34 
feeder 1 1 
feeding 3 2 24 29 
feeds 1 1 
feel L! 5 27 13 49 
fe eling 5 18 5 28 
feels 1 5 6 
feet 6 11 29 7 53 
fell 21 10 21 12 64 
fellows 2 2 
felt 2 16 4 22 
female 2 2 
fence e 2 19 6 35 
fenced 4 4 
fences 2 2 
fencing 1 1 
fender 3 1 4 
Ferris 1 1 
f erris-wheel 1 1 
ferry 1 1 2 
festival 1 3 2 6 
few 7 7 
fevJer 1 1 
fib 1 1 
fibbing 1 1 
Fido 1 1 
field 5 14 6 25 
fields 6 2 11 19 
fifteen 4 13 8 25 
fifth 2 2 
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vJORD DISCUSS IONS FILi•B PICT URES SPONTAt.JEOUS TarAL 
fifty 1 5 6 
fi ght 3 4 24 11 42 
fighting fl 3 11 lJ 
fi ghts 4 2 6 
figure 1 1 1 3 
fi gures 1 ], 
figurines 1 1 
file 1 1 
Filenets l 1 2 
fill 25 5 30 
filled 5 13 1 19 
fills 2 1 3 
film L~ 8 
filthy l 1 
final 1 1 
finally " 4 23 11 46 u
find 6 12 35 16 69 
fin ding 1 1 2 4 
fine 11 6 17 
fined 2 2 
finds 8 1 2 11 
finger 4 23 1 34 
fingers " 18 3 23 c.. 
finish 15 20 8 43 
finished 10 3 2 15 30 
finishes ,, 8 u 
finishing 6 12 12 2 32 
fire 4 31 34 9 78 
firebox 1 1 
firecracker 1 1 1 3 
fire-engine 3 1 4 
fire-extinguisher 1 1 2 
fire-fighter 3 1 4 
fireman 3 1 4 
fireplace 2 15 10 1 28 
fireproof 1 1 
fires L~ 4 
fire station 2 2 
firm 1 1 
first 31 Lr3 50 21 145 
first aid 1 1 
fish 12 18 10 22 62 
fishballs 1 1 
fishc akes 1 1 
fisherman 2 1 2 1 6 
fishermen 1 l 
fishes [l 1 9 
fish food 9 9 
fishing 6 3 27 1 37 
fist 3 3 
f it 6 7 13 
f its 12 5 17 
five 2 8 35 29 74 
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\fORD DISCUSSION FIUE PICTUHES SPONTANEOUS TOTAL 
five hundred 1 1 
fives 2 2 
fix e 15 3 26 
fixed L 21 7 32 
fixes 5 5 
fixing 2 2 
flag 8 2h 6 38 I 
flaes 2 2 
Flag Day 1 1 
flag pole 1 1 
flake 4 L!. 
flakes 1 1 2 
flame 6 6 
flames 1 1 
flapping 3 3 
flaps 1 1 
flash 1 1 
flashes 6 6 
flashlight 3 2 5 
flat 1 5 1 7 
flatten 1 1 
flatter 1 1 
flea l 1 
fleas 2 2 
fleet 2 2 
fleets 1 1 
fleH 18 4 21 L[7 
flicker 3 3 
flickered 4 L~ 
flies 6 1 18 25 
flight 1 1 
flipper 0 8 
float 1 1 1 3 
floated 13 13 
floor 7 22 19 L,B 
floors 1 l 2 
Florence l 1 
Florida 2 2 
flm1er L~ 2 6 
floVJers 5 15 4 24 
Fluffy 2 l 3 
Flume 1 1 
flung 1 1 
flute 1 1 
fly 6 5 23 7 41 
flyer 3 1 1 5 
flying 12 4 26 1 43 
foam 1 1 
foamy 1 2 3 
fog 1 1 2 
foggy 2 1 3 
foghorn 1 1 
fold 1 1 
so 
HORD DISCUSSION FIU£ PICTURES SPON'rANEOUS TOTAL 
folders 2 2 
folding 1 3 4 
follow 2 / 8 0 
followed 20 1 21 
following 3 3 
follows 15 1./. 19 
food 18 15 31 21 ss 
foods 1 5 6 
fool 2 2 4 
fooling 1 1 2 
foolish 2 2 
foot 6 1 16 4 27 
football 8 6 17 12 43 
for 160 66 107 185 518 
force 1 1 
f orced 1 1. 
Ford 1 4 
forest 1 1 
forests 3 3 
forever 1 1 
forfeit 1 1 
f orfeits 1 1 
for get 10 2 26 18 56 
forgiven 13 13 
for got 11 29 22 62 
fork 13 3 16 
forks 4 4 
fort 3 3 
forth L~ 3 7 
fortune 1 3 4 
fortunes l 1 
fortune teller 1 1 
forty 1 1 
fought 1 3 4 
foul 1 1 
foul ball 1 1 
found 24 14 43 19 100 
foundation 1 1 
fountain 2 7 9 
fountains 1 1 
four 14 12 27 21 74 
fourteen 9 1 10 
fourth 3 11 14 
fox 0 6 2 16 
foxes 1 1 
Fox Terrier 1 1 
fox's 1 1 
fraction 1 1 2 
fractions 1 1 2 
fragile 2 1 3 
fr ame 2 1 1 L. 
framed 1 1 
France 1 1 
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WORD DISCUSSION FIUB PICTurms SPONTANEOUS TOTAL 
Frankenstein 3 3 
frankincense l l 
Franklin 3 3 
Franklin Park Zoo l l 
frantic 1 1 
frappe 1 1 
fr aud 1 1 
freak 1 1 
freaks 1 1 
free L~ 13 10 27 
freedom 2 5 7 
free - for-all 1 1 
freeze 5 l 4 10 
freezer l 3 2 6 
freezes " 8 u 
frei ght 1 1 2 
French 1 1 
fresh 3 1 15 6 25 
fres her 5 5 
friction 1 1 
:Friday 8 1 15 10 34 
fried 10 10 
friend 25 12 13 20 70 
friendlier 1 1 
frie ndliest 1 1 
friendly 1 21 2 21-1. 
friends 20 0 2L~ 10 56 L 
friend's 6 l 10 1 18 
friendship 1 1 
fries 1 l 
fr i gi da ire 6 6 
frisky 1 1 
f ritter 1 1 
frog 6 4 6 16 
frogs 13 l 14 
frog's 1 1 
from 168 58 64 132 L1.22 
front 12 7 17 9 45 
frontier 1 1 
frontwards 1 l 
frost 2 2 
fr ost-bitten 1 l 
frosty l 1 
fro-vmed 1 1 
froze 1 1 
frozen 1 l 7 9 
fruit 0 1 ll 29 
fruits 2 20 22 
fry 1 1 2 
fr:;TinG u 8 
full 1 3 18 21 L~3 
full back 1 1 
fun 35 0 25 38 107 / 
·~ !!;' 
~~~ 'J ~-._) .. . < ... :\ 
'" 
.:.. v'bL'b .L t;yi · 
:School ol' Education 
Librar~ ,.,-
l~u:l4a l~ f l • , ; •• ' ·· ·- .•..• . .•. , !; 
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vJORD DISCUSS ION FIU1B PICTU::?.ES S PONT i'.NEO US TOTAL 
funeral 1 1 
funny 17 20 35 15 13 7 
funny bone 1 1 
funnies 15 15 
funniest 18 4 1 1 24 
f ur 2 2 4 
furnace 3 3 
furnish 1 1 
fur niture 8 1 11 5 25 
further L! 4 8 
fuse 2 2 
fuses 1 1 
fussy 1 1 
Gail 1 1 
gain 5 5 
gal e 1 1 
gall ery 1 1 
c;alloped 2 2 
gall oping 3 3 
gallon 1 l 
ga l lons 1 l 
game 30 () (_; 17 24 2L 
games 21 10 9 8 48 
gang 2 2 4 
gan ged 5 5 
eanging 1 1 
gangs l 1 
garage 3 1 2 6 12 
garbage l 1 2 
garden 2 6 5 3 16 
gardens 1 1 2 
gardenia 1 1 
Gary 1 1 2 
gas 5 1 1 7 
gasoline 2 1 3 
gate 1 3 2 6 
ga ther 3 3 6 
ga thered l 1 
gave 32 27 32 95 
gauge 3 3 
gay 4 4 
gee 3 1 1 5 
general l 2 3 
general s 1 1 
generator 1 1 
genius 1 1 2 
eentlemen 1 1 
geography L~ 4 
George 4 4 
Geor ge vJashingt on 1 1 34 1 37 
George Wa shingt on 
Bridge 1 1 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
George "'Jashing ... 
ton's 1 1 2 
Georgia 1 1 
geraniums 1 1 
German 1 1 2 
Germany 1 1 
germ 1 1 
germs 2 2 
Gerry 2 2 
get 125 94 72 98 389 
getting 10 11 21 26 68 
gets 23 11 11 21 66 
Gettysburg 
Address 1 1 
ghost 9 13 2 24 
ghosts 4 3 1 8 
giant 9 2 2 5 17 
giants 1 1 2 
gift 1 5 6 12 
gifts 2 5 7 
gigantic 1 1 
giggle 1 1 
giggled 4 4 
giggling 3 3 
ginger ale l 1 2 
gingerbread 1 1 2 
giraffe 3 5 3 11 
giraffes 1 1 
girdle 1 1 
girl 15 26 47 25 113 
girlfriend 2 1 3 
girls 7 6 31 12 56 
girl's 2 7 9 18 
Girl Scouts 1 1 
give 26 5 41 46 118 
given 9 9 
gives 16 3 5 6 30 
giving 2 3 11 16 
glacier 1 1 
glaciers .1 l 
glad 13 10 12 35 
glass 5 5 10 20 
glassed,-in 1 1 
glasses 3 4 2 4 13 
globe 2 1 3 
globes 1 1 
Gloucester 1 1 
glove 1 1 1 '3 
gloves 3 15 4 22 
glow 1 1 
glowed 1 1 
glowing 1 1 
glue 3 3 
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WORD DISCUSSION FII.JfJS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
go 225 68 107 152 543 goal 3 3 6 goals 2 2 goat 2 43 :t ;h6 goats 2 2 gobble 6 2 8 Goblin 1 1 Goblins 2 2 God 6 1 4 4 15 godmother 7 7 goes 20 13 1 23 57 goggles l 1 going 276 55 46 147 524 gold 6 9 l 16 golden 2 3 5 goldfish 1 2 3 goldmine 1 1 goldenrod 1 1 golf 1 1 gone 3 i 57 19 80 gonna 1 1 2 good 45 15 43 43 146 goodie 2 2 good-by 1 1 1 3 goodness 1 1 4 6 
goody 1 1 
gorilla 4 2 6 
gorillas 2 2 
gorgeous 3 3 gosh 1 1 
got 87 75 . 73 224 459 government 2 1 1 4 gown 1 1 
grab 4 2 1 1 8 
grabbed 2 1 2 5 graceful 3 3 gracious 2 2 
gr acle 2 1 12 15 grades 1 1 
graduates 1 1 
grain 1 1 2 
grand 1 1 
grandfather 10 6 3 20 39 grandafther 1s 1 1 
grandma 1 
.1 
grandmother 14 15 8 22 59 grandmothers 3 1 1 5 grandmother's 6 2 11 19 grant 2 2 grape 1 l 
.2 grapes 1 1 2 
grass 4 2 2 3 11 
gravel 1 1 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
gravy 3 3 gray 4 1 6 11 grayish 1 1 great 9 12 11 15 47 Great Dane 1 1 great uncle 1 1 green 7 4 5 17 33 greeting 4 4 Gretel 1 1 grew 2 2 18 22 grime 1 1 grind 1 1 grizzly 1 1 grocer 2 2 grocery 1 1 2 groom 1 1 grouch 1 1 2 Grocho Marx 5 5 ground 4 12 3 2 21 groundhog 1 1 2 group 1 5 6 groups 1 1 2 
grove 1 1 
grow 9 7 10 6 32 
growled 2 2 
growls 1 1 
grown 3 5 8 
grows 1 1 2 guard 1 1 
guards 3 3 guess 12 1 1 9 23 
guessed 3 3 guesses 7 7 guessing 1 1 
guest 1 1 
guests 1 1 2 
guide 1 1 
guides 1 1 2 
guitar 1 1 
gum 5 5 gums 8 8 
gun 6 7 16 29 
guns 8 4 12 
gust 1 1 2 
guy 1 1 
gym. s 5 
gymnasium.J 1 1 
gym;.aatics 1 1 
gypped 1 1 
gypsy 1 1 
gyroscope 1 1 
Ha-ha 2 2 
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WORD DISCUSSION FILlvrB PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
had so 95 92 158 425 
hadn't 3 1 4 
hadcl ock 2 2 
hail 2 2 
hair 15 5 8 28 
hair cut 5 5 
half 8 3 13 26 5o 
haifway 3 3 
hall 5 2 12 21 40 
Hallmark 1 1 
Halloween 29 2 6 3 40 
Hallo1rmen' s 3 3 
halls 2 2 
halt 2 2 
halves 3 3 
ham 2 7 1 10 
hammers 15 15 
hammock 2 2 
hand 16 9 13 42 80 
handbook 1 1 
handed 12 12 
handkerchief 5 16 21 
handful 4 b 
handle 3 29 23 
handl ebars 1 1 
handling 2 2 
hands 10 6 26 25 67 
handsome 5 1 6 
handy 13 13 
hang 4 4 7 15 
hanging 2 5 8 15 
hangs 5 2 7 
Hansel 2 2 
Hans Christian 
Anderson 2 2 
happen 3 26 36 65 
happened 5 2 7 )8 52 
happening 2 2 
happens 4 12 16 
happier 2 2 
happiest 2 1 . 3 
happily 4 4 
happiness 4 4 
happy 22 4 18 27 71 
harbor 2 3 5 
hard 8 7 9 30 54 
hardens 1 1 
harder 3 1 4 
hardly 3 2 7 3 15 
hard,ware 3 3 
harmonica 2 2 
harness 3 3 
harpooning 1 l 
I 
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WOPJ) DISCUSSION FIIJ'1S PICTURES SPO.NTANEOUS TOTAL 
harpoons 1 1 
Harvard 2 1 3 
harvest 3 3 
has 58 29 95 90 272 
hasn't 1 1 
hat 7 6 15 23 51 
hatch 1 1 
hatchet 3 11 14 
hate 4 l 5 
hats 14 14 1 29 
haunted 26 26 
have 158 119 68 200 545 
haven't 19 3 · 31 4 57 
having 10 1 31 3 45 
hay 3 3 7 1 14 
hayed 2 2 
hay-machine 1 1 
haystack 5 1 ·6 
hay 1..ragon 4 4 
he 330 303 2c6 195 1034 
head 17 6 25 32 8o 
headlights 4 4 
heads 7 7 
heal 4 4 
health 3 3 6 
healthy 3 4 7 
hear 3 35 56 94 
heard 6 6 7 31 5o 
hears -1 2 3 
heart 2 17 19 
hearts 4 4 
heat 3 12 15 
heater 1 1 
heaven 3 3 
heavy 2 11 38 51 
Hebr ew 1.' 1 
heck 1.. 1 
he ' d 2 7 38 51 
hedge 3 3 
heel 2 2 
heels 4 4 
held 5 5 
heli copter 3 7 10 
he 'll 4 2 6 
hello 2 1 10 6 19 
help 22 14 16 37 89 
hel ped 6 17 49 72 
helps 1 1 2 
hen 2 2 4 
hens 5 3 8 
her 5e 47 38 72 207 
herd 3 3 
here 12 9 38 55 114 
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WORD DISCUSSION FILI'1S PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
here's 1 11 2 14 
hers 5 2 7 
herself 2 1 34 55 
he's 18 15 14 47 
hey 1 1 
hibernate 9 9 
hibernates 2 2 
hibernating 1 l 
hiccough 2 2 
hid 2 16 18 
hidden 2 2 
hide 4 6 11 3 24 
hide-and-seek 3 3 
hideout 1 1 
hides 4 1 5 
hiding 2 2 
high 13 5 21 26 65 
high chair 2 2 
higher 4 1 5 
highest 2 1 3 
high school 2 2 4 
highway 2 1 3 6 
hike 4 1 7 1 13 
hill 2 14 26 4'2 
hills 9 1 9 19 
hilly 2 2 
him 55 85 78 66 284 
himself 3 1 28 32 
hind 2 1 3 
hindered 4 4 
hinges 2 5 7 
hip 11 11 
hippopotamus 1 1 
hired 5 5 
his 76 83 84 107 350 
history 1 1 
hit 8 10 6 27 51 
hitch 3 3 
hitched 4 1 5 
hits 1 1 
ho 1 1 
hoarse 2 2 
hobbies 2 2 
hobby 8 8 
hobgoblin 2 2 
hockey 5 5 
Hodges 3 3 
hoe 2 5 7 
hog 2 2 
hold 8 8 6 36 58 
holding 2 1 13 1 17 
holds 2 3 5 
hole 10 "· 7 13 8 38 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
holes 8 1 5 14 
holiday 3 9 3 15 
Holland 1 1. 
hollered 4 4 
hollow 1 1 
holly 3 7 13 2] 
Holstein 2 2 
holster 1 1 
holsters 1 1 
holy 2 2 
home 38 29 43 75 185 
home run 4 4 
homes 1 1 
homework 1 1 
honest 4 6 10 
honey 6 2 B 
honeybee 2 2 
honey combs 1 1 
hood 5. 5 
hoofs 3 1 4 
hook 3 3 
hooks 2 1 3 
hop 9 9 
hope 6 6 
hoped 1 7 48 56 
hbping 1 1 
hopped 4 4 
hopping 2 2 
hops 2 2 
hop scotch 2 2 
horn 3 3 6 
hornpout 1 1 
horrid 10 10 
horse 10 2 13 7 32 
horseback 1 1 
horses 6 1 4 -.11 
horse shoe 1 1 
horse shoes 3 3 
hose 3 1 4 
hospital 9 2 6 17 
hospita.ls 3 3 
hot 4 1 7 16 28 
hotdog 2 1 3 
hotdogs 2 1 3 
hotel 4 4 
hound 1 1 
hour 4 2 5 32 43 
hours 3 1 8 12 
house eo 29 32 68 210 
house tops 2 2 
how 30 46 46 80 202 
Howard Jonnson 1s 1 1 
huge l 2 3 
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WORD DISCUSSION FIL1'1S PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
Hugh 2 2 
hum 5 10 
hummingbirds 2 2 
hump 2 2 
humped 2 2 
hum~ 2 2 
hundred 8 7 29 44 
hungry 9 8 9 26 
hunt 6 3 ' 9 
hunted 3 3 
hunter 3 1 13 2 19 
hunting 4 12 16 
hurricane 10 J 4 17 
hurry 8 9 17 
hurt 6 15 7 14 42 
husband 4 4 
hut 4 5 9 
hymn 6 6 
I 107 276 240 623 
ice 43 21 64 9 137'" 
iceberg 2 2 
Ice Capades 7 7 
ice cream 6 33. 11 :.56 
Ice Follies 1 1 
ice skating 1 1 
icicle 1 72 73 
icicles 1 44 15 60 
I 1d 36 96 40 172 
idea 2 31 7 40 
if 68 56 11 56 257 
ill 2 26 28 
I'll 125 51 38 214 
I Love Lucy 1 1 
I'm 91 47 17 155 
imagine 17 7 24 
imp 1 1 
impolite 2 1 3 
impossible 2 1 3 
important 2 2 
in 436 270 152 304 1162 
inch 2 2 
including 1 1 
incredible 1 1 2 
India 3 3 
Indian 27 89 5 121 
Indians 12 96 10 118 
indoors 1 1 
infant 1 1 
information 3 1 4 
initial 2 1 J 
injured 1 1 
injustice 1 1 
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\fJORD DISCUSSFlN FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
ink 1 14 15 
insect 2 10 12 
inside 10 6 27 32 15 
im:ltant 2 2 
instead 7 11 51 17 86 
instinct 1 1 
instructions 1 1 
instrument 3 1 4 
insurance 2 1 3 
interested 23 -23 
interesting 2 3 25 18 48 
interests 2 2 
interrupts l 1 
into so 37 72 84 243 
introduce 1 13 14 
introduction 1 1 
invent 1 1 
invented 1 1 2 
invisible 1 1 2 
invite 1 1 11 l3 
invited 2 1 15 24 42 
invitation 13 13 
invites 1 1 
inviting 1 1 
I remember 1 1 
iron 1 3 11 3:5 
is 145 67 167 214 591 
Isabella 102 102 
island 1 68 41 1 111 
isn't 11 6 25 33 75 
it 380 235 16) 402 1180 
Italy 12 2 14 
item 1 1 
it 1d 1 1 
it'll 1 9 10 
its 1 17 10 9 67 
it's 61 8 40 125 
itself 1 56 17 
Italian 1 16 l 
1've 19 113 2 lJL'! 
ivy 1 3 4 
Jack 1 7 8 
jacket 2 2 4 
Jack-in-the .. box 1 1 2 
jack-knife 5 5 
Jack-o .. lantern 1 1 2 
jack-pot 1 1 
Jackson 1 1 
Jack-stones 2 3 5 
jail 6 3 4 13 
jam 1 2 9 12 
jammed 1 3 4 
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WORD DISCUSSION FILHS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
Jane 5 ~_s janitor 2 2 
January 1 1 
Japan 8 4 12 
Japanese 6 3 9 jar 10 10 
jars 3 4 7 j ealous 3 3 6 
J ean 3 3 
Jeannie 1 4 5 j eep 3 1 4 j eepers 1 l 
J eff + 1 Jeffrieys l 
j ello 4 7 11 j elly 1 1 4 6 
j elly-fish 1 4 5 
jerk 1 1 
Jersey 3 2 5 
J esus 4 1 )5 
j et- plane 1 l 
j ewelry 4 1 '5 j et 3 1 4 
Jim 1 3 4 
j i ngl es 1 1 
jigsaw 1 1 
job 1 6 7 
jobs 8 3 11 
jocke:·- 1 1 
Jue 1 1 
Joey 1 1 
John 1 1 
Johnny Appl es eed 1 1 
join 6 6 12 
joined 10 1 5 4 20 
joins 8 4 12 
joke l 6 8 15 
jokers 1 5 1 7 
jokes 1 4 2 7 
jolly 1 15 15 31 
jonquil 1 l 
J oseph 1 7 8 
journey 1 l 
joy l 7 8 
Judge 1 l 
Judith 1 1 
Judy 5 5 
juggle 1 l 
juggler 1 1 
jugs 1 3 4 
juice 3 1 2 6 12 
juices 1 4 5 
jumble 20 5 7 32 
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HORD DISCUSS ION FILf'lS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
jump ~ 52 9 61 jumped 20 5 2! li 5~ jumper 
jumping l 2 3 jumping-bean 1 1 
jumping-jack 2 2 
jump-rope 3 3 jumps 9 1 12 8 30 
Jungle-Jim 1 1 
June 1 5 6 
Junior 4 4 jungle 4 13 17 just 45 ;33 26 78 182 justice ,,., ·" 1 1 .. ,)-
kangaroo 5 5 
kangaroos 1 1 
Kathy 1 1 
Ked 1 l 
Keds 6 6 
keep 13 11 26 41 91 
keeps 1 2 3 6 
Ken 1 1 
Kentucky 16 l 17 
kept 4 8 32 ~3 67 
kerchief 1 1 1 3 
Kester 1 1 l 3 
kettle 3 3 6 
key 1 21 22 
keys 2 2 
kick 3 26 16 45 
kick-ball 1 1 
kicked 2 3 11 16 
kid 3 7 q 16 
kids 5 1 27 3 36 
kill 3 2 \ 5 
killed 2 2 2 6 
killing 1 l 
kills 1 1 
kind 9 16 16 32 73 
kindle 1 1 
kinds 11 4 45 12 72 
king . 9 4 2 18 33 
king's 1 ' 1 
kiss 5 5 10 
kissable 1 1 
ldssed 1 11 1 1,3 
kit 2 10 3 15 
kitchen 13 9 22 
kite 1 1 
kites 1 1 2 
kitten 4 3 7 
kittens 2 1 3 
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vJOR.D DISCt'SSION FILJviS PICTUR.ES SPONTP.NEOUS TOTAL 
kitty 1 1 2 
kitty-cats 1 1 
Kleenex 1 1 
knee 17 7 24 
kneel 1 2 3 
kneeling 3 3 
knees 1 7 8 
knelt 6 6 
knew 5 5 17 27 ' 54 
knife 7 7 29 43 
knight 1 4 5 
knights 2 1 3 
lmit 1 1 
knits 1 1 
knitted 1 1 
knitting 1 1 2 
knives 9 3 12 
knock 3 2 7 10 22 
knocked 6 1 21 3 31 
knocking 3 3 
knocks 6 6 
knot 1 1 
knotty-pine 1 1 
know 26 73 42 112 253 
knowing 9 9 
knmvn 1 1 
knows 1 1 2 4 
Korea 2 2 4 
Kukla 1 1 
laboratory 2 2 
lace 1 1 
laces 3 3 
lack 2 2 
lad 1 1 
ladder 3 3 8 14 
ladders 15 15 
ladies 2 5 36 1 44 
lady 22 56 25 103 
ladybug 1 1 
laid 3 4 7 
lake 3 1 25 10 39 
lamb 2 1 2 5 
lame 3 21 24 
lamp 7 7 
lamps 1 1 
land 10 2 48 17 77 
landed 8 2 36 3 49 
landing 4 42 46 
lands 5 31 36 
language 6 18 26 
lap 9 3 12 
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HORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
lanterns 3 3 
lard 1 1 
large 36 3 ,39 
larger 2 2 
largest 2 2 
Larry 2 2 
last 56 11 25 31 123 
late 4 1 27 10 42 
later 7 2 21 2 . 32 
latter 3 3 
laugn 4 1 34 3 -42 
l a.ughed 3 3 
laughing 3 1 3 7 
laughs 31 3;1. 
laughter 2 2 
lava 1 2 3 
lavae 5 5 
law 2 2 
lawns 3 3 
lawyer 3 9 12 
lay 5 2 34 10 51 
layers 1 1 
laying 3 1 21 3 28 
lazy 1 4 5 
lead 1 15 1 17 
l eader 8 4 12 
l eadihg 5 5 
leaders 44 44 
leads 2 2 
leaf 2 l 3 
leagues 2 2 
Leah 1 1 
leak 1 1 
leaking 1 1 
leap 2 2 
learn 6 5 39 8 58 
learned 13 8 7 28 
learning 3 1 4 
learns 3 3 
leather 7 1 8 
leave 4 1 40 8 53 
leaves 19 6 33 3 61 
leaving 2 32 34 
led 2 2 
left 12 5 36 23 76 
leg 1 13 14 
Legion Convention 1 1 
l eggings 3 1 4 
l egs 7 7 1.3 10 37 
l emon 2 2 
lemonade 2 2 
l end 2 2 
lent 2 2 
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\rl'JRD DISCUSSION FILi"iS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
leopard 4 4 
leopards 2 2 4 less 1 5 6 
lesson 3 1 3 7 lessons 3 2 5 
let 20 12 64 32 128 
let's 4 2 41 8 55 
letter 7 3 9 19 
letters 7 1 25 6 39 
lettuce 3 .3- 3 9 
liberation 4 26 30 
liberty 2 2 
libraries 3 3 
library 4 26 30 
lick 1 ll 12 
licked 1 1 
licking 1 7' 8 
licks 1 1 2 
lie 5 5 
lies 4 4 
life 5 51 3 59 
lift 2 17 7 26 
light 6 7 23 11 47 
lighted 2 2 4 
lighting 4 4 
lighthouse 3 3 
lights 35 4 21 60 
like 225 153 63 93 534 
liked 20 71 42 22 155 
likes 156 67 3 228 
lilies 2 2 
limited 1 1 
Lincoln 10 35 9 54 
Lincoln logs 1 1 
Linda 2 2 
line 28 8 29 16 81 
lined 2 2 
lines 10 1 2 13 
linger 4 4 
links 1 1 
linoleum 4 4 
lion 7 7 
lions 4 4 
lips 1 1 
lipstick 4 3 7 
liquid 3 3 
list 3 3 
listen 4 1 2 7 
listened 2 35 37 
listening 5 1 6 
listens 1 1 
lit 1 18 1 20 
little 85 54 71 107 31.7 
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WORD DISCUSS ION FILIVJS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
litt ler 1 1 
littlest 5 5 live 9 16 39 10 74 
lived 6 8 23 6 43 
lively 32 32 
liver 1 1 2 
lives 5 2 28 6 41 
livestock 1 1 
living 3 3 6 
living room 2 3 5 
lizard 1 1 
Llama 2 2 
load 7 7 
loaded 7 7 
loads 9 1 1 11 
loafers 3 3 
loaned 3 3 
loaves 1 1 
lobster 1 1 
lock 3 3 
locked 7 2 9 
locks 2 2 
l 'Jcomotive 3 3 
log 2 1 3 
Logan Ai r port 1 1 
log cabin 1 15 16 
logs 3 1 13 17 
lollipop 17 :_ 17 
lollipops 15 3 18 
lone 1 1 
lonely 8 8 
Lone Ranger 1 1 2 
lonesome 3 3 
long 20 8 31 37 96 
longer 17 54 1 72 
longest 4 4 
look 15 25 59 33 132 
looked 19 31 63 4 117 
looki ng 8 11 56 11 86 
looks 6 14 40 26 86 
looping 2 2 
loose 4 3 6 13 
loosen 15 15 
loosened 4 4 
Lord 2 2 
Lord 's 11 11 
l os e 4 4 
loser 2 2 
l 0s ing 3 3 
l ost 8 2 47 6 63 
l ot 22 11 33 17 83 
lotion 4 4 
lots 26 3 42 12 83 
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vJORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
loud 33 2 35 
louder 10 10 
loudest 1 1 
loudly 1 1 
loveable 5 5 
love 10 3 46 20 79 
loved 6 6 
lovely 3 3 
loving 1 1 
low 13 1 14 
lower 3 3 
l owered 5 5 
lucky 3 5 8 
luggage 5 5 
lumber 10 10 
lunch 6 3 24 5 38 
lunch box 1 1 
lye 2 2 
lying 1 1 
Lynn 2 2 
Lynne 2 2 
luxurious 5 5 
macaroni 1 1 2 
machine 12 4 23 39 
machines 23 1 24 
mackeral 3 3 
mad 4 3 19 26 
made 48 28 105 83 264 
mademoiselle 1 1 
magazine 5 16 21 
magazines 1 1 
magic 7 2 4 13 
magician 3 2 2 1 6 
magician's 1 1 
magnet 1 1 2 
magnets 1 1 2 
magnif icent 2 2 
magnifying 1 1 2 
mahogany 1 1 2 
maid 1 1 
mail 1 1 24 26 
mailbox 2 2 
mailboxes 1 .1 
mail boy l 1 
mailman 23 23 
Hai ne 5 1 3 5 14 
majorettes 1 1 
make 62 3.2 51 54 199 
make-believe 1 1 
makes 15 5 6 26 
making 12 3 71 24 110 
mama 1 2 3 
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WORD DISCUSSION FILNS PI CTURES SPONTANEOUS TOTAL 
mammal 2 2 
manunals 2 2 
man 38 19 78 42 177 
Manchester 5 7 12 
mane 1 1 
man from Mars 1 1 
manger 1 1 
mango 2 2 
man!s 3 2 15 20 
Mansfield 1 1 2 
mansion 1 1, 2 
mansions 1 2 3 
mantel 1 1 
manuscript l 1 
many 13 5 79 41 138 
map 2 1 13 16 
maple 4 75 79 
maps 1 1 2 
marble 1 1 
marbles 2 2 
march 1 1 
March 1 15 16 
marched 1 1 
marching 1 1 
Nargaret 6 2 8 
margins 1 1 
marigolds 1 1 
marines 1 1 
mark 1 1 17 19 
marked 1 1 2 
market 2 1 33 36 
marking 1 1 
marks 1 J. 10 12 
married 3 1 4 
marry 1 1 2 
marrying 1 1 
marsh 34 34 
marshmallows 1 1 2 
marvelous 1 1 
Mary 4 8 5 17 
Maryland 1 1 
Mary 's 8 8 
mascot 1 1 
mash 1 1 
mask 4 l 5o 55 
masked 5 5 
masks 3 46 49 
Massachusetts 1 1 
mast 1 1 
master 1 1 2 
match 2 20 22 
mats 1 1 
matter 1 23 . 24 
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WORD DISCUSSION FILNS PICTUEES SPONTANEOUS TOTAL 
mattress 1 1 2 
mattresses 1 1 
may 9 25 85 49 168 
May 4 4 
maybe 6 l 48 14 69 
Mayflower 1 24 25 
mayonaisse 1 1 
me 148 41 109 124 422 
meal 1 1 11 13 
mean 1 17 19 37 
means 12 10 22 44 
meant 6 36 10 52 
measle s 2 8 10 
meat 2 1 16 19 
meats 1 1 2 
medal 4 4 
medical 1 1 
medicine h 4 
medicine-chest 1 1 
Hediterranean 1 1 
medium 1 1 2 
meet 3 1 37 20 61 
meeting 1 1 16 18 
melt 32 32 
melted 2 2 
melting 1 1 
melts 2 2 
memory 1 1 
men 8 3 55 2 5 91 
mended 2 2 
mention 1 1 
lVIercury 1 1 
mermaid 1 1 
merry 1 17 18 
merry-go-round 2 1 3 
mess l~ 4 
message 1 1 
messages 1 1 
met 11 3 36 35 85 
metal 1 2 2 5 
method 1 1 
Hexican 2 1 1 4 
Mexico 1 3 4 
mice 1 4 1 6 
Michael 1 1 2 
Mickey 12 1 13 
Hickey-Mouse 1 1 
JVIickey 1 s 1 1 
microphone 1 1 
middle 9 6 34 30 79 
midnight 1 J. 23 2'5 
might 19 21 65 55 160 
mighty 44 1 45 
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migrate 4 4 
migration 1 1 
mile 1 31 32 
miles 3 2 3 1 27 
milk 13 8 58 36 115 
milked 4 2 6 
milking 1 6 1 7 15 
million 2 2 
milliohs h 1 5 
mind 1 30 31 
minded 1 1 
minds 1 1 
mine 10 4 56 28 98 
minerals 5 5 
miniature 4 4 
minister 1 1 
minnows 2 2 
minute 4 2 42 7 55 
minutes 8 1 25 21 55 
mirror 5 34 39 
mischief 1 16 17 
miserable 3 3 
miss 2 37 3 42 
Miss 8 2 1 11 
missed 5 1 3 9 
missing 1 1 2 
mission . 1 1 
mistake 7 2 9 
mitten 15 15 
mittens 1 15 29 45 
mix 3 11 1 15 
mixed 2 1 2 5 
mixer 1 1 
mixes 1 1 
mixing 1 1 
mocassins 21 1 22 
model 3 2 11 16 
models 4 4 
modern 2 1 3 
molasses 2 2 
mole 1 1 2 
Molly 1 l 
moment 25 25 
Mommie 1 1 
Monday 1 37 4 42 
money 2 1 55 34 92 
mongrel 1 1 
monitor 1 l 
monkey 76 3 1 8o 
monkeybars 1 1 
monkeys 4 2 6 
monkey-wrenches 1 1 
monopoly 2 2 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
monster 3 9 12 
month 1 )..j. 42 21 68 
months 3 6 29 38 l"'Iontreal 2 2 
monument 1 l 
mood 1 1 
moon 8 1 18 30 57 
more 25 25 36 45 131 
morning 13 12 26 31 82 Horning Glories 1 1 Morse Code 1 1 
moss 2 2 
most 30 4 9 39 82 
mostly 2 1 3 
mother 103 40 75 109 327 
mothers 1 17 18 
mother's 15 2 41 1 59 
motion 1 1 
motor 3 1 h 
motors 1 1 
mountain 8 3 17 10 38 Mount Vernon 2 21 23 Mount Washington 1 1 
mountains 3 2 28 33 
mouse 6 3 10 19 
moustache 4 4 
mouth 8 14 21 30 73 
mouths 2 2 
move 9 4 26 33 72 
moved 5 18 21 44 
moves 3 ;3 
movie 3 4 2 9 
movies 9 3 42 5 59 
moving 5 3 18 9 35 
mow 1 1 
mowed 3 3 
mow er 1 1 2 
Mr. 3 1 26 2 32 Mrs. 2 2 11 15 Mte Everest 1 1 
much 12 lh 34 23 82 
mud 3 1 24 10 38 
muddy 2 2 1 5 
muf'f 1 1 
muf'fins 1 1 
mule 1 1 Mummie 2 2 
mummy 1 1 
mumps 21 21 
murder 2 2 4 
museum 6 2 8 
mushroom 1 3 4 
mushrooms 3 3 
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music 10 1 25 36 musical 2 2 4 musician 3 3 Muskrats 1 1 musn't 12 12 mussels 2 2 must 9 4 79 55 147 mustard 3 3 my 489 136 79 474 1178 myhrr 1 1 myself 7 1 43 1 52 mystery 3 3 
nail 2 4 6 nailed 1 1 nailing 4 4 nails 4 3 7 name 16 12 56 37 121 named 6 2 20 2 30 names 1 1 24 9 35 Nancy 1 3 4 Nanny 1 1 nap 3 24 1 28 naps 1 1 napkins 4 4 narrow 1 4 5 nature 4 2 6 naughty 3 1 7 11 Navy 6 2 L~ 12 near 16 21 37 22 96 nearby 1 1 1 3 nearer 16 16 nearest 1 1 nearly 11 11 neat 2 1 9 12 neater 1 3 4 neatly 1 1 Nebraska 1 1 neck 1 2 5 8 necklace 4 3 7 necks 18 18 necktie 1 1 need 20 3 26 31 80 needed 6 2 8 
needle 3 10 13 needless 1 1 
needs 12 9 21 
neighbor 10 2 9 21 
neighbors 12 2 14 neighbor's 3 3 neighborhood 1 1 
neither 4 1 5 nephews 1 1 
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\fORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTAl'iiEOUS TOTAL 
nerve 1 1 
nest 2 21 23 
net 1 2 11 13 
never 20 18 70 29 137 
new 3 11 66 27 107 
newest 1 1 
New Hampshire 2 12 9 23 
news 1 5 6 
New Year's Day 1 1 
New York l 3 2 6 
next 13 48 15 76 
Niagra 1 1 
nibble 1 1 
nibbling 1 1 
nice 32 7 111 47 197 
nicked 1 1 
nickels 2 2 
nicks 3 3 
night 5 12 63 26 106 
nightie 4 4 
nights 6 6 12 
nightingale 1 1 
nightmare 1 1 
night-tj me 7 7 
nine 6 1 37 15 59 
nineteen 3 3 
ninety 1 1 2 
ninety .. eight 1 1 
ninety-two 1 1 
no 35 41 98 107 281 
nobody 4 2 50 8 64 
nod 1 1 
nodded 3 3 
noggin 1 1 
nohow l 1 
noise 7 1 6 14 
noises 4 3 7 
noisy 1 25 4 30 
none 4 48 21 73 
nonsense 1 1 
noon 1 61 4 66 
noonday 1 1 
north 1 1 15 15 32 
North America 1 1 
North Pole 1 1 2 
nose 1 3 45 54 
nose-bleed 1 1 
nose-drops 1 1 
noses 1 1 
not 22 124 37 183 
notch 1 1 
note 1 2 3 
nothing 1 31 8 40 
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t.VORD DISCUSSION FI UVIS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
notice 1 44 3 48 
noticed 1 16 35 6 58 
November 1 15 1 18 
now 16 13 63 66 158 
now-a-days 1 4 5 
nowher e 1 66 1 68 
nuggets 1 1 
nuisance 1 8 5 14 
numb 4 4 
number 6 2 61 27 96 
numbers 7 6 13 
nurse 14 7 8 29 
nurses 1 1 2 
nut 12 27 39 
nuts 5 6 17 4 32 
nutcracker 1 1 
nylon 1 1 
oak 1 1 10 12 
oat meal 11 11 
obey 1 1 40 42 
ob ject 1 1 
occupations 2 2 
ocean 8 3 6 13 30 
o'clock 2 14 3 41 60 
October 1 1 
oct upus 3 21 24 
of 177 164 105 286 732 
off 34 26 66 126 
of f er ed 3 3 
office 12 12 
officer 14 14 
often 1 2 22 25 
oh 13 34 22 45 114 
Ohio 2 2 
oil 2 3 1 22 28 
o.k . (okay) 2 3 5 
old 29 18 15 15~ 214 
olcl.en 1 1 
older 2 2 2 6 
old -fashioned 1 3 4 
old-time 1 1 
Omnibus 7 7 
on 254'. 182 124 330 890 
once 23 40 63 51 177 
one 129 124 111:. 197 561 
ones 9 2 5 16 
onions 2 2 
only 6 13 34 57 110 
onto 2 2 2 7 13 
oops 3 3 
open 32 3 20 60 115 
opened 4 2 6 1 13 
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vJORD DISCUSS ION FIIJviS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
opens 3 1 4 operated 1 1 operator 1 1 opponent 1 1 opposite 3 2 5 opossum 1 1 1 3 opossums 1 1 2 or 78 22 21 127 248 orange 9 L 2 23 38 orange juice 3 "3 oranges 1 l 2 4 orchards 1 1 orchids 1 1 order i 22 23 orc1ers 1 1 ordi nary 1 15 16 
organizati on 1 1 original 2 1 3 ornament 9 9 ornaments 6 6 
os tri ch 2 2 
other 26 30 31 92 179 
others 2 1 3 1 7 otherwise 1 1 
ought 3 4 8 15 ounces 1 1 
our 77 36 22 90 225 
ours 5 5 ourselves 2 22 24 
out 122 91 64 129 4o6 
outdoor 1 1 
outdoors 4 1 9 14 
outfi ts 1 1 
outrageous 1 1 
outs 1 1 
outside 7 7 2 33 49 outstanding 1 1 
oval 1 l 
oven 2 2 
over 60 41 62 97 260 
overalls 2 1 3 
over board 18 18 
overcame 1 1 
overcoa t 1 1 
overcoats 1 1 
overshoe 1 1 
overshoes 1 5 6 
overs i zed 1 1 
ovle 1 1 
owes 1 1 
owl 3 6 1 10 
own 20 4 15 49 88 
oHned 1 1 2 
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1rJORD DISCUSSION FILMS PIC1'URES SPONTA:tlfEOUS TOTAL 
owner 2 s s 12 
owns 3 1 4 
ox 1 1 
pack 3 s 8 
package 1 2 3 
packages 3 3 
paddle 3 4 .. 7 
paddl ed 2 2 
paddling 1 1 
pagan 2 2 
page 2 2 
pageant s s 
pages 2 2 # 
paid 1 1 1 3 
pail 1 2 2 s 10 
pails 1 1 2 
pain 2 6 8 
paint 16 3 11 12 . L2 
pai nt ed 4 2 1 2 9 
painter 4 4 
painting 6 3 9 
paintings 1 1 
pai nts 1 1 2 4 
pair 4 7 11 
pai rs 2 1 3 
pa j amas 2 1 14 17 
pal 3 6 9 
palace 4 1 1 6 
pal e 1 4 s 
palamino 1 2 3 
pal m 2 2 
pan 6 1 2 15 24 
pancakes 4 2 6 
pane 1 1 
pans 2 1 2 1 6 
pansies 4 3 7 
pansy 2 2 
pant her 2 2 
pants 4 2 7 13 
pantry 5 s 
paper 15 8 1 48 72 
paper bag 3 3 
papers 14 s 19 
paper-whi tes 2 2 
parachute 3 1 4 
parade 8 1 19 3 )1 
parakeet 3 7 10 
Par agon Park 1 1 
paralyze 1 1 
parasol 2 2 
par ents 8 8 
Paris 2 2 
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vvORD DISCUSSION FI LMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
park 5 1 2 8 16 
parked 3 3 
parlor 2 1 3 
parrot 6 2 8 
part 11 18 8 1.5 52 
parties 4 2 6 
partly 1 .. 1 
partners 8 8 
parts 7 2 9 
party 30 21 21 72 
pass 2 1 11 14 
passed 3 2 5 
passenger 1 1 
passengers 3 3 
passing 27 1 28 
past 2 3 19 7 31 
paste 7 2 9 
pasture 2 2 
pastures 1 1 
pat i 1 
patches 3 3 
patient i 1 
path 3 1 4 8 
' paths 3 3 
patrol 2 5 7 
pats 1 1 
patted 3 1 4 
pattern 3 1 4 
patterns 1 1 
Patty 1 1 
Paul 8 1 9 
paused 3 3 
paw 4 1 5 
paws 1 1 
pawn 3 3 
pay 3 1 1 11. 
paying 1 1 
peace 3 8 2 13 
peach 1 1 
peacock 1 1 
peak 1 1 
peanut-butter 1 3 4 
peanuts 30 1 1 32 
pear 1 1 
pearl 1 1 
pearls 5 1 6 
peas 3 3 
pebbles 3 3 
pecked 7 1 8 
pecking .5 .5 
pecks 1 1 
peculiar 3 1 4 
pedal 1 1 
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\rlORD DISCUSS ION FILMS PIC'l'URES SPONTANEOUS TOTAL 
pedal pushers 1 1 
peddle 4 4 
peek 3 3 
peeked 1 1 2 
peeking 1 1 
peeled 2 1 3 
peep 1 1 
pegs 4 4 
pen 2 8 2 12 
pencil 5 9 10 7 31 
pencils 2 5 7 
pencil-sharpener 1 2 3 
penguins 2 ~- 4 
penmanship 3 3 
pennies 6 1 1 8 
Pennsylvania 2 2 
penny 4 1 5 
Penny 1 1 
peopl e 40 25 35 46 146 
peopl e 1s 2 2 
pep 1 1 
pepper 3 4 7 
peppermint 1 1 
peppers 5 1 6 
perch 1 1 
perhaps 1 1 
period 2 6 8 
perform 4 4 
perfume 4 4 8 
per manent 1 1 
permi s sion 4 4 
person 22 10 7 7 46 
persons 5 5 10 
person's 1 1 
pert 4 4 
pet 5 3 12 16 36 
Pet er 1 1 
Pet er Pan 2 1 3 
petted 3 1 4 
pets 1 4 1 6 
petunias 3 3 
pheasant 5 1 6 
pheasants 4 4 
phone 1 1 2 
phones 1 1 
phonograph 4 4 
phony 3 3 
photos 1 1 
pi ano 6 1 7 14 
piccalilli 1 1 
pick 7 2 7· 7 23 
picked 1 5 5 2 13 
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WORD DISCUSSION FILMS PI CTlJRES SPONTANEOUS TOTAL 
picket 3 1 4 
picking 10 8 13 2 33 
pickle 1 1 
pickles 3 3 
picks 2 5 7 14 
picnic 2 5 8 3 18 
picture 15> 1~ · 31 18 82 
pictures 15 5 20 7 47 
pie 7 6 11 24 
piece 8 1 49 12 70 
pieces 8 2 12 4 26 
Pierret 1 1 
pies 1 4 5 10 
pig ) 3 
pigeon 4 4 
pigeons 1 6: 7 
pigpen . 6 6 
pigs 8 1 9 
pile 3 I 20 3 27 
piled 1 1 
Pilgrim 31 31 
Pilgrims 22 41 4 67 
pilot 10 2 12 
pilots 4 2 6 
pill 2 2 
pillow 9 1 1 4 15 
pillOWCI}.Se 1 1 
pillowcases 1 1 
pills 7 2 9 
pimple 3 3 
pin 5 9 16 30 
pinball 3 3 
pincers 2 2 
pinch 1 1 
pinched 2 2 
pine 2 12 8 22 
pineapple 1 1 
pines 7 7 
pink 12 1 2 15 
Pinky 1 1 
Pinkham Notch 1 1 
Finocchio l 1 
pins 1 2 1 a 
pint 1 1 
pints 1 1 
pioneer 2 2 
pipe 3 1 1 1 6 
pipes 8 2 18 28 
pirate 3 3 
pistol 1 l 
pit 1 1 
pitches 7 7 
pitchfork 3 3 
- l 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
pin a .3 l 4 
place 16 11 31 16 74 
placed 4 4 
places 15 2 13 5 35 
plaid 4 4 
plain 3 3 
Plainville 1 1 
plan 2 9 4 15 
plane 11 4 19 8 42 
planes 3 }:- 4 
planning 2 2 
plant 8 1 4 3 16 
planted 4 1 1 6 
planting 3 1 4 
plants 26 1 2 29 
plates 4 4 
plaster 5 5 
plastic 6 5 11 
play 75 45 33 36 189 
playclothes 1 1 
played :n 5 1 25 61 
player 12 1 1 14 
playground 4 4 1 9 
playgrounds 6 6 
playho'lS e 2 2 
playing 8 6 25 37 76 
playmates 
.3 1 4 
playroom 1 2 3 
plays 8 h 19 16 h7 
pleasant 3 1 4 
please 4 2 2 28 36 
pleased 3 1 4 
plenty 4 4 
pliers 3 1 4 
plow 6 2 1 9 
plowed 3 3 
plug 3 3 
pl us 1 1 
Pl ymouth 31 3 34 
Plymouth Rock 1 1 
poc ket 2 1 5 8 
pocketbook 2 2 4 
pockets 1 5 6 
poem 3 5 8 
poems 2 1 3 
poet 2 2 
pogo-stick 4 4 
poinsettias 4 4 8 
point 2 3 7 12 
pointed 5 5 
pointer 2 2 
points 3 2 1 6 
poison 3 2 1 6 
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WORD DI SCUSSI ON FIJ1.1S PICTUR.ES SPONTANEOUS TOTAL 
poisone:a 10 10 
poisonou$ 1 1 
poke 2 3 5 
poked 2 1 3 
poking 4 4 8 
polar bear 3 J pole 3 5 1 9 
poles 3 1 1 5 
police 7 1 4 12 
policeman 5 6 l~ 15 
policemen 5 1 6 
poli o 2 1 3 
polish 3 1 4 
polite 3 3 6 
politics 3 3 
polliwogs 1 1 2 
Polly 2 2 
pond 5 8 11 4 28 
ponds 2 2 
pony 5 1 6 
poodle 3 1 4 
pool 3 8 11 
poor 5 1 10 28 44 
popcor n 6 1 1 8 
popped 3 2 5 
popping 3 3 
popular 1 1 
porch L. 1 1 6 
porcupi ne 3 3 
por r i dge l 1 
port 5 5 
por table 1 1 
portulacea 2 2 
pos t 1 1 l 3 
postage 1 1 
postcard 1 3 4 
poster 1 1 
poss ible 4 1 5 
ipossum 1 1 
potato 5 5 10 
potato~chips 1 1 
potatoes 6 2 2 1 11 
potato-head 1 1 
pots 3 2 5 
potter y 2 3 1 6 
poui:h 2 2 4 
pound 4 4 8 
pounded 3 3 
pounding 4 4 
pounds 1 1 5 7 
pour 4 4 
poured 5 5 
pours 1 1 
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WORD DISCUSSION FIU1S PI CTURES SPONTANEOUS TOTAL 
pouting 1 1 
powder 4 1 1 6 
powderpuff 4 4 
power 4 1 5 
powerful 2 2 
practically 3 3 
practice 3 1 1 5 
practiced 1 1 
practicing 1 1 
pvairie 1 
.2 2 5 
pray 3 3 
prayed 5 5 
prayer 2 5 1 8 
prayers 4 4 
praying 1 1 
pregnant i 1 
premature 1 1 
prepare 1 1 
preposterous 1 1 
present 3 12 7 22 
presents 4 11 15 30 
preserves 3 3 
president 15 18 2 35 
press 1 1 
pretend 3 1 2 1 7 
pretended 2 2 
pretending 2 3 5 
prettiest 5 5 
pretty 12 8 9 48 77 
priqes 1 1 
priceless 3 3 
prick 4 4 
pricked 3 3 
priest 2 3 5 
prince 3 1 4 
princess 2 1 1 4 
principal 7 7 
printed 1 3 4 
printing 2 7 
prison 3 3 
prisoners 4 4 
prize 7 7 
prizes 1 1 
probably 2 3 2 6 13 
problem 4 4 
procession 3 3 
professor 3 3 
program 6 5 2 13 
projector 4 4 
promise 4 4 6 14 
promised 5 5 
promoted 1 1 
proof 2 2 
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WORD DISCUSSION FIL!i.1S PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
property 3 1 4 
protect 2 1 3 
protected 3 3 
protects 3 3 
Protestant 1 1 
proud 3 3 
prove 2 2 
provisions 4 4 
Puckity 2 2 
pudding 4 4 
puddle 1 1 
pueblo 1 1 
puffed 6 6 
pull 6 -2 13 11 32 
pulled 8 2 14 24 
pulley 1 1 
pulling 1 2 1 4 
pulls 1 L 1 3 
pumped 2 2 
pumper 1 1 
pumpkin .8 19 17 4 48 
pumpkins 5 7 13 25 
pumps 1 l 
punch 3 1 4 
punched 3 3 6 
punches 1 1 
pup 3 3 
puppet 5 5 
puppy 8 5 2 15 
purple 3 1 6 10 
purring 1 1 
purse 4 4 
push 4 6 3 11 24 
pushed 6 5 1 2 14 
pushes 2 2 
pushing 2 2 
put 44 30 39 61 174 
puts 7 2 1 5 15 
putt 3 3 
putting 2 3 2 7 
putty 3 3. 
puzzle 7 3 10 
pu~~les 2 2 
qu9-haug 2 2 
quarrel 1 7 8 
quarter 3 1 21 23 48 
quarters 1 1 
queen 6 4 21 2 33 
queer 2 5 1 8 
question 43 32 75 
questions 10 10 
qu:i,ck 3 1 61 14 79 
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WOR.D DISCUSSION FILVJS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
quicken 2 2 
quickly 57 . ~2 69 
quiet 4 7 62 13 86 
quieter 1 1 
quietly 1 1 
quills 1 1 
quilt h 1 ·51 2 58 
quite 3 61 7 ~71 
rabbit 4 4 10 18 
rabbits 4 4 8 
raccoon 1 3 4 
race 6 1 6 2 15 
races 12· 8 20 
racing 1 1 
rack 1 1 2 
rackets 1 1 
radiator 1 1 
radio 15 3 1 30 49 
raffle 1 1 
raft 2 1 3 
rag 2 2 
ragged 1 1 2 
rags 1 1 1 3 
rail 28 2 30 
railing 1 1 2 
railroad 1 i 2 
rails 21 
rain 1 41 26 68 
rainbow 1 23 24 
raincoat 1 6 7 
rained 8 8 16 
raining 7 1 42 1 51 
rains 1 1 8 10 
raise 31 1 32 
raised 1 1 2 
raising 1 1 
raisin 1 1 
raisins 1 1 
:rake 51 51 
rakes :l. 1 
raking l. 1 
Raleighs 1 1 
rally 1 1 
ran 8 13 lOS 32 158 
rancn 2 3 5 ' 
rang 8 1 4 7 20 
range 1 1 
Range Riders l 1 
ransack 1 1 
ransome 1 1 
rap 1 1 
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WORD DISCUSSION FILM$ PI CTURES SPONTANEOUS TOTAL 
rapped 1 1 
rash 1 1 
raspberry 1 l. 
ra'spb'erries l i ;); rat ' 1 
rather 3 3 56 14 76 
rattle 1 1 
rattlesnake 1 1 
rats 1 1 2 
raw 1 1 2 
razor 2 2 
. I 
3 32 7 42 reach 
reached 36 8 44 
reaches 2 2 
read 22 17 76- 71 186 
reader 9 9 
reading 12 3 44 4 63 
reads 10 17 6 3.3 
ready 15 6 24 1.3 58 
real 12 7 11 15 45 
realize 1 1 
really 6 6 9 17 38 
reason 2 1 3 
recess 3 2 19 24 
received 1 1 
recite 12 12 
recognize 2 2 
record 8 1 5 2 l.6 
record player 5 4 9 
records 4 2 1 7 
red 1 6 47 36 90 
reddish .. brown 1 1 
redhead 1 1 
redness 2 2 
Red Cross 1 2 3 
Red Sox 1 1 
reduce 2 2 
refill 5 5 
reflection 1 1 
reflects 1 l 
ref}:'eshments 3 .3 
refrigerator 6 5 11 
refund 1 1 
refuse 1 1 
refused · 1 1 2 
regular 1 1 3 5 
reindeer 1 63 64 
relative 5 5 
relay 1 1 
relish 2 2 
reluctant 2 2 
remainder 8 8 
remember 8 10 11 29 58 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
remembered 9 1 4 14 
r.emind 37 1 38 
remove 3 3 
rent 5 5 
repack 3 3 
repair 2 2 
repeat 1 1 
reply 2 7 9 
report cards 1 · 1 
reported 1 1 
reporter 1 1 2 
reports 1 1 
reptiles 1 1 
rescue 7 7 
reservation 1 1 
resolution 4 4 8 
resolutions 4 3 7 
responsibility 1 1 
rest 5 7 16 28 
restaurant 1 1 
retire 1 1 
returned 2 2 4 
rhinestone 1 1 
rhubarb 1 1 
rhyme 1 1 
rhymes 1 1 2 
rhyming 2 2 
rib 3 3 
ribbon 1 1 1 3 6 
ribbons 2 1 3 
rice ] 1 
rich 2 1 10 16 29 
Richard 1 5 6 
Richard's 3 3 
richer 2 2 
Eichie 1 1 
rickety 1 1 
rickshaw 1 1 
riddle 1 1 2 
ride 14 12 8 14 48 
rider 4 4 
rides 4 1 9 14 
riding 4 3 64 6 77 
rifle 1 3 h 
rifles 1 1 
right l 34 45 57 137 
Riley 1 l 
rim 1 1 
ring 4 1 13 14 32 
rings 2 2 
rink 1 1 
Rin-tin-tin 4 4 
ripe 1 1 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
ripped 1 2 3 
river 6 49 3 58 
road 1 5 16 21 43 
roads 2 2 
roast 13 13 
roasted 3 3 
roaster 2 2 
rob 1 3 4 
r obbed 1 2 3 
robber 2 2 3 7 
robbers 2 2 
Robert 1 1 4 6 
robin 1 1 
robot 2 2 
rock 5 4- 63 15 87 
rocket 1 1 2 4 
rocking 1 1 
rocking-chair 1 1 
rocks 6 5 7 8 26 
rocky 1 1 
rod 1 54 55 
rode 6 6 25 37 
rodeo 1 4 5 
rods 1 1 
roll 1 1 1 13 16 
rolled 3 5 8 
roller coaster 1 1 
roller-skated 3 3 
roller-skating 4 4 
roller-skates 4 2 6 
rolling 2 2 
rolls 3 3 
roly ... poly 1 1 
roof 1 2 13 5 21 
roofs 6 6 
room 38 6 12 50 106 
rooms 3 8 11 
roost 1 1 
rooster 2 1 3 
rooster's 1 1 
root 1 1 2 
roots 1 1 
rope 12 4 10 26 
ropes 3 3 
rose 1 1 2 
rot 2 2 
rotten 1 1 
rouge 1 1 
rough 1 3 3 7 
round 4 3 19 23 49 
rouncl-about· 1 1 
route 1 1 
row 1 5 9 15 
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WORD DISCUSS J;ON FILMS PI CTURES SPONTANEOUS TOTAL 
rowboat 1 1 2 
rowed 1 1 
rows 1 1 
royal 1 1 
rub 1 1 2 
rubber 3 1 4 
rubbers 3 4 7 
r ubbish 1 1 
rubs 1 2 3 
r ude 1 1 
rug 4 1 31 36 
rul er 1 4 5 
rules 1 4 5 
rummage 2 2 
run 4 5 -48 41 98 
run-away 1 1 
rung 1 .2 3 6 
runner 7 7 
runners 1 1 
running 5 20 25 
r uns 9 7 16 
rush 1 8 9 
rushed 1 1 
Russian 1 1 
rust 1 1 
rustlers 1 1 
rusty 1 1 
rut 1 1 
s ack 1 1 
s acks 2 2 
sad 1 2 14 17 
s addle 2 2 
safe 5 5 31 6 47 
s af ely 3 1 4 
saf ety 2 4 26 5 37 
safety-belt 1 1 
s aid 66 44 253 79 442 
sail 1 19 20 
s ailed 4 26 1 31 
sailing 2 21 2 25 
sailor 2 2 
sailors 1 1 
Sai nt Bernard 1 1 
Saint Mary's 1 1 
s al ad 2 2 
s al amander 3 3 
sale 36 2 38 
salmon 1 1 2 
s alt 3 6 9 
salute 1 3 4 
s aluted 1 1 
s alutes 2 2 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
salvation 2 2 
same 6 69 18 93 
Sammy 1 1 
sample 1 1 
sand 3 39 3 45 
sandals 1 1 
sandpaper 1 1 
Sandra 1 1 
sandstorms 1 1 
sandwiches 1 35 36 
sang 5 5 
Santa 11 1 59 6 77 
Santa Claus 11 1 105 18 135 
sap 4- 4 
sat 3 3 72 15 93 
satin 2 2 
satisfied 45 45 
satisfy 1 2 3 
SaturC.ay 18 36 18 72 
sauce 11 21 1 33 
saucers 1 1 
save 3 4 7 
saved 2 1 1 4 
saving 1 2 3 
Savior 1 1 
saw 89 48 208 80 425 
sawed 1 1 
saws 2 1 3 
saxaphone 1 1 
saxaphones 1 1 
say 23 15 71 26 135 
saying 1 2 5 8 
says 10 6 56 9 81 
scale 2 2 
scales 3 3 
scalp 1 1 
scar 1 1 
scare 12 12 
scarecrow 1 1 
scared 19 2 18 39 
scares 2 17 19 
scarey 24 1 25 
scarf 1 1 
scaring 2 31 33 
scars 1 1 
scattered 4 4 
scent 1 1 
school 44 35 73 63 215 
school house 21 21 
schools 2 1 1 4 
school teacher 1 1 
school yard 1 1 
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vlORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTAJ\JEOUS TOTAL 
science 3 1 4 
scientists 1 1 
scissors 3 1 4 
scold 6 6 
scolded 1 1 2 
s colding 1 1 2 
s cooters 1 1 
score 6 1 7 
s cores 1 1 
s cotch tape 3 3 
scot tie 15 15 
scout 1 h 5 
scouts 2 2 4 
scramble 1 1 
scrambled 28 28 
scr ap 1 1 2 
s crapbook 1 1 
scrape 2 2 
scraped 1 1 
scrapi ng 1 1 
scraps 1 2 1 Ll 
scratch 1 1 39 2 43 
scratched 1 3 4 
scratching 1 1 
s cream 1 36 37 
screamed 1 1 
screami ng 3 3 
screams 2 2 
s creech 2 2 
screen 3 2 1 6 
screw 2 2 
screwdriver 2 2 
screws 4 4 
scrimmage 15 15 
scrubbed 2 2 
scrubbing 1 1 
sea 5 3 78 4 90 
seagulls 1 1 
seal l 5 51 57 
s eals 1 24 25 
seamen 1 1 
s eaplane 1 1 
seashore 21 21 
seat 5 2 36 4 47 
seats 4 1 5 
seaweeds ··' 1 1 
second 4 2 42 10 58 
seconds 3 1 1 5 
secret 2 5 7 
secret ar ies 3 3 
secretary 2 2 4 
secretl y 1 1 
s ecrets 2 2 
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WORD DISCUSSION FILYlS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
section 1 1 
see 72 59 81 112 324 
seed 2 2 
seeds 9 1 1 11 
seeing 1 1 
seek 1 1 2 
seem 2 1 23 26 
seemed 1 2 3 
seems 1 1 2 
seen 9 58 13 80 
sees 7 1 6 14 
see-saw 2 2 
self 1 1 2 
selfish 1 1 
sell 10 2 42 1 55 
selling 2 2 
sells 2 2 
send 7 12 18 37 
s ending 2 1 3 
sends 1 1 2 
seniors 1 1 
sent 2 1 6 9 
s entence 1 1 
separate 1 1 6 8 
s eparated 1 1 
September 1 1 
servants 1 1 
serve 1 1 
set 35 21 38 94 
sett ing 1 1 
sets 7 18 1 26 
settle 2 1 3 
settled 2 2 
seven 5 4 10 8 27 
s eventeen 1 1 
s eventeenth 1 1 
s eventh 1 1 
s eventy 1 1 2 
seventy-five 2 1 3 
Seven-up 1 1 
several . 2 2 
sew 1 1 2 
Sel-led 1 3 4 
sewing 2 2 
shade 2 1 3 6 
shades 2 1 3 
shadow 2 4 1 7 
shadows 2 2 
shake 2 2 
shaking 1 1 
shall 26 26 
shallow. 1 1 
shape 5 1 1 7 
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\rJORD DISCUSSION FIL1'1S PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
shaped 1 1 
shapes 1 1 
share 1 1 2 4 
shared 1 1 
sharing 1 1 
shark 5 1 5 
Sharon 1 1 
sharp 9 2 15 5 31 
sharpen 3 3 
sharpener 2 2 
sharpeners 3 3 
shavers 1 1 
shaves 1 1 1 
shaving 1 1 
shawl 1 1 
she 435 100 180 104 819 
she'd 2 2 
shed 1 1 
sheep 7 2 31 ho 
sheet 3 3 
sheetrock 4 4 
sheets 3 1 h 
shelf 6 11 1 ' 18 
shell 2 2 4 
shellac 1 1 
shellacs 1 1 
shells 8 1 15 6 30 
shelter 4 39 43 
shelves 2 2 
shepherds 5 5 
sheriff 8 8 
she's 9 11 20 
shield 3 .3 
shine 1 3 4 
shingle 1 1 
shining 4 4 
shiny 5 5 
ship 8 1 59 6 74 
shipped 1 1 
ships 2 34 36 
shipyard 1 1 
shirt 4 1 4 9 
shirts 2 2 
shiver 1 1 
shivering 5 5 
shock 1 1 
shoe 22 3 25 
shoemaker's 1 1 
shoes 10 1 31 13 55 
shone 2 2 
shook 2 1 3 
shoot 8 34 6 48 
shooting 22 1 23 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTA:NEOUS TOTAL 
shoots 2 2 
shop 6 32 38 
shopping 1 36 5 42 
shore 1 31 32 
short 1 3 21 2 27 
shortcake 1 1 
shorter 3 3 
shortly 1 1 
shorts 1 1 
shot 10 1 2 13 
shots 1 1 
should 17 29 106 128 280 
shoulder 7 2 15 3 27 
shoulders 2 1 3 
shouldn't 3 58 8 69 
shout 1 2 3 
shouted 4 1 5 
shovel 4 1 1 6 
shovelling 1 1 
shovels 1 1 
shm..r 3 41 3 47 
showed 6 18 34 4 62 
shower 1 2 3 
showing 2 2 31 1 36 
shown 11 11 
shows 3 28 1 32 
shredded wheat 1 1 2 
shriek 1 1 
shrimp 2 1 3 
shrink 1 1 
shrinking 1 1 
shut 2 2 
shutters 1 1 
shy 1 1 
sick 12 2 34 13 61 
sickness 1 1 
side 13 8 32 13 66 
sides 5 27 5 37 
sidewalk 1 1 2 
sidewalks 1 1 
sideways 5 1 6 
sight 8 8 
sign 3 4 26 2 35 
signal 1 1 2 
signed 1 1 
signs 4 5 9 
silent 1 1 
silkworm 1 1 
silliest 1 1 
silly 4 7 11 
silver 5 3 4 12 
Silver, John 1 1 
silverware 1 1 2 
sil\oery 7 7 
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WORD DISCUSSION FILV.LS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
simple 1 2 1 4 
since 3 1 4 
sing 9 47 10 66 
singing 4 1 2 7 
single 4 1 5 
sings 1 1 
sink 4 5 3 12 
sip 1 1 
sipped 1 1 
sir 1 1 
siren 1 1 
sister 41 9 63 29 142 
sister-in-law 1 1 
sisters 10 2 12 
sister's 4 1 1 6 
sit 5 3 -61 37 106 
sits 1 4 5 
sitting 4 3 36 6 49 
six 11 6 12 17 46 
sixteen 3 10 2 15 
sixteenth 1 1 
sixty 3 1 4 
sixty-eight 1 1 
sixty-nine 1 1 
size 6 1 16 3 26 
sized 1 1 2 
skate 3 7 42 2 54 
skated 1 1 2 
skater 2 2 
skaters 2 2 
skates 5 5 6 16 
skating 1 2 58 4 65 
skating rock 1 ! 1 ' 
siCeleton 6 36 2 44 
ski 4 13 17 
ski-ball 1 1 
skier 15 15 
skies 18 2 20 
skiing 1 1 2 
skim 1 1 
s~immed 1 1 
skin 3 4 7 
skinny 4 2 6 
skins 1 2 1 4 
skip 3 1 4 
skipped 1 1 
skirt 3 1 3 7 
skirts 1 1 
skull -- 1 1 
skunk 2 3 ~ 5 
skunks 2 2 
sky 4 5 23 5 37 
slacks 1 1 
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WORD DISCUSSION FIL1'1S PICTURES SPONT11NEOUS TOTAL 
slammed 2 2 
slang 1 1 
slapped 1 1 
slaughtered 1 1 
slaves 1 1 
sled 5 1 6 
sledding 1 1 
sledge 3 3 
sleds 1 2 3 
sleep 14 7 39 23 83 
sleeping 7 3 45 1 56 
Sleeping Beauty 1 1 
sleeps 3 3 
sleepy 1 2 3 
sleeve 1 1 
sleeves 2 1 3 
sleigh 35 1 39 
slept 3 3 
slice 1 1 
sliced 1 1 
slide 1 1 12 14 
slides 1 1 25 27 
sliding 1 5 1 7 
sling 1 1 
sling .. shot 1 1 
slip 2 7 9 
slipped 1 1 1 3 
slipper 1 l 
slippers 4 1 5 
slippery 36 36 
slips 1 1 
sliver 1 1 
slope 24 24 
slosh 1 1 
slots 1 1 
slow 1 36 13 50 
slower 1 1 
slowly 1 42 43 
sly 2 2 
small 6 5 55 9 75 
smaller 1 1 2 
smallest 2 2 
smart 1 25 23 49 
smarter 1 1 
smash 1 1 2 
smashed 1 1 2 
smell 7 34 1 42 
smelled 3 11 1 15 
smelling 1 1 
smells 3 33 36 
smelt 1 1 
smile 1 1 
smiled 12 12 
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WORD DISCUSSION FI LMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
smiling 1 " l 
Smith, Paul 1 1 
smoke 1 1 25 6 33 
smoked 1 2 3 
smoking 2 2 
smoking bear 1 1 
smooth 1 15 8 24 
smoother 1 1 
snail 1 1 
snails 4 4 
snake 8 5 13 
snakes 2· 2 4 8 
snap 1 1 
snapped 1 1 
snapper 1 1 
snapping 1 1 
snaps 2 2 
sneakers 3 3 
sneaks 1 1 
sniff 1 i 2 
sniffed 1 1 2 
snores 1 1 
snoring 1 1 
snow 13 6 58 28 105 
snowball 1 1 2 
snowballs 2 6 8 
snowcapped 1 1 
snowed 1 1 
snowflake 4 4 
snowflakes 2 2 
snmv-ing 3 3 
snowman 1 1 2 
snows 3 1 1 5 
snowsuits 1 1 
snowy 1 1 
so 156 1 72 38 267 
soak 3 3 
soaked 2 2 
soaking 1 1 
soaks 1 1 
soap 1 5 6 
soapy 1 1 
soccerball 9 9 
Social Studies 1 1 
sock 1 1 
socks 1 25 26 
soda 4 3 7 
sofa 1 1 
soft 1 2 24 5 32 
Soft-Set 2 2 
soil 3 3 
soil water 1 1 
sold 2 2 4 
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irJORD DISCUSSION FI LJVJS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
eoldiar 2 l 2 5 
soldiers 4 1 1 6 
sombrero 2 2 
some 160 62 67 93 382 
somebody l l+ 3 8 
somebody's 1 l 2 
someday 1 1 
someone 5 2 26 3 36 
someone ts 1 3 4 
someplace 3 3 
somersaults 1 1 
something 33 42 35 23 133 
sometime 24 1 25 
sometimes 40 21+ 31 14 109 
somewhere 1 l 2 
son 2 1 15 3 21 
song 1 l 1 3 
songs 4 4 8 
soon 6 3 56 2 67 
sooner 1 1 
sorry 1 1 4 6 
sort 15 5 20 
sorts 2 1 1 4 
sound 3 3 
sounded 1 1 2 
sounds 2 2 
soup l 2 5 
sour 1 1 3 5 
south 10 4 14 
South America 2 2 
space 1 1 
space ... gun 1 1 
space-man l 1 
spaces 1 l 
spade 1 l 
spaghetti l 1 
spaniel :c 2 
Spanish 3 2 l 6 
spank 1 1 
spanked 1 1 
spare 1 1 
spark 2 1 3 
sparking l 1 
sparkle l 1 
sparkles 1 1 2 
spark-plug l 1 
sparks 2 2 
sparrows l l 
speak 3 20 17 40 
speaking 3 3 
speaks 1 1 
spear 2 1 3 
special 2 8 6 16 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
Special Delivery 1 1 
speech 1 1 
speeches 1 1 
speed 1 1 
speeding 17 17 
spell 3 1 31 3.5 
spelling 3 12 15 
spells 1 1 
spend 32 32 
spending 1. 1 
spent 5 31 8 44 
spices 11 11 
spider 1 1 2 
spikes 2 1 3 
spill 1 1 
spilled 3 1 4 
spinach 1 1 
spinned l l 
spins 3 l 4 
spirit 1 l 
spit 5 5 
spite l 1 
spitting 2 2 
splash 2 3 5 
splashed 1 1 
splashing l l 
split l 19 2 ' ) £ .... 
splits 1 l 
splitting l 1 
spoil 2 2 
spoiled 1 1 
spoke 1 1 
sponge 8 1 1 10 
sponged 1 1 2 
sponges 1 1 
spooks 2 2 1 5 
spooky 2 1 3 
spoon 2 2 
spoons 3 3 
sports 2 3 5 
spot 2 4 6 
spots 4 7 11 
spotted 1 l 
sprained 2 2 
spray 1 2 3 
sprayed 2 2 
s prayer 1 1 
spraying 1 1 
sprays 1 1 
spread 2 21 3 26 
spring 3 .5 27 1 36 
springs 1 l 
springtime 1 1 
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WORD DISCUSSION FIJJvJS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
sprinkled 1 1 
spurs 2 2 
spy 1 1 
square 3 1 6 10 
squash 4 13 1 18 
squashed 1 1 
squaws 7 7 
squeak 2 2 
squeaked 1 1 
squeaking 2 2 4 
squeeze 2 1 3 
squeezed 2 1 3 
squeezing 3 3 
squirrel 2 13 1 26 
squirrels 5 5 10 
squirt 1 2 3 
squirted 1 1 
squirts 1 1 
stabbed 1 1 
stable 1 1 
stack 1 1 
stacks 1 1 
stage l1 4 
stagecoach 1 1 
stairs 10 6 18 4 38 
stakes 2 2 
stale 1 1 
stall 1 1 
stallions 1 1 2 
stalls 1 1 
stamp 3 1 4 
stamper 1 1 
stamps 10 10 
stand 13 5 39 4 51 
standing 2 6 20 6 34 
stands 1 1 
stand-up 1 1 
stapler 21 21 
staples 16 16 
star 7 28 13 48 
stared 1 1 
stares 1 1 
starfish 1 h 5 
staring 1 1 
stars 12 44 5 61 
start 6 it 51 4 65 
started 31 1? 59 13 120 
starting 1 2 4 7 
startled 1 1 
starts 2 1 31 34 
starved 1 1 
state 4 4 
State Prison 1 1 
~ , 
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WORD DISCUSSION F'ILMS PICTURES SPONTA NEOUS TOTAL 
states 46 1 47 
state's 1 1 
station 9 8 22 
stationed 1 1 
stations 2 2 
statue 2 1 3 
statues 1 1 
stay 8 10 25 43 
stayed 3 3 31 2 39 
stays 1 2 3 
steak 2 3 5 
steal 2 3 5 
stealing 1 . 1 
steaming 22 1 23 
steel 2 2 1 5 
steep 1 1 
steer 2 14 1 17 
steering 2 4 6 
stem 4 1 5 
stems 2 1 3 
step 4 3 41 1 49 
Stephen 1 1 
stepped 2 1 1 4 
steps 3 25 4 22 
Stevie 1 1 
Stevie's 1 1 
stew 2 2 
stick 5 6 11 2 24 
sticker 1 1 
sticking 11 1 12 
sticks 4 4 1 9 
sticky 3 1 4 
stiff 1 1 
still 6 1 17 10 34 
stilts 1 1 
stink 1 1 
stir 2 2 
stirring 1 1 
stitches 1 1 
stocking 11 11 
stockings 13 25 14 52 
stomach 3 8 21 1 33 
stones 1 32 33 
stood 2 1 1 4 
stool 1 13 1 15 
stools 1 1 
stoop 2 2 
stooping 1 1 
stop 10 6 27 4 47 
stopped 3 16 16 35 
stopping 1 1 
stops 2 2 
store 30 8 21 5 64 
storekeeper 1 -~ 1 .~ ·I _l·~ 1• •_J f 
· .. -· _;_·, ... • L EJ.ucatl02 . 
-~· bra.ry 
l 
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WOHD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
stores 4 5 22 8 39 
stories 2 2 
storm 4 1 2 7 
storm windows 1 1 
story 18 6 18 21 63 
stove 5 2 2 9 
stoves 4 13 17 
straight 3 2 9 14 
strange 24 24 
stranger 2 2 
strangle 1 1 
strap 1 1 
strapping 3 3 
straw 2 11 1 14 
strawberry 2 2 
straws 3 1 2 6 
stream 7 24 2 33 
street 5 30 23 3 61 
strength 1 1 2 
strengthen 1 1 
stretch 1 1 
string 1 18 7 26 
string beans 1 1 
strings 2 1 3 
stripes 3 4 7 
strong Lj. 3 1 8 
stronger 1 1 2 
struck 4 1 5 
struggling 1 1 
stuck 2 6 8 
study ·4 ·17 21 
studying 1 1 
stuff 3 1.~ 10 3 20 
stuffed 2 1 3 
stuffing 2 7 9 
stump 1 1 
stung 1 2 3 
stunts 1 1 
stupid 1 1 
subject 1 1 
subtract 7 7 
subway 2 2 
such 1 1 24 4 30 
suck 2 1 3 
suction 2 2 
sudden 2 2 4 8 
suddenly 1 10 11 
suds 1 1 
suffocate 1 1 
sugar 2 15 2 19 
suggest 1 1 
suggested 1 1 
suit 11.+ 22 4 40 
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WORD DISCUSSION FII.JviS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
suitcase 1 3 4 
suits 3 3 
summer 14 9 23 6 52 
summers 1 1 
summertime 1 ·2 3 
sun 13 30 26 8 77 Sunday 10 2 14 17 43 
sundown 1 1 
sunflower 2 2 
sung 3 3 
sun hat 2 
-2 
sunny 1 1 
sunset 1 4 
sunshine 1 22 23 
super 1 1 Superman 3 3 6 
supermarket 1 1 
superstition I 1 
supper 11 1 3 15 
supplies 3 3 
suppose 1 19 4 24 
supposed 1 4 12 17 
supposing 1 1 
sure 1 4 34 2 41 
surprise 3 1 19 8 31 
surprised 3 1 18 22 
surprises 1 1 
surprising 1 1 
Susan, 1 2 2 5 
suspenders 1 1 
swallow 1 1 2 
swallowed 2 2 
swam 8 8 
swamp 1 1 
sweater 2 16 2 20 
sweaters 3 3 
sweating 1 1 
Sweede, Carol 1 1 
sweep 3 3 6 
sweeping 1 1 
sweeps 1 1 
sweet 4 1 5 
sweetheart , 1 1 
sweetie~pie 1 1 
swept 1 1 2 
svJerving 1 1 
swift 1 
swifts 1 1 
swim 1 2 33 36 
swimmer 1 21 22 
swimming 13 1 6 20 $Wims 4 20 24 
swing 4 4 
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WORD DISCUSS ION FIU1S PI CTURES SPONTANEOUS TOTAL 
swi nging l 1 2 
swings 7 s 12 
swish 1 1 
switch 1 1 
swit chboard 1 1 
switched 1 1 
switches 1 1 
Switzer l and 1 1 2 
swor d 1 4 2 7 
swordf i sh 3 3 
syllable 9 9 
syrup 1 1 
system 1 1 
t able 9 8 4 26 47 
t ablecl ot h 1 1 
t ables 10 18 28 
tack 4 4 
t ackl e 3 1 13 17 
t ackl ed 1 19 20 
t ackling 1 1 
t acks 1 5 6 
taffy 1 1 
tag 4 1 1 6 
tagged 2 4 6 
tags 3 3 3 9 
t ail 4 s 3 12 
t ailor 1 1 
tail s 3 2 5 
take 30 16 33 46 125 
taken 3 1 3 7 
t ake-off 1 1 
takes 8 4 32 7 51 
taking 4 2 19 2 27 
t al cum 1 1 
t ale 1 1 2 
t alent 1 1 
talk 4 8 1 26 39 
tq.lked 4 3 1 8 
t alking 12 5 1 7 25 
talks 10 8 18 
t all 1 2 31 16 so 
tame 1 1 2 
t angerine 1 1 
t angle 2 2 
tangled 1 1 
tank 1 1 
tankful l 1 
tape 1 1 
tape-recorder 2 2 
tapped J 3 
t ar dy 3 3 
Tarzan 1 1 2 
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WORD DISCUSSION FIUIS PICTUF.ES SPONTANEOUS TOTAL 
taste 1 3 lJ 
tasted 1 1 2 
taught 5 2 1 8 
taxes 1 1 
taxi 2 l 2 s 
tea 3 10 13 
teac:P, 4 2 6 
teacher 8 8 2 20 38 
teachers 6 6 
teaches 1 1 
teaching 1 1 2 
team 10 3 17 4 34 
teams 12 6 18 
tear 4 1 2 7 
tearing 3 3 
teas 1 1 
tease 1 1 
teased 1 1 
technicolor 1 1 
Teddy bear 1 1 2 
teen-agers 1 1 
teeth 11 3 14 
telephone 1 2 2 10 15 
television 6 3 26 35 
tell 12 7 34 33 86 
telling 10 14 24 
tells 8 1 9 18 
temperature 2 2 
temple 1 1 
ten 6 4 3 3 16 
tender 1 1 
tenements 1 1 
tent 1 1 
tepee 1 1 2 
terrible 4 4 
terrier 2 2 
terrific 4 8 12 
test 3 1 17 21 
Texas 2 2 
than 30 6 49 19 104 
thank 4 7 10 21 
thanked 4 4 4 12 
thankful 8 8 
thanks 7 6 13 
Thanksgiving 10 53 14 77 
that 276 1114 69 276 765 
that's 32 22 3 48 loS 
thawed 3 3 
the 2504 938 862 1635 5939 
theater 4 1 s 
their 40 52 92 64 248 
them 96 96 54 122 368 
then 142 SB 93 149 442 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
there 72 6u 132 83 3.51 
there's 20 12 16 31 79 
thermometer 1 1 
these 12 18 23 32 8.5 
they 200 336 182 236 9.54 
they'd 36 20 .56 
they'll 10 7 17 
they're 11 11 22 
they've 2 3 .5 
t hick 1 2 3 
thin 3 41 4 48 
thing 36 34 20 48 138 
things 2.5 34 31 47 137 
think 32 68 11 41 1.52 
thinking 2 1 3 
thinks 26 1 1.5 42 
third 2 1 3 
thirsty 1 1 
thirteen 1 3 4 
thirty 1 6 7 
thirty-five 1 1 
this 53 40 36 181 310 
thoroughly 1 1 
those 10 9 21 26 66 
though 4 3 7 
thought .50 17 31 37 13.5 
thousand 3 1 4 
thread 1 1 
three 10 17 5 27 .59 
threes 3 3 
threw 10 3 21 21 61 
throat 4 1 .5 
through 26 11 1 31 69 
throw 7 .2 3 12 
throwing 1 37 .5 43 
thrown 5 .5 
throws 8 6 14 
Thursday 19 6 25 
thumb 1 1 
ticket 6 2 8 
tickets 1 1 
tickled 1 1 
tide 2 2 
tidy 6 6 
tie 4 2 6 12 
tied 3 2 3 8 
ties 6 3 9 
tiger 4 3 1 1 9 
tigers 2 2 
tight 1 1 2 
tile 6 6 
tiles 4 4 
till 2 2 7 11 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
time 28 49 37 94 
times 8 1 · 2 11 
tin 1 1 
tinge 1 1 
tinsel 2 3 5 
tiny 3 4 7 
tip 1 10 11 
tipped 1 1 
t:..p-toed 2 1 3 
tire 3 1 4 
tired 5 5 10 
tires 3 3 
tiring 1 1 
to Boo 400 2?8 778 22$6 
toad 5 5 
toads 1 1 
toast 3 3 
today 50 2 4 33 89 
toe 1 1 
toes J 3 
together 10 3 14 14 41 
toilet 3 3 
Tokyo 1 1" 
told 15 9 22 20 66 
tomatoes 5 5 
tomboy 1 1 
tomorrow 6 2 9 19 36 
tomorrow's 8 8 
tom-tom 1 1 
ton 1 1 
tongue 1 2 3 
tongues 1 1 
tonic 2 2 
tonight 6 1 8 15 
tonsils 2 2 
too 66 40 67 90 263 
took 21 13 15 49 
tools 2 2 
tooth 1 9 4 14 
toothbrush 2 2 
top 9 21 12 42 
tops 2 1 3 
tore 6 6 
torn 1 1 
tornado 3 1 4 
tortillas 3 2 5 
tortoise 1 1 
toss 3 3 
totem pole 3 3 
touch 1 15 21 37 
touchball 2 2 
touchdown 3 3 
touched 2 2 3 9 16 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
touches 5 2 6 13 
tough 1 1 
toward 2 6 6 14 
towel 2 1 1 4 
towels 2 2 
tower 3 3 
towers 1 1 
town 1 1 8 10 
toy 2 2 
toys 4- 34 6 44 
trace 4 2 6 
traced 6 4 10 
traces 8 6 14 
track 1 1 
tracks 2 5 7 
tractor 2 1 3 
trade 3 3 
traffic 6 5 1 6 18 
train 6 2 10 17 35 
trainer 2 2 
trains 12 2 3 17 
transportation 3 3 
trapped 1 1 
traps 1 1 
travel 1 1 
tray "1 1 
treasure 2 1 2 6 
treat 6 10 16 
treating 24 24 
treats 4 4 
tree 18 12 31 51 112 
trees 15 8 16 4 43 
tribes 1 1 
trick 18 10 7 35 
tricks 6 1 7 
tricycle 2 1 3 
tried 18 4 10 25 53 
tries 6 1 4 11 
trip 2 3 4 9 
tripped 2 1 4 7 
trolley 2 2 
trombone 2 2 
troop 1 1 
trouble 2 10 12 
trousers 2 2 
trout 2 2 
truck 2 1 1 10 14 
true 2 3 13 18 
trumpet 2 2 
trunk 2 3 5 
trust 1 1 
try 4 1 10 15 
trying 2 5 2 2 11 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
tub 2 1 3 
tube 3 1 4 
Tuesday 1 15 8 24 
tulips 2 2 
tune 7 7 
tunnel 4 4 
tunnels 2 2 
turkey 3 19 10 32 
turkeys 2 12 14 
turn ll 2 2 8 41 
turned 8 3 11 
turning 1 1 
turns e 3 ll 
turtle 8 8 
turtles 9 9 
TV l 1 
t welve 3 20 23 
t wenty 1 6 7 
t wenty-two 1 1 
t wice 3 4 10 17 
t wi gs 2 2 
t win 1 3 4 
twins 3 3 
t wist 2 1 3 
t Hi sted 8 8 
t wo 38 59 87 184 
typewriter 3 2 5 
ugliest 1 1 
~gly 1 18 19 
uke 1 1 
unable 3 15 18 
unbend 7 7 
umbr ella 3 35 20 58 
umbrell as 1 2 3 
unblind 1 1 
unbutton 3 3 
uncle 18 52 24 99 
uncles 2 2 
uncle's 1 1 
unc omfortable 19 19 
unconscious 1 1 
under 11 16 16 56 99 
underclothes 1 1 
underground 1 1 2 
underJ,.ining 1 1 
underneath 1 1 2 
understand 2 3 3 8 
underwear 1 1 
undone 2 1 3 
undress 7 7 
undressed 1 1 
undressing 1 1 
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WORD DISCUSSION FI LMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
unexpectedly 1 1 
unfair 9 9 
unhappy 2 2 
uniform 3 11 14 
unit 19 19 
Un:tted Nations 1 1 
United States 2 2 24 28 56 
unkind 24 12 36 
unless 1 1 
unload 1 1 
untie 1 1 
untied 3 3 
until 8 5 8 33 54 
unusual 1 43 44 
up 175 114 67 171 527 
upholstery 1 1 
upon 1 1 120 17 139 
upper 9 9 
upset l 1 
upside 1 2 21 24 
upside-down 1 1 
upstairs 5 16 20 41 
uptown 1 1 
us 45 8 98 77 228 
use 14 10 27 46 97 
used 26 20 5o 31 127 
useful 1 1 
uses 10 1 11 
using 1 2 3 
usual 1 1 40 42 
usually 8 12 62 82 
utensils 2 1 3 
vacation 8 2 8 ~0 38 
vaccination 2 2 
vacuum 5 5 
vain 1 1 
val entine 5 23 9 37 
valentines 23 25 10 58 
Valentine's Day 7 1 8 
valley 3 10 1 14 
valuable 6 6 
various 1 1 
varnish 1 1 
vase 1 3 6 10 
vases 1 1 
vegetable 5 5 
vegetables 10 10 
vein 1 1 
veins l 1 
velvet l 3 3 
ventilation 1 1 
Vermont 1 1 
1 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
verse 2 2 
verses 1 1 
very 31 40 43 31 1L5 
veteran 1 1 
Veteran's Day 2 1 3 
v-formation 1 1 
vice-versa 1 1 2 
victorious 1 1 
victrola 1 1 
view 1 5 6 
view master 1 1 
village 1 6 6 13 
villages 1 1 
vine 2 2 
vines 1 1 
vinegar 1 1 
violet 1 1 2 
violets 2 2 
violin 2 3 5 
Virginia 4 4 
visit 13 8 6 11 38 
visited 1 1 
visiting 13 13 
visitors 1 1 
visits 1 1 
vitamins 2 1 3 
vocabulary 5 5 
voice 4 5 6 15 
voices 1 1 2 
volcano 2 2 
volcanoes 1 1 
vowels 9 9 
wages 10 10 
wagon 4 1 1 14 20 
wagging 1 1 
wait 5 1 1 57 62 
waited 2 8 42 52 
waiting 6 1 2 8 
waiter 3 3 
waitress 1 1 
wake 4 45 9 58 
walk 5 10 42 57 
walked 9 2 13 53 77 
walking 7 8 6 21 
walks 5 1 2 8 
walkie-talkie 2 2 
wall 5 22 2 14 43 
wallet 2 2 
walls 2 1 3 
walnut 1 1 
walnuts 1 3 4 
wallpaper 5 4 9 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
Walt Disney 2 2 
wand 1 2 3 
1..rant 92 12 19 93 216 
wanted 22 13 37 47 119 
wanting 2 2 4 
wants 4 2 26 32 
war 5 8 13 
Wareham 2 2 
warm 5 2 25 lL9 81 
warming 2 2 
warmer 2 1 3 
1..rarmest 1 1 
was 283 278 315 295 .1171 
Washington 4 3 36 31 74 
wasn 't 8 9 25 5o 92 
wash 3 45 16 64 
washed 3 2 2 55 62 
washing 3 1• 3 7 
washing-machine 2 2 
washer 3 1 4 
waste 1 1 
wastebasket 2 3 5 
wasted 9 9 
water 22 55 5 82 
waters 8 8 
waterfalls 2 2 
water snakes 2 2 
watch 5 9 35 49 
watched 2 26 40 68 
watches 4 2 6 
wave 4 15 19 
waved 2 2 
waves 9 9 
way 10 48 27 48 133 
ways 6 10 30 46 
wax 3 3 12 18 
waxed 2 2 
waxes 2 2 
waxing 2 2 
iiTe 390 154 132 349 1025 
weak 3 33 36 
wear 9 4 24 40 77 
wearing 2 9 11 
wears 7 3 10 
weather 4 25 41 70 
weaving 10 10 
we'd 3 3 2 9 
wedding 7 2 9 
Wednesday 14 20 34 
weeds 4 3 7 
week 9 9 20 38 76 
weekend 2 1 3 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
weeks 3 4 7 15 29 
weekly 6 6 
weighs 4 4 6 14 
welcome 4 11 15 
welding 5 5 
well 30 128 85 243 
we'll 5 2 9 3 19 
wench 2 2 
went 139 114 201 126 580 
were 24 81 125 184 414 
we're 25 10 6 4 45 
we:ren•t 3 3 24 2 3d! 
western 2 2 4 
vJesley IJ. 1 
west 3 2 11 19 35 
wet 3 8 24 35 
we 1ve 4 4 8 
whack 3 3 6 
whale 4 4 3 11 
whales 3 3 
what 50 35 45 138 268 
whatever 3 3 6 
what's 2 5 6 13 
wheat 5 4 14 23 
wheel 2 2 13 18 35 
wheelbarrow 3 1 4 
wheeler 3 3 
whe els 7 7 
when 180 172 101 134 587 
whenever 4 2 3 9 
where 40 28 48 78 194 
whereabouts 2 2 
whether 3 10 13 
which 4 3 28 20 55 
whispers 3 3 
whiskey 4 1 5 
while 12 6 25 46 89 
whip 4 1 5 
whipped 3 3 
whirl 6 6 
whispered 3 7 10 
whistle 3 18 21 
whistling 3 1 4 
white 25 15 19 47 io6 
White bass 1 1 
White Christmas 3 3 
White House 2 2 4 
whitefooted 1 i 
who 50 12 24 100 186 
whoever 6 12 18 
whoever's 2 2 
whole 4 6 24 34 
whooping 2 2 
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WORD DISCUSSION FILl\18 PICTURES SPONTANEOUS TOTAL 
who's 15 15 
whose 3 2l 50 74 
why 20 9 20 54 103 
wide 26 8 38 
wide awake 10 10 
wicked 19 19 
wife 6 25 31 
wig 2 2 
wiggle 3 3 
winking 3 3 
wild 1 9 17 30 
wildcat 24 1 1 will 50 9 71 154 
Williams 7 7 
win 3 2 13 17 35 
wind 4 3 13 48 68 
winding 2 2 
vTinds 1 11 12 
wine 1 8 9 
wirlg 3 3 
wintlmill 1 1 
winner 2 2 
window 10 10 20 16 56 
windows 12 2 19 4 37 
windshield 2 1 3 
windy 13 13 
wink 16 16 
winter 1.5 11 18 7 .51 
wintergreen 2 2 
wintertime 11 11 
wins 2 2 
'\-ripe 13 13 
wiper 2 2 
wiping 3 3 
wires 7 2 2 11 
wish 3 2 11 241 40 
wished 1 4 5 
wise 13 13 
witch 10 21 6 37 
witches .5 26 2 33 
with 1.50 90 84 140 464 
without 15 4 15 39 73 
wits 13 13 
woke 3 4 29 36 
wolf 4 2 6 
woman .5 12 9 26 
women 1 12 11 24 
won 8 12 38 .58 
wonder 1 2 7 10 
wonderful 6 9 39 54 
Wonderland Camp 1 1 
Wonderworld 1 l 
won't 1.5 16 38 69 
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WORD DISCUSSION FI UlS PICTURES SPONTAl\TEOUS TOTAL 
wooden 4 1 5 
woodpecker 4 .4 
woodpeckers 3 3 
woods 15 1 6 22 
woodwork 21 4 25 
wool 2 1 3 
woolen 5 5 
word 5 4 18 20 47 
words 5 2 10 18 
wor k 25 8 19 20 71 
workbook 1 l 
worked 4 1 21 26 
workbench 3 3 
worki ng 3 3 10 1 17 
works 6 2 8 
workshop 4 6 21 34 65 
worms 6 1 7 
wor ry 1 43 44 
worser 5 5 
worst 4 4 
would 75 15 75 52 379 
wouldn 't 50 10 15 31 106 
-w-ound 1 1 
wounded 6 6 
wrap 3 1 12 16 
wrapped 4 14 6 24 
wrapping 4 4 
wreat he 8 6 
wrecked 3 3 6 
Nr enches 3 3 
wrecker 3 3 
wrestle 1 1 2 
Hrist 3 7 10 
wr ite 2 1 10 72 85 
writ er s 2 2 
1-vrit es 2 12 16 30 
1.vr iting 5 5 
wrong 2 l~ 15 32 53 
wrot e 2 3 18 57 80 
xylophone 1 1 
yar d 3 3 16 21 43 
yards 1 1 
yawn 1 9 10 
yawning 1 1 
year 9 lB 27 34 88 
years 6 3 3 24 36 
yell 1 1 
yelled 1 1 
yelling 3 3 
yellmv 5 1 24 30 
yep 1 l 
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WORD DISCUSSION FILMS PICTUHES SPONTANEOUS TOTAL 
yes 9 22 60 76 167 
yesterday 3 27 40 70 
yet 4 2 26 32 
yipe 1 1 
yipes 1 1 
yolk 2 2 
you 88 131 133 330 682 
you'd 1 26 27 
you'll 1 32 33 
young 1 32 22 55 
younger 1 1 
youngest 19 19 
youngster 1 1 
your 19 19 40 80 158 
youJre 1 10 35 46 
yours 10 11 21 
yourself 1 1 
youth 3 3 
you 1ve 10 3 22 35 
yup 2 2 
zebra 5 5 
zebras 1 1 
zero 13 13 
zigzag 5 5 
zinnias 1 1 
zip 12 12 
zipper 21 21 
zoo 2 13 5 20 
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SUNMARY 
The purpose of this study has been to record the basic 
speaking vocabulary of third grade children by various 
techniques, namely: (1) discussion, (2) films and filmstrips, 
(3) pictures, and (4) spontaneous, as recorded by eleven 
teachers involving 454 children. 
CONCLUSIONS 
1. It was discovered that ·all the techniques stimulated a 
great variety of different words. 
2. In some cases there were some specialized words stimu-
lated by the film, filmstrip, and picture situations. 
Such specialized words included 11 Johnny Apple13eed 11 and 
"amphibious". 
3. The techniques in the order of their greatest variety 
are as follol-JS: 
Discussion 3,415 
Spontaneous 2,754 
Film 2,046 
Pictures 1,.540 
LIMITATIONS OF THIS STUDY 
The choice of words in this study were limited by two 
factors: (1) the local sampling of a provincial New England 
vocabulary and (2) the seasonal bias for the words were 
gathered under various conditions from September through 
February. 
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FIRST SECOND THIRD 
WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
a 1783 3625 3426 3162 11,996 
Abbey l 1 
Abe 1 1 
Abbot and Costello l 1 
abbreviate 5 5 
abbreviation 5 5 
abed 2 2 
ability 1 1 
able 5 4 11 20 4o 
aboard 3 3 
about 113 88 149 258 608 
above 37 37 
Abraham 4 4 
Abraham Lincoln 8 54 62 
Abraham's 1 1, 
absence- 2 2 
absent 6 3 10 19 
absent minded 1 l 
absolutely 2 2 
academy 1 1 
accent 2 2 
accented 2 2 
accenting 2 2 
accident 5 7 6 18 
accidents 3 2 5 
accompany 3' 3 
accordian l 1 2 
accordians 1 1 
according l 1 
accuracy 1 l 
accuse 2 2 
ace 2 2 
ache 2 2 4 
aching l 1 
acid 1 1 
acorn 5 1 3 9 
acorns 29 2 9 4o 
acrobat 4 1 5 
acrobats 3 18 1 22 
acres 1 1 
across 18 22 59 86 185 
act 4 l 2 7 
acted 1 1 
acting 5 1 6 
action 2 2 
actions 3 3 
active 1 1 
actor 2 2 
actress 1 1 
acts 4 4 
actually 5 5 
add 2 4 6 
adding 1 25 26 
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ll,IRST SECOND THIRD 
WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
adding machine 1 1 
addition 6 6 
address 5 5 
adds 3 3 
adhesive 1 1 
administration 1 1 
admiral 1 1 
admit 3 3 
adobe 1 1 
adopt 3 3 
adorable 1 1 
advance 1 1 
adventure 2 4 6 
adventures 2 2 
adventuring 1 1 
advertise 6 2 8 
advertisers 3 3 
advertising 1 1 
advice 2 2 
aerial 1 2 1 4 
Aesop's 1 1 
afar 4 4 
afford 2 2 
afraid 34 5 14 53 106 
Africa 1 1 2 1 5 
African 1 1 
after 66 120 119 153 458 
afternoon 21 28 45 94 
afternoons 1 1 
afterward 4 4 
afterwards 1 6 2 9 
again 73 38 6o 107 278 
against 7 3 14 33 57 
age 1 5 6 
agent 1 1 
ages 1 1 
aggie 1 1 
ago 18 15 41 74 
agree 1 1 
ah 5 8 13 
ahead 5 8 12 25 
ahem 1 1 
nid 1 1 
aim 4 4 
aimed 2 2 
ain't 6 7 10 4 27 
air 31 38 34 54 157 
air base 1 1 
air-conditioned 1 1 
aircraft 1 1 1 3 
airfield 2 2 
air force 2 3 5 
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FIRST SECOND THIRD 
WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
airline 1 1 
a:J,r mail 1 1 
airplane 95 49 53 35 232 
airplanes 9 1 6 11 27 
airport 13 25 23 21 82 
airports 2 2 
air-rifle 1 1 
airways · 1 1 
ai sle 1 6 7 
Alabama 1 1 
alarm 25 4 8 3 4o 
alarm clock 1 4 5 
Alaska l 1 
Albert 2 2 4 
Albert's 1 1 
album 2 2 4 
albums 1 1 
Alice 3 2 2 7 
Alice in Wonderland 9 1 10 
alike 32 2 13 47 
alive 1 7 2 10 
all 219 678 678 497 2072 
allegiance 2 2 
alley l 1 
alligator 25 3 13 5 46 
alligator's 1 1 
alligators 1 1 
allo·..r 1 3 4 
allowance 5 5 10 
allowed 1 2 3 
allows 1 1 
ally 1 1 
almanac 3 3 
almost 93 22 44 70 229 
alone 61 4 22 8 95 
along 10 8 60 50 128 
a lot 3 34 37 
aloud 6 2 8 
alpaca 1 1 
alphabet 4 4 8 
alphabetizing 1 1 
Alps 1 1 
already 156 24 13 13 206 
alright 16 4 3 23 
also 19 11 7l 101 
altar 1 1 
altarboy 1 1 
although 3 3 
altogether 5 3 8 16 
aluminum 1 6 3 10 
always 43 22 84 89 238 
am 236 61 20 88 405 
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FIRST SECOND THIRD 
WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE · TOTAL 
amateur 1 l 
ambulance '? 
'·-
6 2 10 
America 6 6 30 42 
American 3 12 21 36 
Americans 1 1 2 
Among 1 1 
amount 1 1 
amphibians 1 1 
amusement 2 2 4 
amusements 1 1 
an 42 224 317 298 881 
ancestors 1 1 
anchor 5 2 2 9 
and 1197 2701 4212 4204 12314 
Anderson 1 1 
Andrews 2 2 
Andy 1 2 3 
angel 11 6 16 18 51 
angels 15 17 16 1 49 
angle 1 2 3 
angora 2 2 
angry 4 7 2 13 
animal 34 5 19 30 88 
animals 35 53 36 4o 164 
Animal Rescue League 2 2 
Anita 6 6 
ankle 6 3 3 12 
ankles l 2 3 
Ann 19 19 
Annie Oakley 2 2 
anniversary 3 1 l 5 
announce l 1 
announcer 2 2 
annoy 1 1 
another 169 84 94 89 436 
answer 10 5 24 20 59 
ansv1ered 2 7 9 
answers 3 1 4 
ant 25 1 26 
anteater 1 1 
anteaters 1 1 
antenna 2 1 20 23 
antennas ll 11 
Anthony 2 2 
anti-freeze 1 1 
antique 2 2 
antlers 3 3 
ants 5 32 9 46 
ant's 4 4 
any 42 44 97 64 247 
anybody 14 6 21 5 46 
anybody's 2 2 
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FIRST SECOND THIRD 
WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
anyhow 1 3 4 
anymore 2 2 4 
anyone 7 6 14 3 30 
anyone's 1 1 
anything 21 17 45 38 121 
anytime 1 1 3 5 
anyway 1 3 17 7 28 
any ways 2 2 
anywhere 1 2 1 1 5 
anxious 1 1 
Apache 1 1 2 
apart 7 7 3 17 
apartment 3 3 
apartments 1 1 
apostrophe 1 1 
appear 4 4 
appearance 1 1 
appendix 4 4 
appetite 1 1 
apple 67 36 53 13 169 
appl es 70 35 39 26 170 
applesauce l 1 1 3 
applauded 1 1 
approves 1 1 
April l 7 l 9 
apricot 1 1 
apricots l 1 
apron 26 24 1 23 74 
aprons 2 2 
aqua 1 1 
aquarium 3 2 3 8 
Arabia 1 1 
archeologist 2 2 
arctic 1 1 
are 249 288 491 432 146o 
area 1 -1 
aren't 31 3 33 16 83 
arguing 1 1 2 
argument 1 1 
arithmetic 1 11 32 44 
Arizona 2 1 3 
arm 36 4 25 21 86 
armistice 3 3 
armor 2 2 
armored 2 2 
armory l l 
arms 31 14 11 20 76 
army 34 23 45 34 136 
--. 
\ around 32 102 160 211 505 
arrange 2 2 
arrest 1 1 2 
arrival 1 1 
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arrive l l 
arrived 2 2 
arriving l l 
arrow 9 7 6 22 
arrowhead l l 
arrows 2 3 2 5 12 
art 2 8 10 Arthur 2 2 
artichokes 5 l 6 
article 1 l 
articles l 1 
artist 5 l 6 
artists 1 1 2 
as 104 4 6o l 169 
a scared 3 3 
ashamed 1 l 
a shore l 1 
a shtray 1 2 3 
ashtrays l l Asia 1 l 
a s ide l l 
a sk 16 88 39 23 166 
asked 48 49 64 39 200 
a sking 3 29 3 35 
asks 4 l 5 
asleep 21 11 24 17 73 
a sparagus 1 1 
aspirin 2 2 
a ssembled l l 
assorted 2 2 
assure 2 2 
asthma 2 2 
at 234 350 359 367 1310 
ate 83 39 161 59 342 
Atlanta 1 1 
Atlantic 4 4 
Atlantic and Pacific l 1 
Atlantic Ocean 4 4 
Atlas l 1 
atom 2 1 1 4 
attached 3 3 6 
attack 1 1 
attacked 
. l 1 2 
attacking 1 l 
attention 2 3 5 
attic 3 2 9 14 
attics 1 1 
attractive l 1 
attracts l 1 
audience ll 2 l 14 
auditorium 1 1 3 5 A11gust l 1 
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aunt 31 34 Bo 52 197 
auntie 2 2 
aunts 7 14 4 25 
aunt's 28 6 34 
authors 2 2 
auto 2 2 
automatic 1 6 2 9 
automatically 1 1 
automobile 2 12 14 
automobiles 5 3 8 
Autrey 4 4 
autumn 2 12 4 18 
avenue 4 4 
avoid 1 1 
awake 13 1 4 +8 
awakened 1 1 
away 75 94· l.47 129 445 
a ways 4 4 
awf ul 27 5 9 14 55 
awfully 4 4 
awhHe 20 20 
awning 2 2 
avTOk.e 1 1 
axe 4 4 31 5 44 
axes 2 3 5 
Azores 1 1 
babies 137 25 38 48 248 
baby 111 147 146 74 478 
baby carriage 2 2 
Baby ,Jesus 1 1 
baby's 16 6 12 34 
baby shopper 1 1 
baby sitter . 1 2 2 5 
back 43 135 215 188 58l 
backed 1 1 
background 3 5 16 24 
backgrounds 4 4 
back porch 2 2 
backs 7 3 10 
backside 2 2 
backwards 1 3 19 8 31 
backyard 4 3 7 
backyards 3 3 
bacon 2 1 3 6 
bad 4o 19 12 lOB 179 
baddest 1 1 
badge 13 3 12 2 30 
badges 1 3 4 
badly 1 3 4 
bad man 130 1 131 
badnes s 2 2 
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bag 38 64 4o 4o 182 
bagful 1 1 
baggage 8 5 13 bagpipes 7 1 8 
bags 76 3 7 13 99 ba, it 2 4 6 
ba lr.:e 2 2 4 8 
baked 7 13 20 
baker 7 6 1 14 
bakery 1 6 7 baking 1 1 
baking set 1 l 
bal ance 1 2 1 4 
balanced l 1 
balancing l 1 2 
balcony 1 5 6 
bald l l 
ball 96 Bo 58 99 333 
ballerinas l l 
ballet 5 4 1 10 
ballgame 1 l 
balloon 36 6 9 11 62 
ba lloon fish 1 1 
balloons 2 7 9 7 25 
ballpoint 1 1 2 
ballpoint pen 1 1 
balls 10 17 9 39 75 
Ball Square 1 1 
balogna 1 l 
baloney 4 4 
bamboo 5 5 
banana 10 5 ·5 6 26 
bananas 7 8 10 23 48 
band 144 17 11 20 192 
bandage 31~ 2 1 1 38 
bandaged 4 2 6 
bandaging 4 4 
band-aid 6 1 1 8 
band-aids 5 5 
bandits 5 5 
bands 9 1 10 
bang 1 19 7 3 30 
banged 10 3 3 16 32 
banging 9 1 10 
bangs 1 1 
banister 1 4 1 6 
banjo 1 l 2 
bank 1 6 21 33 61 
banker 2 2 
banquet l 3 4 
bantams 1 l 
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Baptist 1 1 
baptize 1 1 
bar 1 4 10 15 
Barbara 2 4 1 7 barbed wire 1 1 
barber 5 1 6 
barber shop 22 22 
bare 2 1 1 4 
bareback 2 2 
barefoot 3 3 
barefooted 5 1 6 
barely 1 3 5 9 bark 61 3 2 66 
barking 1 2 4 7 
barn 508 -42 17 20 587 
barnacles 1 1 
barns 1 1 
barnyard 1 1 
barometer 1 1 
barrel 9 10 1 20 
barrels 8 4 12 
barrette 4 6 10 
barrettes 1 1 
Barry 1 1 
bars 1 6 3 7 17 
bartender l 1 
base 1 7 8 
baseball 1 17 14 29 61 
baseball bat 2 2 
baseballs 1 1 
baseball suit 2 2 
baseman 6 6 
basement 15 19 6 -4o 
bases 14 14 
bashful 12 1 13 
basin 3 3 
basket 24 42 23 29 118 
basketball 4 7 3 14 
baskets 2 9 6 3 20 
bas s 2 2 
bassinette 1 1 
bat 1 2 11 11 25 
batch 1 1 2 
bath 26 6 17 29 78 
bathinette 2 1 4 7 
bathing 7 7 
bathing cap 1 1 2 
bathing suit 11 20 31 
bathing suits 11 11 
bathrobe 32 9 41 
bathroom 459 31 11 4 505 
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bathtub 3 10 1 5 19 
bathtubs 3 3 
baton 1 3 1 5 
bats 1 1 1 17 20 
batted 1 1 
batterj_es 1 1 
ba.ttery 1 3 4 
bat tl e 2 3 5 
battleship 1 1 
bayonet 1 1 
bazaar 8 8 
B B 1 l 2 
B B gun 2 2 
·be 129 109 301 370 909 
beach 50 70 51 30 201 
beaches 4 2 6 
beaehrobe 1 1 
beach wagon 15 l 16 
bead 4 l l 6 
beads 1 2 4 18 25 
beagle 1 1 
beak 1 1 2 
bean 3 3 
beans 3 23 13 2 41 
beans talk l 1 
bear 12 11 44 43 110 
Bear Brook 1 l 
beard 4 6 5 15 30 
Bear Mountain 1 1 
bears 7 4 21 4 36 
bear's 1 1 
beast 1 1 
beat 1 4 19 7 31 
beating 2 1 3 
beats 5 5 
Beatrice 1 1 
Beat The Clock 2 2 
beauties 1 1 
beautiful 6 17 26 52 101 
beautifully 1 1 
beauty 2 4 6 
Beauty and the Beast 3 3 
beauty shop 1 1 
beaver 5 4 9 
became 10 1 52 63 
because 48 267 446 337 1098 
become 1 1 
bed 34 137 60 98 329 
bedclothes 1 1 
bed covers 1 1 
Bedford 3 3 
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bedroom 7 1 29 37 
bedrooms 4 11 15 
beds 14 18 43 75 
bedside 1 1 
bed spring 1 1 
bedtime 1 1 
bee 2 1 5 2 10 
beef 1_ 1 1 3 
beef pie 1 1 
beehive i 1 2 
been 16 15 43 142 216 
beep 2 1 3 
beer 7 7 
bees 1 7 5 2 1~ _') 
beet 3 3 
beetle 9 1 10 
beetles 1 1 
beets 1 2 1 4 
before 54 66 83 125 328 
beg 1 5 6 
began 4 2 77 83 
beggar 2 2 
begged 1 1 
begging 1 1 
begin 1 16 9 26 
beginner 1 1 
beginners 2 2 
beginning 6 29 35 7~ 
begins 1 1 2 
behave 1 1 2 
behavior 1 1 
behind 22 20 53 49 144 
being 1 5 2 56 64 
believe 4 9 43 56 
believed 2 2 
Belinda 4 4 
bell 75 10 21 33 139 
bells 27 15 51 93 
Belmont 1 1 
belly 2 2 
belong l 34 35 
belonged 1 1 
belongs 1 1 6 8 
below 3 38 41 
belt 28 20 l 24 73 
belts ll 11 
Ben 2 2 
bench 1 13 l 21 36 
benches 4 5 9 
bend l 3 4 
· bending 1 l 
bends 1 1 2 
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beneath l 1 
bent 1 3 2 6 
beret 1 1 
Berkshires 1 1 
Berlin 1 1 
Bermuda 4 1 5 
berries 7 2 5 14 
beside 2 9 27 47 85 
besides 1 1 5 7 
best 1 34 51 57 143 
bet 3 10 7 4o 6o 
betcha 1 1 
Bethlehem 1 5 6 
Betsy Wetsy 4 4 
better 18 26 27 69 140 
Betty 19 19 
Betty Ann 1 l 
betveen l 1 17 19 
be\.ritched 1 l 
Beverly 2 2 
bib 1 1 2 
Bible 3 5 1 9 
Bibles 1 1 
bicycle 17 15 24 12 68 
bicycles 2 l 3 
big 104 271 418 269 1062 
bigger 38 21 21 6'{ 147 
biggest 2 5 6 10 23 
bigshot 1 1 
bike 9 20 79 23 131 
bikes 10 5 6 21 
bill 1 3 2 6 
Bill 3 1 4 
Billerica 1 1 
bills 2 2 
Billy 12 13 25 
Billy Goat 1 1 
Billy's l 1 
bin 1 1 
binding 1 1 
bing 1 l 
Bingo l 4 1 6 
birch 3 2 5 
birch trees 3 3 
bird 16 51 45 44 156 
birdbath 3 3 
birdhouse 2 2 
birdhouses 6 6 
birdie 3 1 4 
birdies 2 2 
birds 21 61 29 27 138 
birdseed 2 2 
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birthday 27 52 65 97 241 
birthdays 1 36 37 
biscuit 1 1 
biscuits 2 4 6 
Bison Bill 4 4 
bit 3 10 10 27 50 
bite 3 9 Z2 14 48 
bites 32 4 36 
biting 1 9 2 19 31 
bits 1 1 
bitten 1 1 
B. J. (name) 1 1 
black 49 77 105 101 332 
Black Bear 2 2 
Black Beauty 2 2 
blackberries 3 3 
blackbird 2 2 
blackbirds 1 1 
blackboard 5 7 6 7 25 
blackboards 3 3 
Black Hawk 2 2 
Blackie 7 7 
blackish-brown 1 1 
black jay l l 
black olives 1 1 
Black Samba 1 1 
blades 2 2 4 
blames 2 2 
blames 2 2 
blanket 23 4o 17 15 95 
blankets 21 4 l 26 
blast 1 1 
blasting 1 1 
bleed 1 1 
bleeding 4 3 5 12 
blend 5 5 
bless 3 3 
blessed 1 l 
blessings 1 1 2 
blew 11 15 19 4 49 
blimp 4 4 
blind 1 4 l.O 6 21 
blinded 1 1 2 
blindfold 2 2 
blindfolded 1 8 9 
blinding 3 3 
Blindman' s Buff 2 2 
blinds 2 4 6 
blink 1 1 
blinked 1 1 
blinking 1 2 2 3 
blister 2 2 
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blizzard 1 1 
block 2 2 4 27 35 
blocked 1 10 11 
blocks 510 26 20 18 574 
blonde 5 22 2 .3 32 
blood 2 8 8 18 
bloodhound 1 1 
bloodshot 1 1 
bloom 1 2 3 
bloomers 1 1 
blooming 1 1 2 
blossom 1 1 2 
blouse 6 20 5 10 41 
blouses 1 2 3 6 
blow 32 10 12 29 83 
blowed 1 5 6 
blovling 3 8 22 19 52 
blOim 1 4 3 4 12 
blOivS 2 12 14 
blue 82 118 64 44 308 
bluebells 1 1 
blueberries 1' 2 4 7 
blueberry 3 3 
bluebird 11 11 
bluebirds 3 3 6 
blueish 1 1 2 
blue jay 3 3 
blue jays 1 11 5 17 
blue jeans 1 1 
blurry 1 1 
board 9 20 17 18 64 
boards 1 6 4 16 27 
boasted 1 1 
boat 27 103 92 80 302 
boats 24 30 36 43 133 
Bob 6 6 
bob l 2 3 
bobbed 1 10 11 
bobbing 1 1 
Bobby 12 9 21 
bobbypin 2 2 
bobbypins 2 2 
Bobby's 1 1 
bobcat 3 5 8 
bobcats 3 3 
Bob Hope Show 1 l 
bobtailed 1 l 
body 2 6 2 7 17 
bogs l 1 
boiled 2 2 
boiling 8 8 
boiler 1 1 
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boldest 1 1 
bologna 1 2 3 
bolted 4 4 
bolts 3 3 
bomb 2 11 28 41 
bomber 1 6 7 
bombers 3 1 4 
bomb s 5 7 12 
bond 1 1 2 
bone 3 4 3 8 18 
bones 4 5 4 13 
Bonner A venue 1 1 
bonnet 2 1 3 
boo 2 2 
book 43 95 6'7 124 329 
bookcase 1 1 9 11 
"hookmob ile 4 4 
books 54 46 41 67 208 
bookshelf 5 1 6 
boom 4 2 3 9 
boon 1 1 
boot 3 2 5 
bootees 1 1 
Booth Bay Harbor 1 1 
boots 57 69 15 23 164 
Bo-Peep 5 5 
border 1 1 2 
bor n 4 5 41 50 
bor row 1 1 2 
'!:)or r owed 6 6 
bos s 2 7 4 13 
bossed 1 1 
bossy 4 1 5 
Boston 19 26 21 66 
Boston Common 1 1 
Boston Garden 1 1 
Boston University 1 1 
bot h 12 25 24 47 108 
bot her 5 1 6 
bot hered 4 2 6 
bothe1·ing 1 2 3 
bothers 1 1 
bot tle 2 23 21 29 75 
bottle caps 1 1 
bottles 4 11 5 11 31 
bottom 38 14 20 12 84 
bough 1 1 
bought 4 52 45 4o 141 
boulders 2 2 4 
bounce 2 2 4 
bounced 1 1 
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bounces 1 1 
bouncing 2 2 
bouquet 1 1 2 
bound 1 1 
bounds 1 1 
bout 1 1 
bow 3 34 11 14 62 
bow and arrow 3 3 
bowl 7 26 21 23 77 
bowling 1 2 4 3 10 
bowls 1 1 15 17 
bows 3 -8 4 15 
bow tie 2 4 6 
bow-wow 
. 5 1 6 
box 28 41 54 72 195 
boxed 1 1 2 
boxer 4 3 2 9 
boxes 12 10 45 69 
box ing 9 5 9 23 
boxing gloves 2 2 
boy 365 429 375 225 1392 
boyfriend l 3 4 
boys 47 47 164 130 388 
boy's 6 70 16 4 96 
boy's (is) 6 6 
boys' 1 1 
Boy Scout 2 2 
Boy Scouts 5 1 6 
Boy's Club 2 2 
bra 1 1 
bracelet 2 19 4 13 38 
bracelets 3 ll 14 
braces 2 2 
brag 5 5 
bragged 1 1 
bre,gging 2 2 
brags 1 1 
braids 13 1 l 15 
brain 1 1 2 
br ains 1 1 2 
brake 1 7 8 
brakes 4 4 
branch 5 9 6 6 26 
branches 6 9 10 5 30 
brand 3 1 4 
brand-new l 1 
brang * l 4 5 
brave 3 3 
braver 1 l 
br ead 6 34 44 16 100 
breadbox 2 2 
break 8 21 22 22 73 
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breakable 1 1 
breakfast 9 37 38 13 97 breaking 2 5 15 22 
breaks 5 5 10 
breath 4 4 
breathe 3 2 2 7 breathing_ 2 2 
breeding 1 1 
breeze 1 1 
breezing 1 1 
brick 1(} 3 5 12 30 
bricklayer 1 1 
bricks 10 8 8 4 30 
bride 4 5 4 6 19 
bride doll 3 3 
bridegroom 2 2 
bridesmaids 2 2 
bridge 11 10 11 32 64 
bridges 2 15 17 
briefcase 1 1 
bright 2 5 21 21 49 
bring 35 85 56 91 267 
bringing 6 5 6 4o 57 
brings 2 2 39 43 
British 3 1 4 
broad 1 1 
broadcaster 3 3 
broccoli 6 6 
broiler 2 2 
broke 8 37 4o 59 144 
broken 8 35 22 31 96 
broken-hearted 5 5 
Bronco 14 1 15 
Broncos 3 1 4 
brook 11 19 3 33 
Brookline 1 1 2 
brooks 7 7 
broom 5 5 2 6 18 
broomstick 1 3 4 
broomsticks 2 2 
brother 52 151 246 140 589 
brothers 5 21 21 47 
brother's 1 21 6 28 
brought 13 92 55 82 242 
brown 46 60 42 43 191 
Brown 2 2 
Brownie 4 4 
Brownie doll 1 1 
Brmmies 11 4 3 33 51 
brownish 1 1 2 
Bruce 2 2 
brunch 1 1 
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brush 5 20 4 31 6o 
brushed 1 9 16 26 
brushes 3 1 12 10 26 
brushing 3 10 1 14 
bubble 1 2 3 6 
bubble-gum 4 4 
bubbles 1 3 1 5 
bubbling 1 2 3 
buck 1 1 
buckaroo 1 1 
bucket 6 6 4 8 24 
buckets 2 2 
bucking 1 3 4 
buckle 6 4 1 3 14 
buckles 2 2 
bucks 1 1 
bud 1 6 7 
Buddy 1 1 
buds 4 4 
buffalo 2 1 4 7 
Buffalo Bill 4 4 
Buffalo Bob 4 4 
buffaloes 2 2 4 
bug 1 23 5 29 
buggies 2 2 
buggy 2 7 9 
bugle 1 2 3 
bugs 2 1 25 4 32 
Buick 1 1 
build 3 15 35 37 90 
builded * 4 2 6 
builder 2 2 
building 9 13 26 4o 88 
buildings 20 26 21 67 
builds 1 2 2 27 32 
built 3 9 12 42 66 
bulb 1 3 7 11 
bulbs 5 14 1 20 
bulk 1 l 
bulky 2 2 
bull 5 5 l 8 19 
Bulldog 2 l 1 4 
Bulldogs 1 l 
bulldozer 1 2 3 
bullet 3 3 
bulletin 8 8 
bulletin board 1 l 
bullets 2 5 7 14 
bull fighter 1 1 
bullfrog 1 2 3 
bulls 2 2 
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bu11's-eye 1 1 
bum 2 2 4 
bump 4 5 4 13 
bumped 2 4 31 6 43 
bumping 3 l 16 20 
bumps 2 13 9 24 
bumpy 3 1 4 
bunch 1 15 20 8 44 
bundle 3 7 10 
bundled 3 1 4 
bundles 6 6 20 32 
bungalmv 1 1 
bunk 3 9 1 9 22 
bunk bed 2 2 
bunk beds 1 1 5 7 
bunk house 1 1 
bunks 6 6 
bunnies 1 1 2 
bunny 8 20 3 2 33 
bureau 1 4 3 5 13 
burglars 7 7 
buried 3 10 8 21 
buries l 1 
burn l 4 4 4o 49 
burned 9 3 12 
burner 3 3 
burning 1 2 13 4 20 
burns 3 3 6 12 
burnt 3 1 5 9 
burro 2 2 
burros 1 l 
burrow l 1 
burrs l 1 
burst 1 2 3 
bursting 1 1 
bury 1 1 3 5 
burying 3 1 4 
bus 47 30 51 56 184 
bus driver 16 16 
buses 3 26 3 32 
bush 4 1 46 51 
bushel 1 l 
bushels 1 1 
bushes 1 16 9 29 55 
bushy 1 1 
business 4 l 5 10 
bus station 3 3 
bust 1 3 4 
busted 1 8 9 
Buster Brown 1 l 
busting l 1 
busy 3 5 3 22 33 
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but 45 71 168 194 478 
butted 24 24 
butter 20 9 31 26 86 
buttercups 2 2 
buttered 2 2 
butter flies l l 2 
butterfly 8 3 14 25 
but terfly's l l 
butterscotch l l 
butting l l 
butts 2 2 
button 7 5 13 17 42 
buttoning 2 2 
buttons 3 14 4 9 30 
buy 19 79 65 61 224 
buying 8 4 7 19 
buys l 25 26 
buzz 3 1 l 5 
by 53 77 153 153 436 
bye l 16 17 
Byrd l l 
cab 3 2 38 43 
cabbage l 2 4 3 10 
cabbages l l 
cabin 8 11 8 27 
cabin cruiser l l 
cabinet 3 l 5 3 12 
cabinets 1 l 3. 5 
cabins 5 34 39 
cable l l 2 
cable cars 4 4 
cab les 1 1 
caboose 5 1 6 
cactus 4 1 2 7 
cadet l l 
Cadillac l l 
Caesar 1 1 
cafeteria l 3 4 
caffein l l 
cage 13 31 21 33 98 
cages 12 18 "2 3 35 
cake 13 51 48 34 146 
cake mix l l 
cakes 2 11 13 
calendar 35 3 2 5 45 
calf l 45 3 9 58 
California 2 20 10 5 37 
call 7 35 22 75 139 
called 9 24 55 97 185 
calling 7 9 17 33 
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calls 3 2 5 14 24 
calm 2 2 
calves 2 2 4 
Cambridge 2 1 3 
came 59 218 284 336 897 
camel 41 4 4 5 59 
camels 16 7 1 7 31 
camera 5 11 4 2 22 
cameras 1 2 3 
camp 7 8 34 49 
camper 1 1 
campfire 3 1 4 
camping 4 2 1 7 
camps 3 3 
can 119 366 279 561 1325 
Canada 1 3 8 12 
Canadian l 1 
canaries 1 2 3 
Ganary 3 6 2 2 13 
canary's 1 1 
can-can 2 2 
cancel 1 1 
Candice 2 2 
candies 3 4 7 
candle 12 16 12 26 66 
candleholder 5 5 
candles 36 7 21 64 
candy 21 88 38 117 254 
candy cane 27 27 
candy canes 3 3 
cane 14 5 34 53 
canes 2 4 4 1 11 
canister 1 1 
canned 1 1 
canning 1 1 
cannon 5 2 3 10 
cannons 4 4 
cannot 1 1 15 17 
canoe 1 3 1 7 12 
canoes 3 15 18 
can opener 1 1 
cans 1 2 6 2 11 
can't 70 132 83 130 415 
Canton 1 1 
canyon 1 1 
cap 1 8 10 19 
cape 1 17 2 5 25 
Cape 5 5 
Cape Cod 1 9 4 14 
capital 2 l 3 
capitals 1 1 
Capitol 2 2 
/ 
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cap pistol 3 3 
caps 7 1 :> 12 
captain 3 3 1- 17 
Captain Hook's ,..) 
'· 
2 
captains ,..) 
'· 
2 
captured 3 1 4 
car 82 161 106 109 458 
caravan 1 1 
car bed 1 1 
carbon 1 1 
card 4 17 14 13 48 
cardboard 2 10 1 · a 21 
cardboards ,..) t:. 2 
cardinals 1 1 2 
cards 1 16 14 21 52 
care 15 10 19 44 
careful 1 1 2 a 12 
carefully 1 3 tl 12 
careless 1 1 2 
carelessly 1 1 
carfare 1 1 
Caribou 1 1 
Carl 1 1 
Carnations 1. 1 
Carol 2 3 5 
Carol's 1 l 
carols 3 ~- 7 
carJ?enter 6 1 3 ~- 14 
carpet 7 &:' .) 12 
Carr 1 l 
carriage 22 21 13 10 66 
carriages ,.., c . 2 
carried 2 2 11 9 24 
carrier 2 2 
carries 10 1 13 ,.., c. 26 
Carroll 12 12 
carrot 7 5 1 6 19 
carrots 7 37 8 • 9 61 
carry 2 13 19 27 61 
carrying 25 18 15 1 _,. 61 
cars 7 52 47 2CI _, 135 
car's 15 1 16 
Carson 3 3 
cart 6 3 5 14 
carton 2 2 
cartoon 3 4. 7 
cartoons 5 2 1· ~· 10 
cartridge 1 1 
carts 1 2 3 
carve 1 1 ":<· J 5 
carved • 3 _,. 
carving 2 1 3 
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carwash l l 
case 3 8 5 8 24 
cases l l 
cash l 6 1 8 
cash register 2 l 3 
Cassidy 1 l 
cast 1 1 2 
castle 33 17 13 3 66 
casts ]. l 
cat 35 65 93 65 258 
catalogue 3 3 
catalogues 2 2 
catch 7 42 28 31 108 
catcher 1 2 7 10 
catches 5 3 8 
catching 7 6 2 15 
catechi sm '5 1 6 
caterpillar 6 14 9 29 
caterpillars 2 1 3 
catfish 3 3 
cathedral 1 l 
Catherine l 1 
Catholic 2 2 
Cathy 7 l 8 
catnip 1 1 
cats 14 29 14 6 63 
eat's 1 1 
catsup l l 2 
cattle 1 3 3 5 12 
caught 2 41 39 4o 122 
cause 13 21 7 8 49 
cause .25 5 30 
caused 1 1 
causes 1 1 
cavalry 2 15 17 
cave 6 3 8 17 
caves 2 2 
caw-caw 2 2 
cedar 1 1 
ceiling 8 15 3 14 30 
ceilings l 6 7 
celebrate 6 4 16 26 
celebrated 2 2 
celebrating 3 5 13 21 
celebration 3 3 
celery 1 2 5 3 11 
cellar 8 11 14 5 38 
cellars 1 1 
cells 2 2 
cement 4 7 6 8 25 
cemented 2 2 
cent 4 4 
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center 1 7 8 
centerpiece 1 1 
central 1 1 2 
cents 5 48 15 68 
century 2 2 
cereal 10 30 4o 
ceremony 1 1 
certain 2 5 7 
certainly 1 5 6 
chain 2 6 9 2 19 
chained 1 1 
chains 4 4 
chain-saw 1 1 
chair 92 82 45 43 262 
chairs 23 35 5 20 83 
chal et 1 1 
chalk 6 9 5 6 26 
chalkboard 7 1 1 9 
challenge 7 7 
champagne 3 3 
champion 1 1 2 
chance 2 2 5 9 18 
chances 3 l 4 
change 11 11 23 45 
changed 2 5 6 8 21 
changes 1 1 
changing 1 2 3 
channel 2 1 3 
chapel 2 1 1 4 
chapped l 1 
chaps 3 3 
chapter 4 4 
chapters 4 4 
characters 2 2 
charcoal 1 1 2 
charge 1 1 5 7 
charged 1 1 
charging 2 2 
charity 1 1 
Charles 5 6 11 
Charlestown 4 4 
Charlie 6 1 7 
Charlie's 1 1 
charm 1 1, 2 
charms 1 3 4 
chart 6 6 
chartreuse 2 2 
chase 2 7 3 5 17 
chased 5 11 5 21 
chases 2 1 1 7 11 
chasing 2 30 5 12 49 
chatter 2 2 
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chattered 1 1 
cheap 1 'l 3 ,_ 
cheaper ,, 2 c:. 
cheating l 1 
check 1 3 l 6 11 
checked 1 5 !~ 10 
checker-bus 4 4 
checkers 4 3 21 28 
checking 2 ,, c:. 4 
checkmark 1 1 
checks 1 3 4 
checkup l 1 'l c:. 4 
check 1 1 
cheeks 1 1 
cheer l ,, <:. 3 
cheerful 6 6 
l:!heerio's 2 2 4 8 
cheer leader l l 
cheese 4 l 7 L~ 16 
cheesel 1 1 
cheeseburger 1 l 
chef 3 3 
chefs l 1 
chemist 1 l 
chemistry 5 ,, 
'· 7 cherries 1 l 3 5 
cheerio 1 1 
cherry 6 l 11~ 21 
cherry tree 1 1 
cheshire l 1 
chest 1 2 8 'l 
'· 
13 
chestnuts 2 J. 3 
Chevrolet 1 1 2 
chew l 2 4 
chewed l 1 2 
chewing 2 1 ' ) 
'· 5 
chews 1 3 4 
Chicago 7 1 ' l '· 10 
chick 2 2 4 
chickadee 5 5 
chicka,dees 2 2 
chicken 28 41 17 7 119 
chickenpox 16 6 2 24 
chicken's l l 
chickens 1 22 11 13 42 
chickie l l 
chi cks l ' ) ,_ 2 
chief 8 5 5 ') ,_ 20 
chiefs l '+ 14 
child 2 3 10 2'7 42 
children 18 118 93 180 409 
children's 2 ~5 7 
ll.t3 
FIRST SECOND THIRD 
WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRAD~: TOTAL 
child's 1 1 
chili sa~ce 1 1 
Chill Long Horn 1 1 
chilly 1 1 
chimes ') 
'· 
2 
chimney 13 52 6 4a 119 
chimneys 3 J. 4 
chimpanzee 1 ') 
'· 3 chin 2 3 5 
china 3 l 4 
Ch:i,na 1 1 L 13 
Chinese 1 5 1 a 15 
chipmunk 3 7 7 a 25 
chipmunks 1 11 12 
chips 4 5 ' ) 
'· 
11 
chirping 1 1 
chisel ~5 5 
chisels 1 1 
chocolate 4 24 13 1'' ,_ 53 
chocolates 2 1 3 
choice 1 1 
choir 2 3 2 ~5 12 
choke ' ) ,_ 2 
choked 9 1 10 
choking 3 ';> ,_ 5 
choo-choo 2 7 9 
choose 73 1'7 90 
chooses )+ 4 
choo"sing 24 24 
choo-choo train 1 1 
chop 3 6 4 :3 16 
chopped 8 4 3 15 
chopping 2 8 10 
chops 2 1 3 
chopsticks 1 3 4 
chop suey 3 2 5 
chorus 1 
.5 6 
chosen 1 1 
chow 1 1 
chowder 4 1 5 
Chris l l 
Chris-craft l. l 
Christ 21 21 
christened l 1 2 
christening 1 l 2 
Christmas 779 255 128 204 1366 
Christmas Eve 2 l. 1 4 
Christmas Tree 83 83 
Chri s.tmas Trees 5 5 
Christopher Columbus 3 3 
chrysanthemums 1 1 
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FIRST SECOND 'l'HIRD 
WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
chubby 3 3 
chuck 2 2 
Chuclde 3 3 
chucky 1 1 
chug 1 1 
chums 1 1 
chunkies 1 1 
chunks 3 3 
church 59 46 51 4-3 199 
churches l 1 2 
churchyard l l 
churning l l 
chutes l l 
cider l 2 1 l 5 
cigar 4 4 
cigarette 3 2 4 9 
cigarettes 1 " 1 3 5 
cigars 3 3 Cinder,ella 4 4 8 
Cindy 1 1 
Cinerama 3 3 
cinnamon l l 
circle 5 8 3 16 32 
circled 2 2 
cirCles 5 l l 7 
circling l 1 
circus 40 32 22 ~!6 100 
Cisco Kid 1 1 
cities 2 2 4 
city 69 12 10 ~!7 118 
City Point l l 
clam 2 1 3 4 10 
clamming l 1 
clamped 1 l 
clams 7 4 2 13 
clam shell l 1 
clam shovels 1 1 
clap 1 4 1 6 
clapped 2 2 
clapping 1 l 2 
Clarabelle 1 1 1 3 
clarinet 2 2 4 
clasps 2 2 
class 1 6 11 7 25 
classroom 1 1 3 5 
Claude 1 1 
clause 1 l 
claw 1 1 
clawed 1 1 
claws 1 6 4 1 12 
clay 6 5 3 2 16 
clean 5 26 38 :25 94 
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WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
cleaned 5 8 c;· ..) 18 
cleaner 7 1 ,..., .:::. 10 
cleaners 1 1 1 3 
cleaning 2 4 7 ,..., 15 .:::. 
cleans 2 3 1. 6 
clear 1 2 3 
cleared 1 1 
clears l 1 
clearly 1. l 
clerk 2 1 3 
clever 1 1 
cleverness 1 1 
click 2 ~~ l~ 
clicks 1 l 
cliff 3 8 c;· .) 16 
cliffs 1 l 
climb 2 13 ll 4EI 74 
climbed 17 10 11 38 
climbing 11 10 15 11 47 
climbs 10 3 a 21 
clip 1 1 
clipped 1 1 
clippers 1 1 3 5 
clips 1 1 
cloak 1 1 
clock 12 45 5 21 83 
clocks 3 11 14 
close 2 4 11 17 34 
closed 2 5 2 7 16 
closes 1 1 2 
closest 1 1 
closet 3 6 6 13 28 
closets 2 l 3 
closing 1 1 
cloth 2 3 2 H~ 25 
clothes 13 66 59 6B 205 
clothesline 1 1 
clothes pin ]_ l 
clothing 23 4 2 ]_ 30 
cloths 1 1 
cloud 7 6 1 14 
clouds 9 20 8 l3 45 
cloudy 2 1 3 
clover 4 l 5 
cloves 3 3 
clovn 74 10 24 9 119 
clowns 10 15 9 34 
club 2 6 ~5 13 
clubhouse 1 1 
clues l l 
cluttered 1 1 
coach 6 3 1 10 
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WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
coal 4 3 9 1') ,_ 28 
coal men 1 1 
coals 1 1 
coast 6 l 7 
coasted 1 1 
coaster 1 1 2 
coasters 1 1 
Coast Guard 1 1 
coasting 18 2 12 3 35 
coat 18 85 33 27 163 
coat hanger 1 1 
coat hangers ... , c:. 2 
coating 1. 1 
coats 19 4 .-, c:. 25 
cob 2 2 
cwbbler 's 1 1 
cock-a-doodle-doc 2 2 
cocker 3 3 
Cocker Spaniel 3 1 4 
cockpit 1 1 
cockroaches 1 1 
cocktail 2 2 
cocoa 1 2 12 1 16 
cocoanut 9 l 10 
cocoanuts 12 2 14 
cocoon 2 2 
code 2 2 
cod liver 19 19 
coffee 9 16 7 4 36 
coke 1 2 l 4 
cokes 1 1 
cold 53 75 50 43 221 
colder 6 1 1 8 
coldest 1 1 
colds 1 1 2 
collapsed 1 1 
collar 12 19 2 ll 44 
collars 1 l 
collect 8 15 18 41 
collected 1 1 
collecting 3 3 6 
collection 1 2 3 6 
collections 1 1 
collectors 2 2 
college 2 2 
Collie 1 2 1 4 
Collie Dog 9 9 
colonial 1 1 
color 21,4 53 20 4o 327 
Colorado 4 1 6 
col.ored 1 28 8 7 44 
colorful 8 8 
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FIRST SECOND THIHD 
WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
coloring 11 5 4 20 
coloring book 1 1 
colors 3 17 23 14 57 
colt 4 9 9 22 
colts 1 1 
Columbus 3 1 4 
column 8 8 
comb 7 4 3 3 17 
combs 4 4 
come 25 178 115 1;~7 445 
comes 7 48 36 66 157 
comfortable 4 2 3 9 
comfortably 1 1 
comforting 3 3 " 
comic 5 2 7 
comic oook 1 1 
comic books 2 2 
comics 1 l 
coming 18 80 93 1;~9 220 
commercials 1 1 
committee 4 4 
common 1 2 3 
communities 1 1 
community 7 7 
company 3 5 7 5 20 
compass 1 1 l 3 
compasses 1 1 
complaining l 1 
complete 4 4 
completely 1 1 2 
complicated 1 1 
comrad 1 1 
concert 1 1 
Concord 5 5 
concrete 2 2 
condition 1 1 
conduct 1 1 
conductor 1 10 1 12 
cone 2 2 4 
cones 1 4 5 
condensed 1 1 
confession 1 1 
confetti 2 1 3 
congress 1 l 
conked 2 2 
connect 3 3 
connected 1 1 
Connecticut 2 3 5 
connections 1 1 
conscious 1 1 
construction 2 2 
contact 2 2 
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WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
contain 2 2 
container 1 1 
contest 2 2 
continue 2 3 5 
contract l l 
contrast 2 2 
control 6 6 
controls 4 1 l 6 
control tower l 1 
conversation 1 l 2 
conversing 1 1 
converted 1 1 
convertible 1 1 l 3 
cook 10 8 6 24 
cooked 6 9 15 
cookie 16 8 3 6 33 
cookie cutter 1 1 
cookie cutters 1 1 
cookies 21 56 8 9 94 
cooking 10 12 11 6 39 
cook out 1 1 2 
cooks 2 3 2 7 
cooky 2 2 
cool 8 2 6 16 
cooler 1 2 3 
coop 1 5 6 
cooperation 1 1 
coops l 1 
cop 1 13 4 19 
copied 2 2 
copies 1 1 
co-pilot 1 1 
copper 4 4 
cops 1 2 3 
copy 7 8 15 
copying 6 2 1 9 
core 3 3 
cores 1 1 
cork 1 2 3 
cork rifle 1 1 
corn 1 34 24 13 72 
corner 1 5 12 16 34 
corners 4 4 1 9 
cornet 3 3 
cornfields 2 1 3 
corn flakes 2 2 4 
corn meal 1 1 2 
corn on the cob 2 2 
corps 1 1 2 
corral 1 1 
correct 4 2 3 9 
corsage 1 1 
liB 
FJ;RST SECOND THIRD 
WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
(Marilyn) Cosh's 1 1 
cost 10 16 3 29 
costs 1 2 3 
costume 2 12 19 10 43 
cos·t.umed 5 5 
costumes 5 2 9 16 
cosy 2 2 
cot 1 1 
cottage 2 8 17 27 
cottage cheese 1 1 
cottages 1 1 2 
cotton 6 6 6 7 25 
cotton tail 1 1 
couch 1 25 5 5 36 
couches 1 1 
cough 3 3 1 7 
cough drops 2 2 
coughed 1 1 
coughing 50 1 51 
could 66 136 120 141 463 
couldn't 1 39 65 78 183 
count 7 8 9 13 37 
counted 7 7 
counter 10 2 2 3 17 
counters 1 1 
counting 2 4 21 7 
countries 2 2 
country 4 29 17 55 95 
country club 1 l 
countryside l 1 
counts 7 1 
county 2 2 
couple 2 13 18 12 45 
courage 1 1 
course 7 6 2 3 18 
cousin 11 50 68 48 177 
cousins 1 23 39 16 79 
cousin's 14 6 1 21 
cover 7 7 9 23 
covered 7 1 10 8 26 
covering 1 1 
covers 1 6 2 3 12 
cow 42 53 24 12 131 
cowboy 59 34 7 9 109 
cowboys 26 13 16 2 57 
cowboy's 1 1 
cow catcher 1 1 
cow girl 1 3 3 1 8 
cows 39 68 23 9 139 
cows 1 1 
coy 1 1 
crab 9 8 8 25 
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crabbing l 1 
crabs 1 5 5 11 
crack l 6 2 6 15 
cracked 3 2 5 10 
cracker 2 1 5 8 
cracker jacks 12 12 
crackers 6 4 2 12 
cracking 1 1 2 4 
cradle 1 1 2 4 
cramps 1 1 
cranberries 6 1 7 
cranberry 1 7 2 7 17 
crane 1 1 2 
(Icabod) Crane 1 1 
crane operator 2 ~ 
crank 1 1 
cranky 1 1 
crash i 6 5 7 19 
crashed 2 4 11 5 22 
crashing 1 2 3 
crash up 1 1 
crashups 1 ], 
crawl, 8 1 2 11 
crawl-ed 3 5 a 
crawling 1 2 2 5 
crawls 1 1 
crayfish 1 1 
crayon 7 4 6 17 
crayons 36 11 5 3 55 
crazy 3 4 1 , 8 
cream 10 10 22 42 
creamed 1 1 
creams 1 1 
creature 1 2 1 4 
creatures 1 1 
creeped 2 2 
creeping 1 2 3 
crepe paper 1 1 
crept 2 2 4 
crew 1 1 
crib 7 6 20 33 
cribs 1 1 
cricket 2 2 4 
crickets 1 1 
cried 1 2 2 8 13 
crier 1 1 
cries 2 1 2 5 
crime 2 2 
criminal 2 2 
criminals 1 l 2 
crimson 1 1 
crisp 1 1 
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WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
crispy 1 1 
crocks 1 1 
crocodile 5 3 8 
crocodiles 3 2 5 
crook 2 2 
crooked 2 5 1 1 9 
crooks 1 2 3 
crops 1 1 2 
croquet 1 1 2 (red) cross 2 1 3 (relig.) cross 11 11 (walk) cross 1 20 18 9 48 
crossed 2 4 2 8 
crosses 1 1 
crossing 3 5 7 2 19 
cross walk 1 1 
cross walks 1 1 
cross word 1 1 
crouching 2 2 
crow 3 3 
crowd 9 4 1 11 25 
crowded 1 1 
crowding 1 1 
crowds 2 4 6 
crown 2 1 3 6 
crows 5 5 
cruel 1 41 42 
cruise 1 1 
cruiser 1 1 2 
crumb 1 1 
crumbs 1 2 2 5 
crunch 1 1 
crush 1 1 
crushed 1 1 
crushes 1 1 
crushing 1 1 
crust 3 1 2 6 
crutches 12 2 1 15 
cry l 5 11 26 43 
cry baby 1 1 
crying 4 22 7 2 35 
crystal l 1 
cub 1 4 6 8 19 
cubby 31 31 
cub scout l 1 
cub scouts 2 5 7 
cuckoo 1 2 3 
cucumber 1 2 3 6 
cuddly 1 1 
cuff 1 1 
cuff links l. 4 5 
cunning 3 3 
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WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
cuffs 5 5 
cup 8 11 9 15 43 
cupboard 5 2 7 
.cupboards 3 3 
cup cake 4 5 9 
c:up cakes 15 17 2 11 45 
C'Upid 1 l 
cups 4 13 8 1 26 
curb l 1 l 3 
curious 2 2 
curl 1 1 1 1 4 
curled 2 1 l 4 
curls 18 2 1 2 23 
curly 6 6 
cur1y_hair 1 l 
currabt 1 1 
current 2 2 
cursive 1 1 
curtain 10 8 7 9 34 
curtains 20 17 3 5 45 
curve 1 l 2 
curved 1 1 
curves 1 1 2 
cushion 1 l 
custard 1 1 
custom 1 1 
customs l 1 
cut 2 55 26 37 120 
cute 2 15 5 3 25 
cut-out 1 1 
cut-outs 3 3 
cuts 1 8 4 6 19 
cutted - 1 1 2 
cutter 2 4 l 7 
cutters 1 2 3 
cutting 72 12 5 3 
c;ymbo1s 1 1 
cuz 6 6 
dacron 1 1 
dad 5 6 11 2 24 
daddies 3 2 5 
daddy 56 42 21 43 162 
daddy's 3 2 1 4 10 
dad's 1 4 5 
daffodils 2 2 
daffy 3 3 
dagger 1 1 
daggers 2 1 3 
daily 1 4 5 
dainty 1 1 
dairy 5 6 11 
153 FIRST SECOND THIRD 
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daisies 5 3 8 
daisy 3 6 1 10 
dam 6 2 8 
damage 1 3 4 
damp 3 3 
Dana 2 2 
Dana's 1 1 
dance 51 8 3 7 69 
danced 1 5 6 
dance hall 1 1 
dancer 8 8 
dances 2 1 5 8 
dancing 27 16 6 9 58 
dandelion 5 5 
dandy 1 3 4 
danger 5 3 8 
dangerous 6 1 8 15 
dangling 1 1 
Daniel 1 1 
Daniel Boone 4 4 
Danny 1 1 2 
dare 4 1 2 7 
dared 2 2 
dares 2 2 
dark 36 24 15 23 98 
darkest 2 2 
daring 3 3 
Darlene 1 1 
darling 2 3 5 
dart 3 9 12 
dash 1 1 2 
date 1 1 2 
dates 2 2 
daughter 7 2 6 15 
daughters 2 2 
Dave 1 1 
Dave Garroway 1 1 
Dave Garroway's 2 2 
David 11 3 3 17 
David's 1 2 3 
Davy Crockett 4 4 
dawn 2 2 
day 41 140 177 170 528 
daylight . 2 2 4 
days 13 53 19 27 112 
daytime 1 1 
dead 16 7 16 13 52 
deaf 1 2 2 5 
deal 1 1 
deals 3 3 
Dean Martin 1 1 
dear 19 4 13 36 
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WORD KINDERGARTEN GRADE GRADE GRADE TOTAL 
death l l 2 
Debby l l 
decay 4 4 
December 7 20 27 
decide 3 3 decided 8 25 33 decision 4 4 
deck l l 
decker l l 
decorate 2 10 5 13 30 
decorated 6 6 
decorating ll l 12 
decoration 5 2 4 11 
decorations 16 25 l 7 49 
deed 2 2 
deep 8 10 17 22 57 
deeper 3 l 4 
deer 8 28 12 47 95 
deers l 7 8 
deer's 2 2 
deficient 2 2 
defrost 2 2 
degree 4 4 
degrees 3 2 5 
delicate l l 2 
delicious 15 1 l 4 21 
deliver 2 l 3 
delivere'!· 4 3 7 
delivers 5 l 6 
delivery 5 5 
dell l l 
delt 3 3 
demonstration 2 2 
den 4 l ll 16 
Denise l l 
Dennis 1 7 3 ll 
dent 3 3 
dentist 14 4 8 14 4o 
dentist's 2 4 6 
Denver 3 3 
department 5 4 9 
de~~ 2 1 3 
depen ing 1 l 
derrick 1 1 
desert 3 2 3 8 
descend 2 2 
describe l 1 
design 3 1 ll 15 
designs 2 5 4 ll 
designer 1 1 
desk 25 35 15 35 110 
desks l 1 10 12 
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dessert 2 18 6 26 
desserts 1 1 
destroy l 3 4 
destroyed 2 2 
destruction 1 1 
detection 3 3 
detective 1 1 2 
detectives 4 4 
detergents 1 1 
Detroit 2 2 
develop 4 4 
developed 6 6 
devil 6 6 3 9 24 
Dexter Street 1 l 
diagonal 9 9 
dial 4 4 8 
diamond 9 1 10 
diamonds 2 3 5 
Diane 3 4 6 13 
diaper 1 1 
diapers 1 2 4 7 
dice 2 2 
Dick 1 1 
Dickie 2 2 
Dickie's 1 1 
Dick Tracy 7 2 9 
Dicky 2 2 . 
dictionary 1 11 12 
did 91 170 140 179 580 
didn't 43 130 195 194 562 
die 3 10 3 14 30 
died 1.7 15 12 25 69 
diesel 4 4 
difference 2 6 8 
different 20 27 23 37 107 
difficult 2 2 4 
difficulty 1 1 
dig 13 6 2 21 
digest 2 3 5 
digestion 2 2 
digging 4 11 8 7 30 
digs l 1 
Dilly Dally 1 1 
dime 16 7 3 12 38 
dimes 2 2 2 6 
Dinah Shore's 1 1 
dine 2 2 
diner 2 1 3 
ding 4 4 
ding dong 1 1 
Ding Dong School 12 1 2 15 
dining 8 10 18 
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dining room 12 3 3 18 
Dini 's Sea Grill 1 1 
dinner 30 44 39 47 150 
dinner box 1 1 
dinosaurs 1 4 5 dint 1 1 
dip 1 5 6 
dipped 3 3 
dipper 2 2 
direction 1 3 4 
directions 3 3 6 
dirt 13 50 11 22 96 
dirty 12 19 8 8 47 
disagree 3 3 
disappear 2 2 
disappeared 1 1 2 
disc 1 1 
disc j ockey 2 2 
discover 1 l 
discovered 2 1 3 
discuss 1 1 
discussion l 1 
disguise 3 1 5 9 
disguised 3 3 
disgusted 5 5 
dish 18 56 6 20 100 
dishes 44 39 51 9 143 
dishones 4 4 
dish towel l 1 2 
dishwasher 2 2 
dislike 5 5 
Disney 3 2 5 
Disney Land 10 10 1 2 23 
disobey 3 3 
disobeyed 2 2 
distance 2 2 6 10 
disturb 4 4 
disturbance 1 l 
disturbing 3 3 
divan l 1 
dive 3 5 8 
dived 6 5 3 14 
divers 1 1 
divide 1 1 
diving 4 5 1 4 14 
diving board 3 3 
dizzy 1 3 8 12 
do 119 190 218 289 816 
dock l 1 l 3 
doctor 16 26 51 22 115 
Doctor Richard l 1 
doctors 5 3 6 14 
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WORD KINDERGARTEN GRI\DE GRADE GRADE TOTAL 
doctor's 1 7 8 
doctor's kit l 1 
dodge 1 2 3 6 
dodge ball 1 1 
dodged 1 1 
dodgems 1 1 
doe 14 14 
does 35 42 38 117 232 
doeso't 31 43 31 24 129 
dog 188 153 167 106 614 
dog biscuit 1 1 
doggie 15 9. 3 1 28 
dog house 6 6 
dogs 17 42 28 57 144 
dog's 2 1 3 
Dogtown Common 2 2 
doing 34 l8 26 75 153 
doll 80 123 100 169 472 
dollar 11 10 11 32 
dollars 24 10 27 8 69 
doll carriage 56 1 5 62 
doll face 5 5 
doll house 8 3 11 
dolls 7 17 31 12 67 
doll's 5 17 22 
dolly 7 10 17 
Dolores 6 6 
Dominican Fathers 1 l 
Dominoes 1 1 
Donald 1 2 3 
Donald Duck 2 12 4 2 2o 
Donald's 2 2 
done 23 21 15 46 105 
donkey 28 17 12 9 66 
donkey's 3 3 6 
donldes 1 1 
Donna 4 4 8. 
Donna's 1 1 
don't 53 201 239 205 698 
do not 2 2 
door 51 218 60 59 388 
door bell 17 1 18 
door handles 4 4 
door knob 6 6 
doors 12 24 5 2 43 
doorstep 1 1 
doorway 1 1 4 6 
dope l 1 
dopes 1 1 
Dorchest~r 1 1 
Dot-is 2 2 
' 
dot 9 9 
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dots 4 4 7 15 
dotted 1 1 
double 4 2 13 19 
double decker 1 1 
double jointed 1 1 
doub l e pneumonia 1 1 
dough 1 10 7 6 24 
doughnut 7 1 3 11 
doughnuts 3 2 3 3 11 
Dougie 1 1 
Dougla s 1 1 
down 76 394 415 349 1234 
downstairs 6 ;7 16 13 52 
downtovm 7 1 9 17 
dozen 7 7 
Dr. 2 2 
draft i ng 2 2 
dragged 2 3 5 
dragging 1 1 
Dragnet 1 1 
dragon 4 6 10 
dragons 6 6 
dra in 8 2 10 
drained 2 2 
drank 25 5 9 6 45 
draperies 2 2 
drapes 4 4 
draped 1 1 
draw 12 3 9 15 39 
drawbridge 1 1 
drawed 2 2 
drav1er 1 10 4 6 21 
dra·.vers 4 4 
drawing 9 4 8 21 
dr awingroom 1 1 
dra~·rings 6 6 
draws 2 1 3 
dream 6 3 4 13 
dreamed 6 3 2 1 12 
dreaming 3 3 
dreams 4 4 
dreary 9 9 
drenched 1 1 
dress 90 11 30 61 192 
dressed 31 95 14 32 172 
dresser 6 2 6 14 
dress es 10 21 17 39 87 
dressing 2 8 6 3 19 
dres s up 3 3 
dressy 1 l 
drew 1 1 7 9 
dribbling 2 2 
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dried 6 1 5 12 
drier 1 2 3 
dried 1 1 
drift 1 1 
drifts 4 2 6 
driftwood 3 3 
drill 5 2 1 8 
drilled 2 2 
drillers 1 1 
drilling 1 1 
drills 9 9 
drink 9 64 20 24 117 
drinking 5 28 2 14 49 
drinks 8 1 4 13 
drip 1 1 
dripping 4 3 7 
drive 14 16 8 14 52 
drived 2 2 
driven l l 
driver 3 4 22 3 32 
drivers l 7 8 
drives l 2 12 2 17 
driveway 5 4 9 
driveways 2 2 
driving 6 7 6 19 
drooling l 1 
drop 13 4 20 37 
dropped 8 8 9 13 38 
dropping 1 1 
drove 9 11 5 25 
drown 6 3 4 13 
drowned 1 4 5 
drowning 2 2 
drug l l 
drugstore 6 1 5 12 
drum 12 2 6 13 33 
drum majorette 1 1 
drumming l 1 
drums l 4 5 
drumstick 3 4 7 
drunk 1 3 4 
dry 9 5 10 7 31 
dryer 4 4 
drying 2 2 
duchess l l 
duck 15 47 17 15 94 
ducked l 3 4 
ducking l 1 2 
duckling 5 5 
ducklings 2 2 
duck pond 2 2 
ducks 5 20 3 8 36 
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dug 3 5 6 14 
dumb 3 3 dumb ells 1 1 
dummy l 1 
dump 4 l 5 10 
dumped 2 2 
dumplings 2 2 
dump truck 4 l 5 dungarees 19 17 2 3 41 
dunk 2 2 
dunked 1 l 
dunking 2 2 
during 1 4 30 35 
dusk 3 3 dust 5 5 3 13 
dusting l 1 2 
dust pan 1 1 
dutch l 2 3 
dwarf 4 5 9 
d;varfs 1 1 
dye 3 3 
dying 4 4 
dynamite 1 3 4 
each 31 31 35 106 203 
each other 6 6 
eager 3 4 7 
eagle 1 5 5 
ear 17 4 15 18 54 
eardrops 1 1 
earlier 1 1 
early 23 23 7 77 130 
earmuffs 3 1 4 
earn 4 15 31 50 
earned 4 4 
earrings 18 4 2 8 32 
ears 21 16 20 22 79 
earth 10 3 9 13 35 
earthmover 1 1 
earthquake 1 1 
easel 9 6 15 
easier 3 1 4 
easiest 2 2 
easily 2 3 4 9 
east 2 4 2 7 15 
East Boston 1 1 
Easter 15 1 3 19 
Eastern 1 1 
easy 26 7 10 35 78 
eat 55 157 76 219 507 
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eaten 1 1 2 
eating 36 62 45 59 192 
eats 1 19 7 17 44 
echo 1 1 
Ed 1 1 
Edaville 1 1 
edge 9 2 4 14 29 
edges 1 1 
Edison 2 2 
Edith 1 1 
Edna 1 1 
education 1 2 3 Edvard 2 1 3 
eel 1 3 4 
eels 1 1 
egg 15 8 31 21 75 
eggbeater 1 1 
eggs 11 46 47 37 141 
Egypt 1 1 
eight 21 9 21 17 68 
eighteen 1 2 3 6 
eighth 1 1 
eighty 1 2 3 
eighty-five 1 1 
eighty-one 1 1 
eighty-two 1 1 
Eileen 1 1 
Eileen's 1 1 
Eisenhower 1 1 
either 1 5 8 23 37 
Elaine 1 1 
elastic 1 1 1 
elastics 1 1 1 
elbow 5 6 11 
elbows 1 1 
Eleanor 3 3 
Eleanor's 2 2 
elect 1 1 
election 1 1 
electric 13 12 22 31 78 
electricity 16 1 18 35 
electric chair 1 1 
electrocuted 1 1 
elephant 42 37 19 32 130 
elephants 5 28 11 14 58 
elephant's 11 11 
elevator 6 4 4 7 21 
elevators 1 1 
eleven 8 5 6 10 29 
eleventh 1 1 
elf .6 14 7 27 
Elizabeth 2 2 
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elks 1 1 
Ellen 6 2 8 
elm 1 l 
else 11 18 34 53 116 
else's 11 1 12 
elves 1 16 1 18 
'em 2 16 3 21 
embroidery 1 1 
emergency 1 1 
emotional 1 1 
Empire State Bldg. 1 1 2 
empty 10 4 12 27 53 
emptying 12 12 
end 15 12 72 44 143 
ended 2 2 4 
ending 1 1 2 
enemies 1 3 4 
enemy 2 12 1 15 
energy 1 1 1 2 5 
engaged 1 1 2 
engagement 3 3 
engine 24 9 7 34 74 
engineer 3 4 1 8 
engineering 2 2 
engines 7 6 3 16 
England 7 5 5 17 
English 1 4 l 10 16 
enjoy 6 3 5 14 
enjoyed 9 l 10 
enjoying 2 2 
enjoyment 1 l 
enjoys 1 1 
enormous 3 3 
enough 18 24 33 4o 115 
enter 10 10 
entertain 4 4 
entertained l 1 
entrance l 3 4 
entry 2 2 
envelope 7 4 1 12 
envelopes 2 1 3 
Episcopalean 1 1 
equipment 5 5 
Equitable Insurance l 1 
erase 10 3 10 28 
erased 1 1 
eraser 16 4 10 12 32 
erasers 1 3 4 
erases 4 4 
erasing 1 1 
erector 1 5 5 11 
Erector Set 1 1 
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errand 10 10 
errands 1 10 11 
escalator 1 1 8 10 
escape 1 4 2 7 
escaped 1 1 
escaping 1 1 
Eskimo 9 1 10 
Eskimos 8 1 6 15 
especially 5 l 2 8 
Estella l l 
Estelle 1 l 
Estelle's 1 1 
Ethel 1 1 
ether 1 l 
Europe 2 2 
evaporate 4 4 
eve 11 5 16 
Evelyn 1 1 
even 15 27 28 37 107 
evening 2 1 31 34 
event 1 1 
ever 9 10 33 32 84 
Everett 1 1 
evergreen 4 3 7 
evergreens l 1 
every 22 74 93 92 281 
everybody 13 19 13 36 81 
everybody's 2 2 
everyday 8 3 4 4 19 
everyone 13 16 9 35 73 
everyone's 1 l 
everything 12 18 36 71 137 
everytime 10 5 15 
every..;here 2 4 26 32 
evidence 2 2 
exact l l 
exactly 1 4 5 
examined 4 4 
excellent 13 13 
excellents l l 
except 9 9 8 16 42 
Ex change Ave • l l 
excited 1 i ).7 19 
excitement 1 l 2 
exciting 7 l 5 17 30 
exclusive 2 2 
excuse 1 11 2 14 
excused 1 1 e exercise 4 14 18 
exhausted l 1 
exhibit 6 6 
expect l 1 2 
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expects 2 2 
expensive 1 3 4 
experience 5 5 
experiment 1 1 
experts l 1 
explained l 1 2 
explode 9 1 10 
exploded 1 1 2 
explore 2 1 3 
explorer 2 2 
explosion l 1 
exposition 2 2 
express 1 3 4 
expression 2 2 
extra 4 10 2 15 31 
eye 20 13 6 19 58 
eyebrow 9 9 
eyebrows 5 4 2 11 
eyed 2 2 
eyeglasses 1 1 
eyelasher l 1 
eyelashes l ], 2 
eyes 46 44 42 51 183 
fable 1 1 
fables 3 3 
fabulous 2 2 
face 24 34 21 38 117 
face cloth 5 5 
faced 2 2 
faces 5 6 4 6 21 
facing 5 1 3 9 
fact 1 1 2 
factory 5 1 5 5 16 
factories 1 1 2 
facts 4 4 
fail 3 3 
faint 3 3 
fainted 2 4 6 
fair 14 4 15 33 
fairest 1 1 
fairies 2 2 1 12 17 
fairy 10 12 22 
fairy godmother 1 1 
fairy tale 1 1 
fairy tales 1 1 
fake 9 :j. 10 
faked 1 1 
faking 1 1 2 
fall 49 72 23 83 227 
fallen 1 8 9 
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falling 7 15 9 5 36 
Fall River 1 1 
falls 8 4 43 55 
false l l 
familiar 1 l 
families 2 2 4 
family 18 9 31 49 107 
family's l l 
famine 2 2 
famous 4 4 
fan l l 
fancy l l 2 
fang l l 
fanned l l 
fanny 2 2 
far ll 34 34 45 124 
faraway 3 3 
fare l 1 
fares 1 1 
farina 1 1 
farm 45 53 68 53 219 
farmer 17 5 23 34 79 
Farmer Brown 2 2 
Farmer in the Dell l 1 
farmers 3 1 4 1 9 
farmer's 5 2 7 
farm house 1 1 
farming 6 6 
farms 1 3 6 10 
farther 1 1 16 18 
fascinates 1 1 
fashion 2 2 4 
fashioned 1 5 1 7 
fast 22 24 57 43 146 
fastened 1 1 
fasteners 1 1 
faster 9 6 26 41 
fastest 25 1 16 42 
fat 37 19 49 42 J.47 
father 144 355 325 205 1029 
fathers 11 25 36 
father's 9 11 53 25 98 
fathoms 1 1 
fat so 3 3 
fattening 2 2 
fatter 1 1 2 · 
fatty 1 1 
faucet 2 2 6 10 
fa-ucets 5 5 
fault 2 2 
favor 3 3 
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favorite 2 4 28 34 
favors l 1 
faun 8 8 16 
faun s 1 1 
fear 1 1 
feast 3 2 28 33 feather 3 5 5 20 33 
feathers 3 2 9 5 19 
feature 1 1 
February 16 16 
fed 3 13 32 48 
feeble 1 1 
feed 7 26 3 34 70 
feeder ~ 1 2 .L 
feeding 10 39 5 29 83 
feeds 1 1 
feel 22 7 28 49 106 
feeling 2 28 30 
feels 2 2 6 10 
feet 38 29 27 53 147 
fell 17 71 69 64 221 
fellow 1 
· 1 
fellows 2 2 
felt 1 3 22 26 
female 1 2 3 
fence 31 51 25 35 142 
fenced 4 4 
fences 6 1 2 9 
fencing 1 1 
fender 1 1 4 6 
ferocious 1 l 
Ferris 1 1 
ferris vrheel 2 1 l 4 
ferry 1 2 3 
ferry boat 11 11 
fertilizer 1 l 
festival 6 6 
fever 18 18 
few 7 20 18 7 52 
fe1-1er 1 l 
fib 1 1 
fibbing l 1 
Fide 1 1 
field 1 16 ll 25 53 
fields 9 8 1 19 37 
fierce 1 1 2 
fifteen 19 9 9 25 62 
fifth 2 3 2 7 
fifty 5 l 10 6 22 
fight ll 14 17 42 84 
fighters 1 l 
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fighting 26 5 11 ll 53 fights l 3 l 6 ll 
figure l 3 3 7 figures 1 l 
figurines 1 l 
file 1 1 2 
Filene's l 4 2 7 fill 4 8 ' 3 30 45 
filled 3 l l 19 24 
filling 2 2 2 6 
fills 2 3 5 
film l l 8 10 
filmstrips l l 
filthy l 1 
final l l 
finally 9 2 ll 46 68 
finance l l 
find 16 40 38 69 163 
finding 3 l 4 8 
findings 2 2 
finds 1 14 ll 26 
fine 17 1 ll 17 46 
fined 2 2 
finger 42 14 5 34 95 
finger nail polish 1 1 
finger nails 6 2 8 
finger paint 12 4 16 
fingerprint 1 1 2 
fingers 9 10 6 23 48 
finish 8 11 ll 43 73 
finished 20 21 12 30 83 
finishes 2 8 10 
finishing l 3 32 36 
fire 16 60 70 78 224 
fire alarm l 4 5 
fire alarm box l l 
fire alarm boxes 3 3 
fire ball 1 l 
fire box l l 
fire cracker 1 6 3 10 
fired I 6 6 
fire department ' ], 1 2 
fire engine 2 8 4 14 
fire engines 20 2 22 
fire escape l l 
fire extinguisher 2 2 
fire fighter 4 4 
fire hydrant 1 1 
fireman 3 19 4 26 
fireman's 1 1 
firemen 10 10 
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fireplace 18 35 5 28 86 
fireproof 1 1 
fires 11 1 1 4 17 
fire station 1 2 3 
fire trucks 2 2 
fire,vood 1 1 
firing 2 2 
firm 1 1 
first 28 78 . 57 145 307 
first aid 1 1 
fish 54 117 67 62 300 
fish balls 1 l 
fish bowl l l 
fish cakes l l 
fished l l 2 
fisherman 4 6 10 
fishermen l l 
fishes 9 8 9 26 
fish food 9 9 
fishing 15 32 16 37 100 
fishing hook l l 
fish:l.ng line l l 
fishing pole l 1 
fishing .rod 20 l 21 
fish's l l 
fishy 3 l 4 
fist l 3 4 
fit l 5 10 13 29 
fits 17 17 
five 18 37 29 74 158 
Five and Ten 5 5 
five hundred 1 1 
fives 2 2 4 
fix 9 27 8 26 70 
fixed 7 2 7 32 48 
fixes 5 5 1 5 16 
fixing 3 3 2 8 
flag 9 7 25 38 179 
Flag Day 1 l 
flag pole l l 
flags 2 3 2 7 
flake 4 4 
flakes 2 3 2 7 
flame 2 2 6 10 
fla,mes l 2 l 4 
flap l l 2 
flapping 1 3 4 
flaps l 1 
flash l 1 l 3 
flash cards l l 
flashes 2 6 8 
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flashlight 5 5 2 5 17 
flat 2 2 1 7 12 
flatten 1 1 2 
flattened 1 1 
flatter 1 1 
flavors 1 1 
flea 1 1 
fleas 2 2 
fleet 2 2 
fleets 1 1 
flew 5 18 8 47 78 
flicker 3 3 
flickered 4 .4 
flies 3 7 3 25 38 
flight 2 l 3 
flip 8 8' 
flipper 2 8 10 
float 21 4 3 28 
floated 13 13 
floating l 4 5 
floats 4 4 
flock l l 
flood l 1 
flooded 2 2 
floor 31 66 34 48 179 
floors 2 3 2 7 
flop 1 l 
flopped 1 1 
floppy l 2 3 
Florence l l 
Florida 4 ll 9 2 26 
flour 13 2 15 
flower 26 4 l 6 37 
flo"\-rered l l 
flower pot 1 1 
flower pots 1 1 
flowers 45 100 33 24 202 
fluff l l 
fluffy 3 3 
Fluffy l l 
Flume l l 
flung l l 
flute l 1 
fly ll 22 16 41 90 
flyer 5 5 
flying 6 20 19 43 88 
foam l 1 
foamy 3 3 
fog 2 2 
foggy l 1 3 5 
fog horn l 1 
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fold 1 1 1 3 folded 1 2 2 5 
·folders 2 2 
folding 1 4 5 folks 1 1 
follow 17 ,5 3 8 33 followed 3 6 21 30 following 14 5 3 22 
follows 1 4 1 19 25 
food 4o 78 74 85 277 
foods 6 6 
fool 4 4 
fooled 3 2 5 
fooling 7 l 2 10 
foolish 4 2 6 
foot 18 12 6 27 63 
football 13 14 39 43 109 
footballs 1 1 
footprints 1 1 
foot stool 3 3 
for 105 401 335 518 1359 
force 1 1 2 
forced 1 1 
Ford 4 1 4 9 
forehead 1 1 
foreign 2 2 
forest 3 3 7 1 14 
forests 1 1 1 3 
forever 1 6 
forfeit 1 1 
forfeits 1 1 
forget 9 10 17 56 92 
forgets 2 1 14 17 
forgetting 1 1 2 
forgiven 13 13 
forgot 9 16 22 62 109 
forgotten 1 1 
fork 15 4 3 16 38 
forks 2 3 4 9 
f'orm 2 2 
fort 4 1 3 8 
forth l 6 9 7 23 
fortunate 1 1 
fort1,.1ne l 4 5 
fortunes 1 1 
fortune teller 1 1 
forty 1 4 1 6 
forty five 1 1 
:fought 4 4 
foul 1 1 
foul ball 1 1 
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fouled 1 1 
found 30 55 35 100 220 
foundation 1 1 
fountain 2 9 11 
fountains 1 1 
four 35 56 67 74 232 
four leaf clover 1 1 
fourteen 1 1 13 10 25 
fourth 5 29 14 48 
fox 14 22 17 16 69 
foxes 2 1 3 
Fox Terrier 1 1 
fox's 1 1 
fraction 2 2 
fractions 2 2 
fragile 3 3 
frame 1 2 1 3 7 
framed 1 1 
France 1 1 2 
Francis 2 2 
Frank 4 1 5 
Frankenstein 1 1 
frankfurt 1 1 
frankincense 3 3 
Franklin 3 3 
Franklin Park Zoo 1 1 
frantic 1 1 
frappe 1 1 2 
fraud 1 1 
freak 1 1 
freaks 1 1 
freckles 3 2 5 
Frederick 1 1 
Fred Muggs 1 1 
free 3 5 27 35 
freedom 4 7 11 
free for all 1 1 
freeze 2 10 12 
freezer 6 6 
freezes 1 8 9 
freezing 5 6 11 
freight 1 2 3 
French 2 4 1 7 
French fries 5 5 
French toast 1 1 
fresh 1 6 7 25 39 
fresher 5 5 
freshest 1 1 
friction 1 1 
Friday 15 25 34 74 
fried 1 2 5 10 18 
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friend 59 37 38 70 204 
friendlier 1 1 
friendliest 1 1 
friendly 1 8 24 33 
friends 17 38 4 56 115 
friend's 1 4 18 23 
friendship l 1 
fries 1 1 
frighten 2 2 
frightened 3 1 4 
Frigidaire l ], 6 8 
fringe 1 l 
frisky l 1 
fritter 1 1 
frog 5 16 12 16 49 
froggy 3 3 
frogs 4 14 18 
frog's 1 1 
from 67 114 160 422 763 
front 27 15 38 45 125 
frontier 1 1 
frontwards 4 1 5 
frost l 10 24 2 37 
frostbitten l l 
frosting 8 12 2 22 
frosty 18 2 1 15 
Frosty the Snowman 2 2 
frowned 1 1 
froze 1 1 2 
frozen 2 9 9 20 
fruit 47 17 6 29 99. 
fruits 22 22 
fry 2 2 
frying 3 8 11 
f udge 1 6 7 
full 9 6 20 43 78 
fullback 1 1 
fullgrown 1 1 
fumbled 1 1 
fun 48 57 72 107 284 
funeral l 1 
funnel 4 l 5 
funniest 2 2 
funny 20 48 49 87 204 
funnybone 1 1 
funnies 15 15 
funniest 24 24 
fur 10 15 4 4 3 
fur!:! ace 11 3 14 
furnish l 1 
furniture 15 8 17 25 65 
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furry l l 2 
furs l l 
further 8 8 
fuse l 2 3 
fuses l 1 
fussy 1 1 
fuzzy 1 1 
Gabby 2 2 
Gabby Hayes 1 1 
gadget l 1 
Gail 1 1 2 
Gail's 1 1 2 
gain 5 5 
gale 1 1 
gallery 5 1 l 7 
galloped 2 2 
galloping 3 3 
gallon 1 1 
gallons l l 
game 53 21 62 79 215 
games 21 16 22 48 107 
gang 4 1 2 4 11 
Gang Buster 1 l 
ganged 5 5 
ganging 1 1 
gangs 1 1 
garage 27 12 11 12 62 
garbage 6 4 14 2 26 
garden 27 142 11 16 196 
gardener 1 1 
gardeners 1 1 
gardenia 1 1 
gardens 2 10 1 13 
Garroway 1 l 
garter snake 2 2 
Gary 2 2 
gas 20 18 11 7 56 
gas chamber 1 l 
gasoline 17 10 2 3 32 
gasoline station 3 3 
gas station 15 1 16 
gas stove 2 2 
gate 17 20 20 6 63 
gates 3 3 
gather 4 6 10 
gathered 5 1 6 
gathering 18 9 27 
gauge 3 3 
gauntlet 1 1 
gave 49 101 113 95 358 
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gay 3 4 7 
gazing l l 
G.E. 6 6 
Geary l l 
gee 8 5 13 
geese 6 6 
gee whiz 4 4 
Gene 4 4 
Gene Autry 16 2 l 19 
general 2 l 3 6 
General Electric l l 
generals l 1 
generator 3 1 4 
Genius 1 l 
gentleman 3 3 
gentlemen 3 2 5 
geography 4 4 
George 13 2 5 4 24 
George Washington 2 12 37 51 
George Washington 
Bridge 1 1 
George Washington's 2 2 
Georgia 2 1 3 
Georgie 5 5 
Gerald 1 l 2 
geraniums 1 1 
German 4 5 2 11 
Germans 2 l 3 
Germany 7 1 8 
germ l 1 
germs 6 2 8 
Gerry 2 2 
get 101 369 344 389 1203 
gets 50 43 37 66 196 
getting 58 54 68 68 248 
Gettysburg Address 1 l 
ghost 6 17 24 47 
ghosts 6 6 7 8 27 
giant 33 8 12 17 70 
giants 2 2 
giant's 1 l 
giddy up 44 44 
gift 42 5 12 59 
gifts 8 7 15 
gigantic 1 l 2 
giggle l 1 
giggled 4 4 
giggling 3 3 
Gilchrist's l 1 
gimme 9 9 
ginger 1 l 
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ginger ale 2 2 4 
ginger bread 68 5 2 75 
giraffe 58 18 3 11 90 
giraffes 38 8 1 47 
girdle 4 1 5 
girl 345 4o6 243 113 1107 
girl friend 23 2 3 28 
girl friends 3 3 
girl friend's 1 1 
girls 108 109 101 56 374 
girl's 51 17 18 86 
girl scouts 1 1 
give 115 105 66 118 4o4 
given 26 2 9 37 
gives 141 4 33 30 208 
giving 69 29 30 16 144 
glacier l 1 
glaciers l l 
glad 58 16 25 35 134 
glass 46 37 103 20 206 
glassed-in l l 
glasses 43 38 42 13 136 
Gleason l l 
globe 3 3 
globes l l 
Gloucester 1 l 2 
glove 41 6 1 3 51 
glove compartment 1 l 
gloves 48 21 15 22 lo6 
glow l l 
glowed l l 
glowing l 1 
glue 2 3 5 
Gnu 3 3 
go 70 563 521 543 1697 
goal 6 6 
goals · 1 2 3 
goat 52 12 8 46 118 
goats 34 3 26 2 65 
gobble 113 3 9 8 133 
gobbled 1 1 
goblin 3 1 1 5 
goblins 3 3 2 8 
God 26 34 23 15 98 
Godfather 1 l 2 
Godfather's 2 2 
Godmother 19 2 2 7 30 
Gods 1 1 
God's 1 l 
goes 89 78 95 57 319 
goggles 1 1 2 
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going 323 484 455 524 1786 
gold 45 11 21 16 93 golden 1 225 5 231 
goldenrod 1 1 
Golden Digest l 1 
goldfish 88 5 50 3 146 
Goldilocks 3 3 
goldmine 1 1 
golf 1 1 1 3 
gone 69 15 46 80 210 
gonna 2 2 
good 130 160 149 146 585 
good by 82 21 6 3 112 
goodies 4 4 
good morning 168 2 170 
goodness 1 6 7 
good night 8 8 
goody 1 1 
goose 48 4 5 57 
goose pimples 1 1 
gooses 1 1 
Gordon 1 1 
gorilla 15 12 6 33 
gorillas 1 2 3 
gorgeous 3 3 
gosh 1 1 2 
got 91 553 778 459 1881 
gourd 2 2 
government 4 4 
governor 1 1 2 
gown 26 3 1 1 31 
grab 15 2 4 8 29 
grabbed 2 5 7 
graceful 3 3 
gracious 1 2 3 
grade 6 14 15 35 
grades 8 1 9 
graduates 1 1 
Graham crackers 37 37 
grain 10 4 2 16 
grampy 1 1 
grammie 1 1 
grampa 1 1 
grand 1 2 3 
grandfather 42 42 37 39 160 
grandfather clock 2 2 
grandfather's 26 2 6 1 35 
grandma 5 1 1 7 
grandma's 3 1 4 
grandmoth.er 81 84 61 59 285 
grandmothers 5 5 
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grandmother's 52 23 37 19 131 
grandpa 6 2 8 
grandparents 3 3 
grandpa's l l 
grant l 2 3 
grape 11 1 l 2 15 
grapefruit 16 1 2 19 
grape juice 23 23 
grapes 27 9 13 2 51 
grape-vine 8 8 
grass 94 152 6o ll 317 
grasshoppers l l 2 
grass snake l l 
grateful 2 2 
gravel l l 
gravity 4 1 5 
gravy l 3 4 
gray 33 9 7 11 6o 
grayish 1 1 
grazing 8 8 
grease 1 1 
greasy 2 2 
great 52 4 29 47 132 
great Dane 1 l 
greatest 2 2 
great grandmother 1 l 
great uncle 1 l 
greedy l l 
green 102 108 93 33 336 
greenish 1 l 
greens 1 1 
greeting l l 
greetings 4 4 
Gregory 3 3 
Gretel 1 l 
grew 43 4 19 22 88 
grey 1 l 
greyish 1 l 
grill l 1 
grime l 1 
grind l l 2 
grinds l 1 
grizzly l l 2 
grocer 2 2 
groceries 2 2 
grocery 92 l 2 2 97 
groceryman 1 l 
groom l l 2 
grouch 2 2 
Groucho Marx 5 5 
ground 80 46 48 21 195 
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ground hog 1 2 3 
grounds 12 12 
group 14 1 3 6 24 
groups 2 2 
grove 8 1 9 
grow 86 20 24 32 162 
grmved 2 2 
growing 77 7 17 101 
grmv1ed 2 2 
growls 1 1 
grown 8 8 
grown-up 11 1 12 
grown-ups 1 1 
grows 98 1 21 2 122 
gruffy 1 1 
grumpy 1 1 
guard 3 20 1 24 
guarding 32 1 33 
guards 41 1 2 3 47 
guaranteed 1 1 
guess 103 140 25 23 291 
guessed 2 3 5 
guesses 7 7 
guessing L 2 1 4 
guest 26 1 27 
guests 2 2 
guide 1 1 
guides 2 2 
guinea-pig 1 1 
guitar 48 5 1 1 55 
gum 34 11 4 5 54 
gumdrops 4 4 
gums 8 8 
gun 28 32 53 29 142 
guns 12 39 12 63 
gust 2 2 
guts 1 1 
gutter 4 4 
guy 15 27 24 1 67 
guys 18 11 29 
gym 3 3 
gymnasium 1 1 
gymnastics 1 1 
gypped 1 1 
gypsies l 1 
gypsy 25 l 2 1 29 
gyroscope 1 1 2 
ha-ha 9 2 11 
habit 1 l 
had 54 335 795 425 1609 
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haddock 2 2 
hadn't 4 4 
hail l 2 3 
hail stones l l 
hair 127 186 29 28 370 
haircut 48 4 l 5 58 
hairdo l l 
hair dresser l l 
hair lotion 1 1 
hairs 1 1 
hair tonic l l 
Hal 1 l 
half 22 14 29 50 115 
half dollar 2 l 3 
half dollars 1 1 
half moon 32 32 
half way 2 3 5 
hall 13 8 4 4o 65 
Hallmark 1 1 
Halloween 43 44 22 4o 149 
Halloween's 3 3 
halls 2 2 
hallway 3 l 4 
halo l l 
Halosmi th 1 1 
halt 1 1 
ham 5 5 10 20 
hamburg 4 4 
hamburger 21 2 1 24 
hammer 24 12 36 
hammers 6 15 21 
hammock 2 2 
hamper 6 6 12 
Hampstead 1 1 
Hampton Beach 6 6 
hand 40 41 36 80 197 
hand book 1 1 
hand cuffs l l 
handed 12 12 
handful l 4 5 
handing l 4 5 
handkerchief 15 5 l 21 42 
handkerchiefs 3 3 
handle 10 8 1 23 42 
hands 4o 31 26 67 164 
handy 13 13 
hang 17 16 7 15 55 
hangar l l 
hangars l l 
hanged 2 2 
hanger 1 l 2 
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hangers 1 1 2 
hanging 20 18 16 15 69 hangs 4 1 7 12 
hankie 2 2 
hankies 2 2 
Hans Christian Anderson 2 2 
Hanukkah 2 2 
happen 12 2 65 79 happened 20 9 52 81 
happening 2 2 
happens 25 4 2 16 47 
happier 1 2 3 
happiest 3 3 
happily 2 3 4 9 
happiness 4 4 
happy 51 61 22 71 205 
Happy Birthday 1 1 
harbor 2 2 5 9 
hard 42 32 21 54 149 
hardens 1 1 
harder 2 4 6 
hardest 5 2 7 
hardly 5 15 20 
hardware 9 3 12 
hare 14 14 
harmonica 2 2 
harness 1 3 4 
harp 1 1 
harpoon 1 1 2 
harpooning 1 1 
harpoons 1 1 2 
Harris 1 1 
Harvard 1 3 4 
Harvard Square 1 1 
harvest 17 3 20 
harvesting 1 1 
has 183 109 263 272 827 
hasn't 59 7 1 1 68 
hat 65 130 32 51 278 
hatch 1 5 1 7 
hatched 5 5 
hatches 1 1 
hatchet 5 4 14 23 
hate 7 9 3 5 24 
hated 3 3 
hates 3 16 19 
Hathaway 1 l 
hats 52 22 10 29 113 
haul 1 l 2 
haunted 6 26 32 
hare 327 584 622 545 2078 
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haven't 56 5 8 57 126 having 59 34 25 45 163 
Hawaii 2 2 4 
hawk 2 2 
hawks 1 1 
hay 41 46 15 14 116 
hayed 2 2 
hayloft l l 
hay machine 1 1 
hay stack 2 6 8 
hay stacks 2 2 
hay wagon 4 4 
he 433 1076 1183 1034 3022 
head 52 6o 21 Bo 213 
headache 5 4 l 10 
headdress 3 3 
head first l l 
head lights 2 4 6 
heads 23 l 6 7 37 
health 1 16 17 
healthier l l 
healthy 15 l 7 23 
heap l 1 
hear 55 10 16 94 . 175 
heard 38 ll 18 50 117 
hears 1 3 4 
heart 7 19 26 
heart attack 1 1 
hearts 4 4 
heat 14 2 3 15 34 
heater l 1 
heats l l 
heaven 13 l 3 17 
heavens 1 1 
heavy 41 13 5 51 110 
heck 1 1 1 3 
he'd 5 1 1 12 19 
hedges 5 1 3 8 
heel 2 2 
heels 16 14 2 4 36 
heifer 3 3 
height 1 l 
held lO 2 5 5 22 
helicopter 14 8 10 32 
helicopters 32 5 l 38 
he'll 14 ].0 6 6 36 
hello 41 18 5 19 83 
helmet 23 3 1 9 36 
help 58 50 87 89 284 
helped 32 17 28 72 149 
helper 4 4 
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helpers 2 37 39 helping 47 9 7 63 helps 21 1 8 2 32 hem 6 6 hen 36 11 7 4 58 hens 45 
. 5 2 8 6o her 166 217 294 207 884 
Herbert 2 2 
Herbie 1 1 
herd 1 3 4 
herding 1 1 
here 108 113 87 114 422 
here's 70 32 5 14 121 
hero 1 1 
hers 38 7 45 
herself 25 4 3 55 87 
Hershey 2 2 
he's 124 106 37 47 314 
hey 20 12 1 1 34 
hi 5 9 14 
hibernate 1 9 10 
hibernates 2 2 
hibernating l 1 
hie cough 2 2 
hickory l l 
hid 3 18 21 
hidden 2 2 
hide 30 13 7 24 74 
hide-go-seek 1 3 3 7 
hide-out 1 1 2 
hides 1 5 6 
hiding 23 2 2 2 29 
high 17 22 27 65 131 
high chair 20 1 2 23 
higher 2 5 7 
highest 1 3 4 
high school 1 2 4 7 
highway 4 1 6 11 
highways 1 1 
hike 1 13 14 
hill 51 37 51 42 181 
hills 4 6 19 29 
hilly 2 2 
him 10], 238 248 284 871 
himself 11 7 32 50 
hind 1 3 4 
hindered 4 4 
hinges 3 7 10 
hip 1 11 12 
hipboots 1 1 
hippopotamus 2 1 1 4 
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hippy 1 1 
hips 1 l 
hire 1 1 
hired 3 5 8 
his 139 312 401 350 1202 
history 1 1 2 
hit 23 16 25 51 115 
hitch 1 4 3 8 
hitched 3 3 3 5 14 
hitches 1 1 
hitch hiked 1 1 
hits 1 1 1 3 
hitting 1 1 2 
ho l 1 
hoarse 2 2 
hobbies 2 2 
hobby 4 8 l2 
hobgoblin 2 2 
hobgoblins 1 1 
hobo 1 1 
hockey 4 3 5 12 
hockey stick l 1 
hocus-pocus 1 l 
Hodges 3 3 
hoe 6 l 7 14 
hog 2 2 4 
hoist 1 1 
hold 22 4o 12 58 132 
holden 5 6 l 12 
holding 47 37 44 17 145 
holds l 4 5 10 
hole 51 53 20 38 162 
holes 5 15 14 34 
holiday 31 2 5 15 53 
Holland 1 6 l 8 
holler l l 
hollered 4 4 
hollering 1 l 
hollers 10 10 
hollow 2 5 l 8 
holly 4 23 27 
Hollywood Playhouse 2 2 
holster 6 2 l 9 
holsters 2 l l 4 
holy 6 2 2 10 
holy mackerel l 1 
home 9~ 205 219 185 702 
home run l 4 5 
home runs 1 1 
homes 51 l 3 l 56 
homework l 1 l 3 
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honest 10 10 
honestly 2 2 
honey 3 2 8 l~ 
honey bee 2 2 
honey combs l l 
honeymooners l l 
honk 27 27 
honor 2 2 
hood 27 2 5 34 
Hood's 2 l 3 
Hoodsies l l 
hoofs 4 4 
hook- 3 8 3 14 
hook-and-ladder l l 
hooked 4 1 5 
hooks l 3 4 
hoop 2 2 
hop 20 1 3 9 33 
Hopalong Cassidy 1 1 2 
hope 5 4 10 6 25 
hoped 2 56 58 
hopes 1 l 
hopped l 4 5 
hopping 2 2 4 
hops 14 1 2 17 
hopscotch 1 l 2 4 
horn 36 9 11 6 62 
hornets 2 2 
hornpout l 1 2 
horns 14 2 2 18 
horse 70 70 36 32 208 
horseback l l 1 3 
horse meat 5 5 
horses 4o 64 24 ll 139 
horse shoe 2 l 3 
horse shoes 3 3 
hose 28 2 12 4 46 
hospital 35 20 22 17 94 
hospitals 4 3 7 
hosy l l 
hot 49 56 28 28 161 
hot chocolate l l 
hot dog 30 4 3 37 
hot dogs 32 2 3 37 
hotel 8 6 7 4 25 
Hotel Brunswick l 1 
hotels 2 2 
hotrod l l 
hottest 1 l 
hound 1 1 
hour 26 43 69 
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hours 4 12 16 
house 190 340 216 210 957 
housecoat 17 2 19 
houses 42 35 24 68 169 
housetops 2 2 
housetrailer 2 2 
housewife 1 1 
how ].24 68 134 202 528 
Howard Johnson 1 1 2 
Howdy Doody 67 7 11 85 
how's 2 3 5 
Huckle-buckle beanstalk 1 1 
Hudson-Bus-Line l 1 
hug 2 1 3 
huge 5 3 8 
hugged 2 2 
hugging 2 1 3 
huh 7 3 10 
hula 8 8 
hum 10 10 
human l 1 
Humarock 1 l 
humming bird 1 2 3 
hump 1 2 3 
humped 2 2 
Humpty-Dumpty 35 35 
hums 2 2 
hundred 18 9 3 44 74 
hung 4 5 9 
hungry 49 9 3 26 87 
hunk 1 1 
hunt 22 1 1 9 33 
hunted 3 3 
hunter 19 19 
hunting 22 16 14 16 69 
hunts 1 1 
hurray 1 l 
hurricane 17 3 ll 17 41 
hurricane Carol 1 1 
hurried 2 2 
hurry 25 7 7 17 56 
hurt 29 10 23 42 104 
hurting 1 1 
hurts 17 1 18 
husband 11 3 2 4 20 
hut 4 6 9 10 
hutch 1 1 
huts 1 1 2 
hydrant 1 l 
hymn 13 6 22 
hymns 2 2 
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hypnotize 1 1 
hypnotized 1 1 
I · 1816 4289 9760 623 12688 
ice 66 .141 31 137 375 
iceberg 1 2 3 
icebox 1 1 2 
Ice Capades 6 2 7 15 
ice cream 84 50 70 56 260 
Ice Follies 1 1 
ice show 2 2 
ice skates 13 12 46 71 
ice skating 20 4 1 25 
icicle 73 73 
icicles 43 3 6o 106 
I'd 53 33 723 172 981 
idea 48 4 4o 92 
ideas 1 1 
identification 1 1 
if 82 104 286 257 729 
igloo 2 2 
ill 28 28 
I' l l 82 28 181 214 505 
I Love Lucy 1 1 
Illinois 6 6 
I'm 223 124 380 155 882 
imagine 24 24 
imp l 1 
impolite 3 3 
imp«!lrtant l 1 2 4 
impossible 3 3 
in 651 1198 2593 1162 5604 
inch 1 2 3 
incinerator l l 
including 1 1 
incredible 2 2 
India 4 3 7 
Indian 139 22 28 121 310 
Indians 172 60 42 118 392 
indoor 1 1 2 
indoors l 1 2 
infant l 1 
infection 22 22 
infinity 1 1 
infprmation 4 4 
initial 3 3 
initials l 1 
injections l 1 
injured 17 1 18 
injustice 1 1 
ink 4 4 15 21 
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insect 10 12 22 
insects 2 2 
inside 76 19 39 75 209 
instant 2 2 
instead 16 8 10 86 120 
instinct 1 1 
instructions 1 1 2 
instrument 4 4 
instruments 4 4 
insurance 6 3 9 
interest 1 2 3 
interested 1 4 23 28 
interesting 1 1 48 50 
interests 2 2 
interrupt 1 1 
interrupts 1 1 
into 131 109 616 243 1199 
in town 40 4o 
introduce 14 14 
introduced 1 1 
introduction 1 1 
invent 3 1 4 
invented 2 2 4 
invention 2 2 
invisible 2 2 
invitation 1 13 14 
invite 21 2 13 36 
invited 12 6 42 60 
invites 1 l 
inviting 4 1 5 
iodine 7 7 
Ireland 1 1 
I remember 1 1 
iron 54 4 6 15 79 
ironing 51 51 
irons l l 
is 794 886 2037 591 4410 
Isabella 102 102 
island 3 111 114 
isn't 89 28 196 75 388 
it 6o6 1007 3131 1180 5924 
Italian 1 1 
Italy 14 14 
itch l l 
itches 1 1 
itching 1 1 
item 1 1 
its 3 29 67 99 
it's 424 195 346 125 1090 
itself 1 17 18 
I've 37 20 ll 134 202 
J 
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ivory 6 6 
ivy 4 4 
Jack 15 1 8 24 jacket 64 21 5 4 94 jackets 45 5 50 
Jack :wrest 1 l 
Jackie 3 2 5 Jackie Gleason 2 2 jack in the box 44 2 1 2 49 jack it up truck 14 14 jack-knife l 5 6 jack-o-1antern 7 5 2 14 jack-o-lanterns 1 l jack-pot l 1 jacks l 1 
Jackson l 1 jack stones 5 5 jaguar 2 2 jail 7 l 8 13 29 jailer 1 1 jam 29 2 4 12 47 jammed 4 4 
Jane 8 2 5 15 
Jane's 4 4 
Janet 2 1 3 
Janet's 1 1 
Janice 1 1 
janitor 2 2 4 
January 30 1 17 l 49 
Japan 9 12 21 
Japanese 1 9 10 jar 3 3 10 16 jars 18 l 7 26 jav 2 2 
jaw i 1 
jay l l 
jealous 6 6 
Jean 3 3 
Jeanne 6 6 
Jeanne's 2 2 
Jeannie 5 5 10 jeep 34 3 4 41 
jeepers 2 1 3 
Jeff l l 
Jeffneys l l 
jello 2 4 11 17 
jelly 12 4 6 22 
jelly beans 2 2 
jelly fish l 5 6 
jerk l l 2 
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Jerry 5 12 17 jersey 27 9 2 5 43 jerseys 16 1 17 
Jesus 40 8 33 5 86 jet 67 7 7 4 85 jet plane 4 1 5 jets '4 13 17 jewelry 6 4 2 12 
Jewish 1 1 jiggling 1 1 jig saw 6 1 7 
Jill 2 2 4 
Jim 1 4 4 9 
Jimmy 5 5 10 
Jimmy Durante 2 2 jingle 55 1 56 jingle bells 53 3 18 74 jingles 20 1 21 
Joan 4 2 6 
Joanne 1 1 
Joan's 3 3 job 33 2 4 7 46 jobs 1 14 11 26 
jockey 1 1 
jodphurs 1 1 
Joe 5 3 1 9 
Joe's 1 1 
Joey 1 1 2 
John 3 1 1 5 
Johnny 1 1 2 
Johnny Appleseed 1 1 
join 12 3 12 27 
joined 1 20 21 
joins 12 12 
joke 19 5 4 15 43 
jokers 7 7 
jokes 1 5 7 13 
joking 1 l 
jolly 3 31 34 
Jones l l 
jonquil 1 1 
Jordan Marsh 1 7 8 
Joseph 2 4 8 14 
Josephine 2 2 
jounced 1 1 
journey 1 l 
joy 1 8 9 
Joyce 5 5 
Joyce's l l 
judge 2 1 3 
Judith 1 1 
1 · 
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Judy 5 6 5 16 
Judy's 1 1 jug 30 30 juggle 1 1 juggler 1 1 jugglers 1 1 jugs 1 4 5 juice 111 13 11 12 147 juices 1 5 6 juicy 2 2 
Julie 1 1 
July 2 1 jumble 32 32 
,jump 85 57 45 61 248 jumped 44 26 46 58 174 jumper 9 3 2 14 jumping 41 44 16 3 104 jumping bean 1 1 
jumping jack 2 2 
jump rope 19 1 3 23 
jumps ,5 15 30 50 
June 1 6 7 june bug 1 1 
jungle 25 5 2 17 49 
Jungle Jim 1 1 2 
junior 1 5 4 10 
junior high 4 3 3 10 
junk 1 1 
just 47 110 93 182 432 
oust ice 1 1 
kangaroo 7 6 1 5 19 
kangaroos 1 1 2 
Karl 2 2 
Karo 1 1 
Kathy 1 1 2 
Kay 1 1 
kayak 2 2 
Ked 1 1 
Keds 6 6 
keep 33 56 24 91 204 
keeper 1 l 
keeping 2 1 3 
keeps 3 7 9 6 25 
Ken 1 1 
Kennebunk 1 1 
kennel 1 1 
Kenneth 3 1 4 
Kenny 1 5 6 
Kent 1 1 
Kentucky . 17 17 
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kept 17 21 67 105 
kerchief 5 1 1 3 10 
kerosene 1 1 
Kester 3 3 kettle 1 4 4 6 15 kettles 3 3 Kevin 3 3 key 4 4 22 30 keyhole 4 4 
keys 2 1 2 5 ki.ck 4· 11 1 45 61 
kick ball 1 1 
kicked 3 16 19 
kicking 1 1 2 
kick off 1 1 
kicks 1 1 
kid 4 27 17 16 64 
kiddie 1 1 
kidding 1 1 
kidnap 1 1 
kids 22 81 79 36 218 
kill 3 11 8 5 27 
killed 3 20 20 6 49 
killing 3 1 1 5 
kills 3 4 1 8 
kind 28 27 38 73 166 
kindergarten 2 7 9 18 
kindle 1 1 
kindness 2 2 
kinds 2 14 17 72 105 
king 2 23 9 33 67 
king's 1 1 
kiss 10 1 10 21 
kissable 1 1 
kissed 2 3 13 18 
kisser 1 1 
kissing 2 2 
kit 2 8 3 15 28 
Kit Carson 1 1 
kitchen 21 25 6 22 74 
kitchens 4 4 
kite 16 4 1 21 
kites 1 2 2 5 
( kitten 26 22 34 7 89 kittens 5 18 18 3 44 kitty 10 20 12 2 44 kitty cats 1 1 
Kix 1 1 e Kleenex 12 2 l 15 
knee 15 8 5 24 52 
kneel 5 3 8 
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lambs 5 1 6 
lamb's 1 12 13 
lame 1 24 25 
lamp 9 10 1 7 27 
lamps 1 1 
land 3 11 21 77 112 
landed 3 21 49 73 
landing 7 3 46 56 
landlady 1 1 
landlord 1 1 
lands 1 36 37 
landscape 1 1 
language 1 26 27 
lantern 1 2 3 
lanterns 3 3 
lap 5 5 2 12 24 
lapping 5 5 
lard 1 1 2 
large 4 4 39 47 
larger 2 2 
largest 1 2 3 
Larry 2 2 
Larson 1 1 
laryngitis 1 1 
lashes 1 1 
Lassie l:. 1 
lasso 1 1 1 3 
lassoing 1 1 
last 73 104 129 123 429 
lasts 1 1 
late 38 21 21 42 122 
lately 1 1 
later 4 3 15 32 54 
latest 1 1 
latter 3 3 
laugh 4 1 9 42 56 
laughed 8 7 3 18 
laughing 5 1 · 29 7 42 
laughs 15 31 46 
laughter 2 2 
laundry 11 ll 
Laura 1 1 
lava 2 2 
lavae 5 5 
lavatory 1 1 
law 2 2 
lawn 1 2 3 6 
lawns 1 1 
Lawrence 1 1 
laws 5 1 6 
lawyer 1 12 13 
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lay l . 4 9 51 65 
layed 2 2 
layers l l 
laying 5 5 13 28 51 
lays 5 5 lazy 3 5 8 
lead l 8 17 36 
leader 10 24 8 12 54 
leaders 44 44 
leading 6 5 11 
leads 2 2 4 
leaf 
·9 l 13 3 26 
league l 1 
leagues 2 2 
Leah l 1 
leak l 1 l 3 
lea)dng l l 
lean l 1 
leaning 3 3 
leans 2 2 
leap 4 2 6 
leaped 1 l 
learn l 25 58 84 
learned 15 37 28 Bo 
learning 7 4 11 
learns 3 3 
lease l 1 
leash 4 2 1 7 
least 2 2 
leather 1 1 5 8 15 
leave 18 5 16 53 92 
leaves 69 85 72 61 287 
leaving l 2 34 37 
led 9 2 11 
Lee 2 l 3 
left 11 30 51 76 168 
leg 1 4 19 14 38 
Legion 1 l 
Legion Convention l l 
leggings 27 7 3 4 41 
legs 31 17 13 37 98 
lemon 2 2 
lemonade 4 1 2 7 
lemon jello 1 1 
lemons 1 3 4 
lend 2 2 
lent 2 2 
leopard 6 l 42 4 53 
leopards 4 4 
Leslie 1 l 
less 6 6 
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lesson 2 1 7 10 
lessons 3 4 5 12 
let 43 88 75 128 334 
lets 5 5 let's 38 34 26 55 153 
letter 34 36 19 89 letters 4 9 11 39 63 
letting i 1 2 
lettuce 10 4 11 9 34 lever 1 1 
liar 2 2 
Liberace 2 2 
liberation 30 30 
liberty 2 2 
libraries 3 3 
library 5 1~ 15 3 37 
license 2 3 5 
license plate l 1 
lick 1 1 12 14 
licked 2 1 3 
licking 3 15 8 26 
licks 2 2 4 
licorices l 1 
lie 2 1 5 8 
lies 1 l 4 6 
life 4 7 59 70 
life belt 2 2 
life jacket 1 1 
life preserver 5 5 
life savE;)rS 7 7 
lift 6 10 26 42 
lifted 8 8 
lifts 3 3 
light 29 52 39 47 167 
lighted 5 10 4 19 
lighten 1 l 
lightening 1 l 
lighter 47 1 48 
lighthouse 8 3 11 
lighting 5 4 9 
lights 30 3 34 60 127 
like 179 484 1121 534 2318 
liked 289 241 155 685 
likes 16 34 109 228 387 
liking 1 1 
lilies l 2 3 
lily 1 1 
lily pads 1 1 
lima beans 2 2 
limbs l 1 
lime 1 l 
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limited 1 1 
Lincoln 7 11 54 72 
Lincoln blocks 2 2 
Lincoln Logs 1 l 
Lincolns 14 14 
Linda 8 2 2 12 
Lindats 1 1 
line 3 1 43 81 128 
lined 2 1 2 5 
lines 1 6 2 13 22 
linger 4 4 
linings :}. 1 2 
links 2 1 3 
linoleum 1 4 5 
lion 29 26 16 7 78 
lions 4 4 8 
lion's ~ 2 
lion tamer 1 1 
lip 2· 1 3 
lips 9 '2 3 1 15 
lipstick 7 5 9 7 28 
liquid 3 3 6 
list 3 1 3 7 
listen 17 7 5 7 36 
listened 23 1 37 61 
listening 7 1 6 14 
listens 1 I 
lit 3 11 20 34 
little 113 523 602 317 1555 
Little Boy Blue 1 1 
Little Quack 1 1 
Little Red Riding Hood 1 1 
Little Spy Pond 1 1 
littler 1 1 
littlest 1 5 6 
live 30 18 99 74 221 
lived 7 16 61 43 127 
lively 32 32 
liver 3 2 5 
liverwurst 1 1 
lives 6 8 53 41 108 
livestock 1 1 
living 5 7 7 6 25 
livingroom 7 3 11 5 26 
lizard 1 1 
lizards 1 1 
llama 2 2 \.· load 6 3 7 16 
loaded 7 7 
loader 1 1 
loads 4 4 11 19 
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loaf 4 8 12 
loafers 1 3 4 
loaned 3 3 
loaves 1 1 2 
lobster 5 3 4 1 13 
local 1 1 
located 1 1 
lock 4 l.3 3 20 
locked 1 4 9 14 
locker 1 1 1 3 
locks 1 2 3 
Lockwood 1 1 
locomotive 3 3 
loft 1 1 
log 1 3 27 3 34 
Logan Airport 2 1 3 
log cabin 1 16 17 
logs 4 18 17 39 
lollipop 29 5 17 51 
lollipops 15 7 18 4o 
London 1 1 
lone 1 1 
Lone Ranger 9 1 2 12 
lonely 1 1 8 10 
lonesome 2 3 5 
long 24 42 77 96 239 
longer 2 2 72 76 
longest 4 4 
look 143 175 197 132 647 
looked 36 52 56 117 261 
looking 22 93 103 86 304 
lookout 1 1 
looks 28 60 207 86 381 
loop 1 1 
looping 1 2 3 
loose 7 6 6 13 32 
loosen 15 15 
loosened 4 4 
Lord 1 1 2 4 
Lord's 11 11 
Lorraine 1 2 3 
Los Angeles 1 1 
lose 3 6 4 13 
loser 2 2 
losing 3 3 
lost 14 29 27 63 133 
lot 21 38 108 83 250 
lotion 2 4 6 
lots 9 15 54 83 161 
loud 5 3 35 43 
louder 4 1 10 15 
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loudest 1 1 
loudl~ 1 1 loudspeaker 1 1 
Louis 1 1 
Louise ]. 1 lousy 1 1 
love 11 46 28 79 164 loveable 5 5 loved 1 16 6 23 lovely 1 5 3 9 loves 2 2 
loving 1 1 
low 2 4 9 14 29 lower 3 3 
lowered ! 5 5 lo'\>T1ands 1 1 
luciful 1 1 
lucky 4 15 8 27 
Lucy 2 2 
luggage 9 5 14 
lull 1 1 
lumber 3 1 10 14 
lumps 3 3 
lunch 14 3 52 38 107 
lunch box 1 51 1 1 54 
luncheon 9 9 
Lurlene 1 1 
luscious 1 1 
lye 2 2 
lying 1 1 3 1 6 
Lynn 1 2 3 
Lynn Woods 1 1 
Lynne 2 2 
luxurious 5 5 
Mable 1 1 
macaroni 4 3 2 9 
machete 2 2 
machine 19 22 24 39 104 
machinegun 1 2 3 
machines 14 8 24 46 
machinist 1 1 
mackeral 1 6 3 10 
mad 1 9 13 26 49 
madam 1 1 
made 123 127 143 264 657 
mademoiselle 1 1 
Mae 1 1 
magazine 2 4 21 27 
magazines 1 1 2 
magic 7 10 2 13 32 
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magical 3 3 
magician 2 l . 6 9 
magician's 1 1 
magicians 1 1 
magnet 1 2 3 
magnets 2 2 
magnificent 2 2 
magnifying 2 1 2 5 
Magnolia 2 2 
mahogany 2 2 
maid l 1 l 3 
mail 17 54 26 97 
mailbox 6 8 2 16 
mailboxes 1 1 
mai1boy 1 1 
mailed 1 1 
mailing 1 l 
mailman 14 37 23 74 
mailmen 1 1 
mail trucks 1 1 
main 1 2 3 
Maine 7 3 10 14 34 
majorettes 1 1 
make 129 227 134 199 689 
make believe 2 3 1 6 
maker 1 1 
makers 2 2 
makes 64 36 53 26 179 
makeup l l 
making 46 93 49 110 298 
Malden 5 6 
malted l 1 
Maltex 1 1 
mama 9 4 3 3 19 
mambo l 1 2 
mammal 2 2 
mammals 2 2 
man 125 331 318 177 951 
manager 1 l 
manages 1 1 
Manchester 3 12 15 
mane 1 1 
man from Mars 1 l 
manger 9 4 1 14 
mango l 1 
mankind 1 1 
manners l 5 6 
man' s 7 24 4 20 55 
Mansfield 2 2 
mansion 2 2 
mansions 3 3 
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mantel l l 
mantelpiece l l 2 
mantle l 1 
manuscript 1 1 
many 68 24 51 138 281 
map 5 2 4 16 27 
maple 1 3 79 83 
maples 1 1 
maps 2 2 
marble l 1 1 3 
marbles 3 2 5 
march 6 5 1 12 
March 16 16 
marched 2 1 33 
marching 5 2 1 8 
March of DiJUes 1 1 
Margaret 8 8 
margerine 1 1 
mal:'gins l l 
Maria 1 1 
Marie l l 2 
marigolds 1 1 
marine 2 2 4 
marines 1 1 2 
mark 2 2 19 23 
marked l 2 3 
marker 2 2 
markers 1 l 
market 7 11 6 36 6o 
marking 1 l 
marks l 12 13 
Marlene 1 l 
maroon 1 l 
married 5 13 4 22 
marries 2 2 
marry 1 1 2 4 
marrying 2 l 3 
marsh 1 1 34 36 
marshmallow 2 1 2 5 
Martha 16 16 
Ma~tha Washington 3 3 
marvelous l 1 
Mary 3 12 17 32 
Mary Ann 1 l 
Mary Ann's 1 1 
Maryland 2 1 3 
Mary Lou 3 3 
Mary's 1 8 9 
mascot l 1 
mash l l 
mashed 4 3 7 
l 
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mask 7 8 3 55 73 
masked 4 5 9 
masks 1 49 50 
mass l l 2 
Massachusetts 13 1 l 15 
Mass. Memorial 
Hospital l 1 
mast 1 1 
master 5 2 7 
masters 1 l 
mat 3 1 l 5 
match 3 4 3 22 32 
matches 12 5 17 
material 5 2 7 
matron l l 
mat s l l 2 
matter 5 4 5 24 38 
mattress 1 2 3 
mattresses 1 1 
Maureen l 1 
may 26 86 49 168 329 
May 5 4 9 
maybe 37 322 32 69 460 
Mayflower 2 4 25 31 
mayonnaise 1 l 
mayor 1 l 
me 308 433 489 422 1652 
meadow l 1 
meal 1 7 13 21 
meals 1 l 
mean 21 24 22 37 104 
meanies 2 2 
means 4 7 5 44 6o 
meant 1 2 52 55 
meanwhile l l 
measles 13 20 5 10 48 
measure 5 1 6 
measuring 1 1 
meat 10 15 17 19 61 
meatballs 3 1 4 
meat cutter 1 1 
meats 2 2 
mechanical 1 1 
medal 1 1 2 4 8 
medals 1 1 
Medford 7 7 
Medford Sq. l 1 
medic 1 1 
medical 1 1 
medicine 7 3 1 4 15 
medicine chest 1 1 
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Mediterranean l l 
medium 4 2 6 
meet 3 2 61 66 
meeting 18 18 
melt 4 2 32 38 
melted 9 4 3 2 18 
melting 1 1 2 
melts l 1 2 4 
memory 1 1 
men 14 '49 1 91 155 
mended 2 2 
mens 1 1 
men's l 2 3 
mention 1 1 2 
mentioned l 1 
meow 3 1 4 
meowing 1 1 
Mercury l 1 
mermaid l 1 
merry 1 18 19 
Merry Christmas 30 4 6 40 
merry-go-round , l 3 5 3 12 
mess 1 8 4 4 17 
message 4 1 5 
messages 2 1 3 
messed 1 1 2 
messenger 1 1 
messing 3 1 4 
messy 1 2 3 
met 6 12 85 103 
metal 4 3 5 12 
metals 1 1 
meter 1 1 2 
method 1 1 
Mexican 1 1 4 6 
Mexico 6 3 4 13 
mice 1 5 6 12 
Michael 2 7 2 11 
Michael's 1 1 
Michele 12 12 
Michigan 5 5 
Mickey 1 13 14 
Mickey Mouse 6 2 1 1 10 
Mickey's l 1 
microphone 2 1 1 4 
microphones l 1 
microscope 11 2 13 
midday 1 1 
middle 5 5 25 79 114 
Middleton 3 3 
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midget 1 1 
midnight 3 1 25 29 
might 31 77 34 160 302 
mighty 1 45 46 
migrate 4 4 
migration 1 1 
Mike 3 1 4 
mile 2 1 32 35 
miles 1 9 27 37 
milk 95 84 227 115 521 
milked 2 6 8 
milker 1 1 
milking 6 2 15 23 
milkman 17 2 1 20 
milkman's 4 4 
milk truck 11 11 
milk week 3 3 
milk weeds 1 1 
Milky Ways 1 1 
mill 13 13 
million 2 2 4 
millions 1 3 5 9 
mince 1 1 
mind 10 4 13 31 58 
minded 3 1 4 
minding 1 1 
minds 1 1 
mine 53 39 42 98 232 
minerals 5 5 
miners 3 3 
miniature 1 4 5 
minister 1 1 1 3 
mink 1 2 3 
Minkie 1 l 
minnows 2 2 4 
minute 16 13 9 55 93 
minutes 5 5 55 65 
mirror 10 20 6 39 75 
mirrors 1 1 
mischief 2 1 17 20 
miserable 3 3 
miss 3 6 63 42 114 
Miss 175 11 186 
Miss Brooks 1 1 
Miss Clark 1 1 
Miss Haley 2 2 
Miss Haley's 1 1 
Miss Kayo 2 2 
Miss Keith 193 193 
Miss Savitz 1 1 
missed 1 7 9 17 
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misses 2 2 
missing 6 4 2 12 
mission 1 l 
Mississippi 3 3 
~is take 7 7 9 23 
mistak~s 1 1 
mister .2 11 13 
mistress 1 1 
mitten 24 4 2 15 45 
mittens 22 20 14 45 101 
mix 2 2 15 19 
mixed 6 2 5 13 
mixer 1 1 2 
mixes 1 1 
mixing 1 1 2 
moccasins 2 1 22 25 
model 1 4 4 16 25 
models 4 4 
modern 3 3 
mohawk 1 J,. 
mohawks 1 1 
moist 1 1 
molasses 2 2 
molding 1 1 
molds 1 1 
mole 1 2 3 
Molly 1 1 
mom 1 1 
moment 1 25 26 
Mommie l l 
mommy 9 12 7 28 
mommy's 2 l 3 
Monday 6 3 42 51 
money 42 71 67 92 272 
money bag 1 1 
moneybags 1 l 
mongrel l l 
monitor 11 l 12 
monitor's l 1 
monkey 17 13 13 80 123 
monkey bars l 1 
monkey's 3 2 5 
monkeys 1 5 8 6 20 
monkey wrenches l 1 
Monopoly 1 4 2 7 
monster l 1 12 14 
monstrosity 1 1 
month l 8 68 77 
months 7 4 38 49 
Montreal 1 2 3 
monument 1 l 2 
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mood 1 1 
moo:l,ng 1 1 
moon 10 9 8 57 84 
moose 1 1 
mop 1 1 
more 97 96 76 131 4oo 
moreover 1 1 
morning 13 88 94 82 277 
Morning Glories 1 1 
mornings 5 5 
moron 3 3 
Morse Code 1 1 
mosquitoes 1 2 3 
moss 2 2 
most ~8. 3 20 82 133 
mostly 4 1 3 8 
motel 1 1 2 
mother 272 721 535 327 1855 
Mother Goose 1 1 
mother's 33 35 59 127 
mother~ 22 i6 34 72 
motion 1 1 
motor 13 8 4 25 
motorboat 1 1 
motor car l 1 
motorcycle 1 l 
motorcycles 1 l 2 
motor oil 1 l 
motors 6 l 1 8 
mount 3 3 
Mount Ann l l 
Mount Vernon l 23 24 
Mount Washington 1 1 
mountain 16 31 27 38 112 
mountain lion 2 2 
mountains 5 26 10 33 74 
mountie 3 3 
mouse 2 14 25 19 6o 
moustache 4 8 3 4 19 
mouth 39 28 27 73 167 
mouthed 1 l 
mouthful 1 1 2 
mouths 2 2 2 6 
move 21 33 12 72 138 
moved 24 5 9 44 82 
mover 1 1 
moves 5 l 3 9 
movie 20 17 9 46 
movies 10 14 30 59 113 
moving 3 4 4 35 46 
mow l l 2 
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mowed 3 3 
mower 2 2 
Mr. 4 32 36 
Mr. Fischer 1 1 
Mr. Lincoln 4 4 
Mr. MacGregor 1 s l 1 
Mr. Peepers 2 2 
Mrs. 9 14 23 
M .T .A. 1 1 
Mt. Everest 1 1 
much 30 57 63 83 233 
mud 2 8 11 38 59 
muddy 1 3 5 9 
muff 4 l 5 
muffins 3 1 1 5 
mule 1 1 
Mummie 2 2 
mummies 1 1 
mummy 9 1 10 
mumps 5 2 21 ;;?8 
murder 4 4 
murdered 1 1 
murders 1 1 
muscle 1 1 
muscles 3 3 
museum 1 2 2 8 13 
mushroom 4 4 8 
mushrooms 3 3 
music 1 6 4 36 47 
musical l 1 4 6 
musical top 1 1 
musician 1 3 4 
Muskrats 1 1 
musn't 2 12 14 
mussels 2 2 
must 13 23 26 147 209 
mustard 2 2 3 7 
my 657 1280 1799 1178 4914 
myhrr 1 1 
myself 11 ll 25 52 99 
mysterious 3 3 
mystery 3 3 
na.il 1 3 6 10 
nailed 2 1 3 
nailing 4 4 
nail polish 1 1 
nails 5 2 7 14 
naked 3 3 
name 32 49 83 121 285 
named 12 52 30 94 
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names 9 11 35 55 Nana 3 14 17 Nana's 4 4 
Nancy 12 4 4 20 
Nanny 5 1 6 
Nantasket 1 5 6 
Nantasket boat 2 2 
nap 1 9 4 28 42 
naps 1 1 
napkin 14 8 1 23 
napkins 2 2 4 8 
narcissus 1 1 
narrow 5 5 
Nashville 1 1 
nasty 3 3 
Natick Center 2 1 3 
national 2 2 
natural l 1 2 
naturally 1 1 
nature 7 6 13 
naughty 21 8 1 11 41 
Navajo 4 4 
naval 1 1 2 
Navy 1 6 10 12 29 
Navy Yard 3 3 
near 15 30 58 96 199 
nearby 2 2 3 7 
neared 1 1 
nearer 1 16 17 
nearest 1 1 
nearly 11 11 
neat 3 2 12 17 
neater 4 4 
neatly 1 1 
Nebraska 1 1 
neck 5 11 8 8 32 
necklace 8 8 7 23 
necks 1 18 19 
necktie 7 1 8 
neckties 1 1 
need 47 27 18 8o 172 
needed 2 2 8 12 
needle 3 8 13 24 
needles 1 5 6 
needless 1 1 
needs 3 2 21 26 
neighbor 11 17 5 21 54 
neighbors 4 14 18 
neighbor's 3 3 
neighborhood 1 2 1 4 
neither 1 4 5 10 
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nephews 1 1 
nerve 1 1 
nervous 1 2 3 
nest 4 9 20 23 56 
Nestles Quick 1 1 
nests 3 3 
net 5 15 13 33 
nets 4 13 17 
never 15 33 114 137 299 
never mind 1 1 
new 54 157 112 107 430 
New Bedford 1 1 
Newfoundland 1 1 
New Hampshire 1 14 15 23 53 
New Jersey 1 1 
New Mexico 1 1 
New Year 1 1 2 
New Year's Day 1 1 
New Year's Eve 1 1 
New York 1 19 23 6 49 
New York City 1 1 2 
newborn 1 1 
newer 1 1 
newest 1 1 
news 1 2 6 9 
newspaper 4 4 8 
newspapers 2 2 
Newton 1 1 2 
next 27 54 67 76 224 
next door 1 1 
Niagara 1 1 
Niagara Falls 2 2 
nibble 1 1 
nibbled 1 1 
nibbling 2 1 3 
nice 8 84 66 197 355 
nicely 1 1 
nicked 1 1 
nickel 9 4 13 
nickels 3 2 5 
nicks 3 3 
Nicky 3 3 
nifty 1 1 
night 49 120 138 1ID6 413 
nigb,tdress 1 1 
nightgown 1 1 1 3 
nightie 4 4 
nighties 1 1 
nightingale 1 1 
nightmares 1 1 2 
nights 1 18 19 
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night time 7 7 
nine 12 7 12 59 90 
nineteen 1 2 7 3 13 
ninety 2 2 
ninety eight 1 1 
ninety two 1 1 
ninth 1 1 
nipple 4 4 
nix 133 183 245 281 842 
Noah 2 2 
nobody 4 9 15 64 92 
nobody's 1 1 
nod 1 1 
nodded 1 3 4 
noggin l 1 
nohow 1 1 
noise 12 16 19 14 61 
noises 3 6 10 
noisy 2 3 30 35 
none 2 3 4 73 . 82 
nonsense 1 1 
noodle 2 2 
noon 11 2 66 79 
noonday 1 1 
no one 1 1 
nope 2 2 
Norman l 1 
north 5 4 32 41 
North America l 1 
North Conway 1 1 
North . ~ ole 2 8 2 2 14 
North Wind 11 11 
northerners 1 1 
Norumbega 2 2 
Norumbega Park 1 1 
nose 4o 36 29 54 159 
nose bleed 1 1 
nosed 1 1 
nose drops l 1 
noseful 2 2 
noses 1 4 1 6 
not 125 159 116 183 583 
notch 1 1 
note 18 4 3 25 
notes 2 1 3 
nothing 8 7 28 4o 83 
notice 2 6 48 56 
noticed 1 17 58 76 
Notre Dame . 1 1 
Nova Scotia 2 2 
November 13 2 18 33 
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now 37 6o 59 158 314 
now-a-days 5 5 
nowhere 1 1 68 70 
nozzle 1 1 
nuggets 1 1 
nuisance 2 14 16 
numb 4 4 
number 3 10 13 96 122 
numbered 1 1 
numbers 20 6 13 39 
nun 1 1 
nurse 4 14 20 29 67 
nursery 1 1 2 
nurses 1 2 3 
nursing 1 1 
nut 4 2 4 39 49 
nutcracker 1 1 
nuts 12 22 12 32 78 
nylon 3 2 1 1 7 
oak 1 2 4 12 19 
oar 1 1 
oars 1 1 
oatmeal 6 2 3 11 22 
oats 1 1 
obey 2 1 42 45 
object 1 1 
occupation 2 2 
ocean 5 14 10 30 59 
o'clock 8 11 23 60 102 
October 18 1 l 20 
octopus 4 4 24 32 
of 203 525 1249 732 2709 
off 34 135 148 126 443 
offered 3 3 
office 5 3 4 12 24 
officer 14 14 
often 1 25 26 
.oh 15 55 54 114 238 
Ohio 2 2 
oil 5 23 8 28 64 
oilman 1 1 
oil tank 1 1 
oily 3 3 
oink 4 4 
ointment l 1 
O.K. l 5 8 5 19 
Oklahoma 4 4 
old 39 75 108 214 436 
olden 3 5 1 9 
older 1 3 3 6 13 
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old fashioned 1 2 4 7 Old Mill 1 1 
Oldsmobile 1 1 
old time 1 1 
oleomargarine 1 1 
olives 1 3 4 
Omnibus 7 7 
on 313 874 1062 890 3139 
once 27 59 247 177 510 
one 168 443 557 561 1729 
one half l 1 
one runner 1 l 
one's 12 11 23 
ones 15 l 21 16 53 
onion 8 8 
onions 2 5 2 9 
only 23 34 52 110 219 
onto 7 3 13 23 
oops 1 3 4 
oopsy 1 1 
open 7 26 32 115 180 
opened 22 24 13 59 
opening 3 2 5 
opens 2 3 4 4 13 
operated 1 1 
operation 1 2 3 
operator 3 5 1 9 
opponent 1 1 
opposite 5 5 
opossum 1 3 4 
opossums 2 2 
or 24 48 77 248 397 
orange 35 14 39 38 126 
orangeade 1 1 
orange juice 1 1 3 5 
oranges 15 9 7 4 35 
orchard 1 1 2 
orchards 1 1 
orchestra 2 6 8 
orchid 1 1 
orchids 1 l 
order 1 5 23 29 
ordered 1 1 
orders 2 1 3 
ordinary 3 16 19 
ore 1 l 
organ 6 2 8 
organization l 1 
organ man l 1 
original 3 3 
ornament l 9 10 
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ornaments 4 3 2 6 15 
orphan 2 2 
ostrich 3 2 5 
ostriches 1 1 
other 29 93 174 179 475 
others 1 3 17 7 28 
otherwise 1 1 
otter 4 4 
ouch 4 2 6 
ought 15 15 
ounces 1 1 2 
our 28 41 161 225 455 
ours 8 6 5 19 
ourself 1 1 
ourselves 4 24 28 
out 136 429 555 4o6 1526 
outdoor 1 1 
outdoors 8 3 14 25 
outfit 3 2 2 7 
outfits 1 1 2 
outrageous 1 1 
outs 1 1 
outside 13 26 30 49 118 
outstanding 1 1 
oval 1 1 
oven 1 4 4 2 11 
ovens 3 3 
over 55 211 338 260 864 
overalls 11 7 2 3 23 
overboard 2 1 18 21 
overcame 1 1 
overcoat 1 1 2 
overcoats 1 1 
overflow 1 1 
overnight 4 4 
overseas 1 1 
overshoe 1 1 
overshoes 2 6 8 
oversized 1 1 
oversleep 1 1 
ow 1 1 2 
owe 1 1 1 3 
owes l 1 2 
owl 1 3 9 10 23 
owls 1 1 2 
own 8 10 20 88 126 
owned 1 1 3 2 7 
01mer 1 12 13 
ovms 2 2 4 4 12 
ox 1 1 
oxen 3 3 
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oxygen 3 2 5 
oysters 2 2 
Pacific Ocean 2 l 3 pack 6 8 2 8 24 
package 6 10 7 ;3 26 
packages l 10 4 3 18 
packed 3 3 packing 4 3 7 packs 1 1 
pad 2 2 
paddle 2 7 9 paddled 2 2 4 
paddles l l 
paddling 1 l 
pads 1 1 
paddy 1 1 
pagan 2 2 
page 2 13 12 2 29 
pageant 5 5 
pages 1 5 4 10 
paid 1 3 4 
pail 3 88 9 10 110 
pails 2 1 2 5 
pain 1 5 8 14 
paint 21 39 14 42 116 
paint brush 1 1 
paint brushes 1 1 
painted 4 5 6 9 24 
painter 4 2 4 10 
painting 11 6 7 9 33 
paintings 1 l 
paints 2 2 3 4 11 
paint set 1 1 2 
pair 10 12 24 11 57 
pairs 2 1 5 3 ll 
pairs 2 l 5 3 ll 
pajamas 12 10 8 17 47 
pal 2 1 9 12 
palace 1 1 6 8 
pale 2 5 7 
palamino 3 3 
palm 1 2 2 5 
palm tress l l 
pan 11 5 24 4o 
Panama 3 3 
pancake 1 1 
pancakes 10 1 3 6 20 
pane 1 1 
pans 6 6 7 6 25 
pansies 7 7 
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pansy 2' 2 
panther 2 2 4 
panties 1 1 
pantry 7 1 5 13 
pants 60 83 21 13 177 
papa 2 2 
paper 31 67 71 72 241 
paper bag 3 3 
paper plates 1 1 
papers 1 30 9 19 59 paper's 1 1 2 
paper towel 3. 3 paper whites 2 2 
parachute 4 5 1 4 14 
parade 6 36 18 31 91 
parades 1 3 4 
parakeet 12 10 10 32 
parakeets 3 1 4 
Paragon Park 1 1 
paralyze 1 1 
parasol 2 2 
paratropper 1 1 
parchesie 1 1 
parents 3 3 8 14 
Paris 1 2 3 
park 21 10 16 47 
parked 1 6 3 10 
Parker 1 1 
parking 1 2 3 
parks 1 1 
parlor 8 2 3 3 16 
parrot 2 3 2 8 15 
parrots 1 1 2 
parsley 1 1 
parsnips 1 1 
part 10 49 62 52 173 
particle 1 1 
parties 3 6 9 
partly 1 1 
partner 4 2 1 7 
partners 2 8 10 
partridge 1 1 
parts 1 2 4 9 16 
party 25 62 46 72 205 
party line 1 1 
pass 8 8 3 14 33 
passed 3 1 5 9 
e passenger 5 3 1 9 passengers 11 2 3 16 
passes 1 1 2 
passing 4 28 32 
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past 2 13 5 31 51 
paste 10 12 4 9 35 
pasted l 1 
pastena 1 1 
pasteurize l l 
pastry l 2 3 
pasture 2 2 2 6 
pastures l l 
pat 5 l 6 
patch l l 
patches 3 3 
path 4 3 8 15 
paths 2 3 5 
patient 3 1 4 
patients l 1 
patrol 4 4 7 15 
patrol leader l 1 2 
patrols 2 2 
patrol's 2 2 
pats ' 1 l 2 
Patsy 8 8 
Patsy's 2 2 
patted 2 4 6 
pattern 4 4 
pattern's 1 1 2 
patting 1 3 4 
patty 1 6 1 8 
Paul 4 11 9 24 
pauper 1 l 
paused 3 3 
paw 3 5 8 
paws l 4 3 l 9 
pawn 3 3 
poy l 9 11 21 
paying 3 2 
-
1 6 
pea 1 l 
peace 11 5 13 29 
peaceful . 1 l 
peach 1 l 
:peaches 2 6 8 
peacock l l 2 
peak 1 l 
peaked 2 2 
peaks l l 
peanut l 6 7 
peanut batter l 2 4 7 
peanuts 2 21 2 32 57 
pear 4 3 2 1 10 
pearl 2 l 3 
pearls 1 6 7 
pears 2 1 3 
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peas. 1 6 3 10 
pebble 1 1 2 
pebbles 4 3 7 
pecked 2 8 10 
pecking 5 5 pecks 1 1 
peculiar 4 4 
pedal 1 2 1 4 
pedal pushers 1 1 
pedals l 2 3 
peddle 4 4 
peek 1 1 3 5 
peeked 1 4 2 7 
peeking 7 3 . 1 1 12 
peel 1 1 2 
peeled 1 3 4 
peeling 2 2 
peep 1 1 
Peepers 1 1 
peeping 1 1 
Peggy 5 5 
pegs 4 4 
pelican 2 2 
pen 1 9 9 12 31 
pencil 2 31 27 31 91 
pencil box 1 1 
pencils 2 11 4 7 24 
pencil sharpener 1 3 4 
penguin 4 4 
penguins 5 4 9 
penmanship 2 2 
pennies 9 2 8 19 
Penns.ylvania 1 2 3 
penny 2 1 5 8 
Penny 1 1 
pens 1 1 
people 61 88 188 146 483 
peoples 3 4 7 
people's 3 2 5 
pep 1 1 1 3 
pepper 3 10 1 7 21 
peppermint 1 1 
peppers 9 6 15 
perch 1 1 
perfect 1 1 2 
perform 4 4 
perfume 2 8 1 8 19 
perhaps 1 1 2 
period 1 2 8 11 
permanent 1 1 
permission 4 4 
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person 4 10 13 46 73 
personally 2 2 
persons 1 2 10 13 
person's 1 1 
persuade 1 1 
pert 4 4 
pet 1 7 4 36 48 
Pete 1 1 
Peter 4 8 1 13 
Peter Pan 3 3 
Peter Rabbit 4 4 
pets 2 1 6 9 
pet shop 1 1 
petted 4 4 
petticoat 5 4 9 
petting 4 4 
petunias 3 3 
pheasant 3 9 2 6 20 
pheasants 4 4 
Philadelphia 1 1 
Philip 2 2 
phone 3 3 2 8 
ph::mes 1 1 2 
phonograph 1 2 4 7 
phony 1 3 4 
phooey 1 1 
photograph 1 1 
photos 1 1 
physiologist 1 1 
piano 13 17 8 14 52 
piano lesson 1 1 
piano lessons 1 1 
pianos 1 1 
piazza 3 3 
piccalilli 1 1 
pick 5 42 35 23 105 
picked 18 43 13 74 
picket 1 4 5 
picking 3 57 8 33 101 
pickle 2 1 3 
pickles 1 1 3 5 
picks 3 3 3 14 23 
picnic 4 18 14 18 54 
picnic box 1 1 
picnicing 2 2 
picture 29 97 104 82 312 
pictures 31 41 24 47 143 
picture's 1 1 
pie 25 15 ll 24 75 
piece 13 23 44 70 150 
pieces 4 5 21 26 56 
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Pied Piper 5 5 
pier 3 1 4 
Pierret 1 1 
pies 4 5 10 19 
pig 17 29 32 3 81 
pigeon 4 4 8 
pigeon holes 1 1 
pigeons 11 7 18 
piggies 4 4 
piggy 9 3 12 
piggy bank 10 10 
pig pen 6 6 
pigs 11 23 8 9 51 
pig tail 1 1 2 
pig tails 3 1 4 
pile 2 1 13 27 43 
piled l 3 1 5 
. , pl-.c s 2 2 
pilgrim 4 24 31 59 
pilgrims 27 50 26 67 170 
pill 2 2 
piL!.OvT 9 47 4 15 75 
pillow case 1 1 
pillow cases 1 l 
pElows 1 1 
pills 4 2 9 15 
pEot 3 8 12 23 
pilots 1 6 7 
pilot's l l 
pimple 3 3 
pin 3 13 10 30 56 
pinball 3 3 
pincers 2 2 
pinch 2 1 1 4 
pinched 2 1 2 5 
pinchers 3 3 
pinches l 1 
pine 6 4 22 32 
pineapple 1 2 1 4 
pineapples l 2 3 
Pi11e Banks 2 2 
pi1'e cones 1 l 
pines 7 7 
pine tree l l 
pi ne trees l 1 
ping 1 l 
ping pong l 1 
pir:k 12 11 10 15 48 
Plnkham Notch 1 1 
Pinky 1 1 
Pinky Lee · 6 18 24 
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pinned 2 2 
Pinnochio 2 6 1 9 pins 6 3 4 13 
pint 1 1 
pints 1 1 
pinto 6 6 
pin wheel 1 l 
pioneer 1 1 2 4 
pioneers 2 1 3 
pipe 11 9 8 6 33 
pipe cleaner 1 l 
piper 2 2 
pipes 3 8 4 28 43 
pirate l 8 1 1 11 
pirates 4 2 3 9 
pistol 1 2 1 4 
pit 1 1 1 3 
pitcher 1 1 
pitches 7 7 
pitch fork 2 3 5 
pizza 1 1 4 6 
place 13 34 56 74 177 
placed 4 4 8 
place mats 1 1 
places 1 5 35 41 
plaid 1 3 4 8 
plain l 2 4 3 10 
Plainville l 1 
plan 1 15 16 
plane 17 24 29 42 112 
planes 1 10 7 4 22 
playhouse 2 2 
playing 22 98 82 76 288 
playmate 1 1 
playmates 4 4 
play pen 1 1 2 
play room 1 1 2 3 7 
plays · 1 2 7 47 57 
playthings i 1 
play time 1 l 2 
pleasant 4 4 
Pleasant Street 1 1 
please 11 33 18 36 98 
pleased 4 4 
pleasure 1 1 
plentiful 2 2 
plenty 1 7 6 4 18 
e pliers 1 4 5 plou 5 2 9 16 
plowed l 3 4 
plowing 2 2 
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plug 1 1 3 5 plugs l 1 
plumber 5 5 plumbing 2 2 
planet 1 1 
planed 2 2 
planning 2 1 2 5 
plans 3 3 
plant 7 13 6 16 42 
planted 2 3 6 11 
planting 44 3 4 51 
plants 22 2 29 53 
plaster 1 5 6 
plastic 1 17 2 11 31 
plate 8 1 2 11 
plates 3 7 2 4 16 
platform 1 1 
platter 1 1 
play 44 155 175 189 563 
play clot}les 1 1 
played 29 58 61 148 
player 2 10 3 14 29 
players 1 1 
playful 2 2 
playground 5 3 9 17 
playgrounds 6 6 
plums 1 2 3 
plus 1 1 
Pluto Pup 1 1 
Plymouth 3 9 34 46 
Plymouth Rock 1 1 2 
pneumonia 1 1 
pocket 3 15 2 8 28 
pocketbook 1 28 5 4 38 
pockets 1 2 1 6 10 
poem 1 2 2 8 13 
poems 1 6 3 10 
poet 2 2 
·pogo stick 4 4 
poinsetta 3 3 
poinsettas 8 8 
point 1 3 3 12 19 
pointed 3 5 8 
pointer 2 2 
pointing 2 3 2 7 
points 3 1 6 10 ' 
poison 1 1 6 8 
poisoned 2 10 12 
poisonous l l 
poke 1 5 6 
poked 3 3 6 
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poking 1 8 9 Poland 2 2 
polar 3 3 6 
polar bear 2 3 5 polar bears 2 2 
pole 9 15 9 33 poles 2 3 5 10 
police 1 6 28 12 47 
police car 1 4 3 8 
police dog 1 1 
police force 1 1 
police lady 1 2 3 
policeman 6 27 51 15 99 policeman's 1 1 
policeman 
. 4 6 10 
policewoman 1 1 
polio 1 3 4 
polish 5 1 7 4 17 
polite 3 2 6 11 
politeness 2 2 
politics 1 3 4 
polka 1 1 
polka dot 5 5 
polka dots 1 1 2 
polliwogs 2 2 
Polly 1 2 3 
porn porn 1 1 
pond 1 16 15 28 6o 
ponds 4 2 6 
pong 1 1 
ponies 1 4 2 7 
pony 7 45 9 6 67 
Pony Express 3 3 
poodle 1 1 4 6 
pooh 1 1 
pool 10 10 11 31 
poor 5 18 8 44 75 
pop 2 3 5 
popcorn 26 66 . 11 8 111 
Pop eye 1 1 
popgun 1 1 
popped 5 5 10 
popper 1 l 
popping 1 3 4 
pops 2 1 3 
popular 1 1 
porch 7 5 8 6 26 
porcupine 12 3 15 
porcupines 1 l 
pork l 1 
pork chops 1 1 
l 
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porridge 1 2 1 4 
port 1 5 6 
portable 1 1 
portu1aceq 2 2 
position 1 1 
possible l 1 
post 6 4 3 13 
postage 1 1 
postcard 4 4 
post cards 1 l 
poster 2 l 3 
postman 11 11 
postmark 1 1 
postmen 1 l 
postoffice · 12 12 
possible 5 s 
possum 1 1 
pot 5 1 5 11 
potato 2 8 8 10 28 
potato bug 1 1 
potato chip 1 1 
potato chips 2 3 1 6 
potatoes 11 19 16 11 57 
potato head 1 1 
pot holder 3 3 
pots 2 7 4 s 18 
potteries 2 2 
pottery 3 6 9 
pouch 4 4 
pounce 1 1 
pounced 2 2 
pound 4 8 12 
pounded 3 3 
pounding 4 4 
pounds 4 2 7 13 
pour 13 4 17 
poured l 2 5 8 
pouring 4 2 2 1 9 
pov1der 15 1 6 22 
powder puff 4 4 
power 2 5 7 
po\orerful 2 2 
practically 2 3 3 8 
practice 1 7 5 13 
practiced l 1 
practicing l 5 1 7 
prairie 5 5 
prairie dog 1 1 
pray 8 3 11 
prayed 5 2 1 5 13 
prayer 4 3 4 8 19 
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prayers 11 4 4 19 praying 3 7 9 1 20 
praying mantis 4 4 
pregnant 1 1 
premature 1 1 
prepare l 1 
preparing 1 l 
preposterous 1 1 
present 43 -26 13 22 104·: 
presents 10 41 38 30 119 
preserves 3 3 
president 2 5 35 42 
presidents 2 2 
press l 1 2 1 5 
pressed l l 2 
presses l l 
pressing 1 l 
pressure 1 l 
pretend l 5 3 7 16 
pretended 8 4 2 14 
pretendfng 6 l 5 12 
pretends l l 
prettier 2 2 
prettiest l 3 5 9 
pretty ll 52 75 77 215 
pretzel 4 4 
prices l l 
price list 3 3 
prick 4 4 
pricked 3 3 
priest 6 4 5 15 
priests 2 2 
prince 3 2 4 9 
princess 3 6 2 4 15 
principal 7 7 
principal's l l 
print l 3 4 
printed 4 4 
printing 3 l 7 ll 
prints 2 2 
prison 3 3 6 
prisoners 4 4 
private l 2 3 
prize l 4 7 12 
prizes l l 2 
probably 2 19 15 13 49 
problem 4 4 
procession 3 3 
program 2 13 15 
programs 4 4 
project 1 6 7 
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projector 4 4 8 
projects 1 1 
promise 3 14 17 premised 3 3 5 11 
promoted 1 1 
pronounce 1 2 3 
proof 2 2 
propeller 9 6 15 
propellers 5 5 
property 2 4 6 
protect 1 3 4 
protected 1 3 4 
protects 3 3 
protestant 1 1 
proud 2 3 5 
prove 2 2 
Provincetown 6 6 
provisions 4 4 
prune 1 1 
prunes 11 ll 
P. T .A. 1 1 
P .T. boat 1 1 
puckity 2 2 
pucks 1 1 
pudding 2 1 4 7 
puddle 4 7 1 12 
puddles 1 3 4 
Pueblo 1 1 
Puerto Ricans l 1 
Puerto Rico 2 2 
puff 3 3 
puffed 3 6 9 
puffs 1 1 
puffy 1 1 
pull 1 29 11 . 32 73 
pulled 3 38 21 24 86 
pulley 4 1 5 
pulling 8 12 12 4 36 
pulls 1 3 5 3 12 
pulse 2 2 
pump 3 3 6 
pumped 5 2 2 9 
pumper 1 l 
pumpernickel l l 
pumping 2 2 
pumpkin 8 45 50 48 l.51 
pumpkins 29 21 25 75 
pumps . 1 l 
punch 2 2 3 4 ll 
punched ll 2 6 19 
punches l • l 2 
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punching 4 5 9 punching bag 1 1 
pup 1 3 4 
puppet 21 6 5 32 
puppets 3 3 6 
puppies 7 5 12 
puppy 5 33 10 15 63 
purple 21 8 11 10 50 
purr 
.l 1 
purring 2 1 3 
purse 2 2 4 8 
push 1 28 5 24 58 
pushbutton 1 1 
pushed 1 20 18 14 53 
pushes 5 5 2 12 
pushing 4 8 6 2 21 
put 69 254 250 174 747 
puts 2 11 14 15 42 
putt 3 3 
putting . 8 36 39 7 90 
putty 4 3 7 
puzzle 16 6 8 10 4o 
puzzles 7 3 2 2 14 
quack 4 7 11 
quacking 2 2 
quahaugs 2 2 
quarrel 1 8 9 
quart 1 9 10 
quarter 5 4 15 48 72 
quartermaster 3 3 
quarters 1 5 1 7 
quarts 2 2 
queen 17 12 33 62 
Queen Elizabeth 2 2 
queen's 1 1 
queer 2 5 8 15 
question 9 12 75 96 
questions 5 10 15 
quick 4 8 7 79 98 
quicken 2 2 
quickly 2 4 69 75 
quicksand 1 1 2 
quiet 3 24 7 86 120 
quieter 1 1 
quietest 5 5 
quietly 3 1 4 
quills 2 1 3 
quilt 1 1 2 
Quincy 1 1 
quit 2 58 6o 
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quite 2 5 71 78 
rabbit 13. 47 41 18 119 
rabbits 8 5 8 21 
raccoon 12 6 4 22 
race 3 5 15 23 
racer ·~ 2 
races 3 20 23 
racing 1 1 1 3 
rack 3 2 5 
racket 1 1 
rackets 1 1 
radar 1 1 
radiator 2 1 1 4 
radiators l 1 
radio 4 17 12 49 82 
radio .... receiving 2 2 
radish 1 1 
radishes 1 1 
raffle 1 1 
raft ~ a 4 
ragdoll 1 1 2 
ragged 2 2 
raggedy 3 3 
Raggedy-Andy 1 1 
Raggedy Ann 1 2 3 
rags 7 1 3 11 
rail 30 30 
railing 4 4 3 2 13 
railroad 7 5 15 . 2 29 
railroads 1 1 
rails 21 21 
rain 3 32 30 68 133 
rainbow 2 4 24 30 
rainc1ouds 1 1 
r a incoat 3 39 10 7 59 
raincoats 2 2 
raindrops 1 1 
rained · 7 16 23 
rainhat 5 5 
raining 5 41 19 51 116 
rains 5 10 15 
rainy 3 1 4 
raise 2 4 32 38 
raised 1 2 3 
rai sing 1 1 2 
r aisin 1 1 
r aisins 1 3 1 5 
rake 4 8 2 51 65 
raked 3 3 
rakes 1 1 2 
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raking 8 17 2 1 28 
Raleigh Cigarette 1 1 
Raleighs 1 1 
rally 1 1 2 
Ralph 1 1 2 
Ralston 1 l 
rambunctious l 1 
ramp 1 1 
ran 4 50 136 158 348 
ranch 14 19 5 48 
ranchhouse 14 14 
Randie s 8 
rang 14 5 20 39 
range 1 1 1 3 
ranger 2' 15 17 
Range Rider 6 6 
Range Riders 1 1 
rangers 2 2 
ransack 1 1 
ransom 1 1 
rap 1 1 
rapped 1 1 
rash 1 1 
raspberry 1 1 
raspberries 2 ll< 3 
rat 1 3 4 1 9 
rather 2 7 76 85 
rats l 14 2 17 
rattle 3 1 4 
rattles 1 1 
rattlesnake 5 1 6 
ravioli 1 1 
rav1 2 2 4 
razor 1 2 3 
reach 9 42 51 
reached 2 44 46 
reaches 2 2 
reaching 1 1 2 
reaction 1 1 
read 42 67 186 295 
reader 10 9 19 
reading 5 14 32 63 114 
reads 1 8 33 42 
ready 14 16 24 58 112 
real ll 43 30 44 128 
realize 1 1 2 
really 1 11 32 38 82 
rear 1 1 
e reason 3 3 
receive 6 6 
received 1 1 
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receiver l l 
r eceives 4 4 
r eceiving 2 5 7 
reception l 4 5 
recess 5 l 24 30 
recite l 12 13 
reckless l 1 
recognize 2 2 
recognized l 1 2 
record 3 9 3 16 31 
recorder l 1 
recording l l 
record machine 1 l 
record player 1 5 6 ' 9 21 
records 5 22 2 7 36 
rectangle 1 1 
red 95 116 92 90 393 
Red Cross 2 2 3 7 
r eddish l l 
reddish-brown l l 
red head 1 l 
Red Light 1 l 
redness 2 2 
Red Riding Hood 1 l 
Reds 1 1 
Red Sox l l 
reduce 2 2 
refill 5 5 
reflection l 2 l 4 
reflects 1 l 
refreshment l l 
refreshments l 3 4 
refrigeration l l 
refrigerator 4 6 8 11 29 
refrigerators l l 
refund l 1 
refuse l 1 
refused 2 2 
register 2 4 6 
registered 1 1 
regular l 4 5 10 
rehearsal l 1 
rehearse 1 1 
reindeer 7 36 29 64 136 
reindeers 21 21 
reins 1 6 9 16 
/ relations 1 1 
e relative 5 5 relatives 1 l 
relaxed l 1 
relay 1 1 
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release 2 2 
religion 6 6 
religious 4 4 
relish 2 2 
reluctant 2 2 
remainder 8 8 
remember 2 23 9 58 92 
remembered 1 7 14 22 
remind 10 38 48 
reminded 12 12 
reminding 1 2 3 
remind s 30 61 91 
remove 1 3 4 
rent 1 4 5 10 
rented 2 2 
renting 1 1 
rents 3 3 
repack 3 3 
repair 2 2 
repairs 2 2 
repeat 1 1 
reply 9 9 
report 5 2 7 
report cards 1 1 
reported 3 1 1 5 
reporter 2 2 
reports 1 1 
reptiles 1 1 
republic 1 1 
rescue 1 7 8 
reservation 1 1 
reservations 2 2 
resolution 8 8 
resolutions 1 7 8 
respect 1 1 
respectful 2 2 
respects 
.3 3 
responsibility 1 1 
rest 2 12 23 28 65 
restaurant 1 8 2 1 12 
rested 1 1 
resters 1 1 
resting 2 2 
restroom 5 5 
retire 1 1 
return 2 2 
returned 4 4 
Revere 1 1 e Revere Beach 1 1 
reviewed 1 1 
reward 1 1 
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rhinestone 1 1 
rhinestones 1 1 
Rhode Island 1 3 4 
rhubarb 1 1 
rhyme 1 1 2 
rhymes 1 2 3 
rhyming 2 ;; 
rhythm 1 1 
rib 3 3 
ribbing 1 l 
ribbon 25 17 8 6 56 
ribbons 21 10 3 34 
riccochet 1 1 
rice 3 3 1 7 
Rice Krispies 1 6 7 
. rich 1 1 29 31 
.Richard 2 2 6 10 
Ri chard's 3 3 
richer 2 2 
richest 1 1 
Richie 1 1 
rickety l 1 
rick shaw 1 1 
rid 1 1 
ridden 1 1 
riddle 2 2 
ride 24 88 57 48 217 
rider 1 1 4 6 
rides 1 22 14 37 
riding 8 80 31 77 196 
rifle 2 2 14 4 22 
rifles 3 1 4 
right 57 79 94 137 367 
Riley 1 1 
rim 1 1 
ring 6 18 6 32 62 
ringing 8 5 13 
rings 1 1 2 4 
rink 1 2 1 4 
rinse 1 1 
Rin Tin Tin 4 3 4 11 
riot l 1 
rip l 1 
ripe 5 . 1 1 7 
ripped 1 3 3 7 
rips ' 1 1 
rise 1 1 
risking 1 1 
Rita 1 1 
river 5 12 58 75 
road 5 22 30 '43 100 
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roads 2 2 2 6 
roam 2 2 
roar 1 3 4 
roast 1 2 13 16 
roast beef 1 1 
roasted 3 3 
roaster 2 2 
rob 1 4 5 
robbed 3 3 
robber 1 1 7 9 
robbers 10 3 2 15 
robbery 1 1 
robe 1 1 
Robert 2 3 6 11 
Roberta, 5 5 
robes 1 1 
robin 5 1 1 7 
Robin 1 1 
Robin Hood 3 3 
robin's 1 1 
Robin's 1 1 
robot 4 1 2 7 
robot's 6 6 
. rock 24 17 23 87 151 
rocked 1 1 
rocket 5 5 2 4 16 
rockets 1 1 21 
rocket ship 6 6 
rocking 3 3 3 1 10 
rocking chair 1 1 1 3 
rocking horse 4 1 1 6 
Rockport 2 2 
rocks 6 38 22 26 92 
Rockey Jones 4 4 
rocky 1 1 2 
rod 2 4 55 64 
Rod 1 1 
rode l-5 7 37 59 
rodio 16 5 5 5 31 
rods 1 1 2 
role 1 1. 
roll 5 1•1 16 32 
rolled 7 8 8 23 
roller 1 4 5 
roller coaster 1 1 
rollers 1 1 
roller skated 3 3 
roller skates 1 2 2 6 11 
roller skating 2 3 4 9 
rolling 2 9 2 £3 
rolls 2 3 5 
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roly-poly 1 1 
Ronald 1 1 
Ronnie 3 3 
Ronnie's 2 2 
Ronny 2 2 
roof 19 20 12 21 72 
roofs 4 2 l 6 13 
rooftops 1 1 
room 35 58 59 106 258 
rooming 1 1 
rooms 1 6 11 18 
roost 1 1 
rooster 14 14 5 3 36 
roosters 1 1 
roo ster's 1 1 
root 1 4 2 7 
r ooted 1 1 
r oots 2 1 3 
rope 20 18 34 26 98 
roped 1 1 
ropes 3 3 
rose 1 2 3 
roses 7 2 9 
Rosie 2 2 
rosy 1 1 
rot 1 2 3 
rotten 3 1 1 1 6 
rouge2 1 1 
rough 1 1 49 51 
roughest 1 l 
r ound 23 17 14 49 103 
round about 1 1 
roundup 1 1 
r oute 1 1 
row 2 3 5 15 25 
rowboat 1 2 3 
rowboating 1 1 
rowed 1 1 
rows 2 1 3 
Roxanne 1 1 
royal 1 1 
Roy Rogers 2 2 1 5 
rub 2 2 4 
rubbed 2 2 
rubber 2 56 5 4 67 
rubber.s 15 62 8 7 92 
rubbing 2 2 
rubbish 39 1 40 
rubs 3 3 
r ude 1 1 
Rudolph 6 2 8 
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ruffle 1 1 2 
ruffles 1 1 
rug 7 22 8 36 73 
rugs 1 2 5 8 
ruin 1 1 
ruined 2 2 
ruler 4 5 1 5 15 
rules 1 1 5 7 
rummage 2 2 
Rumplestiltskin l. 1 
run 15 68' 97 98 278 
run away 1 1 2 
rung 6 6 
runner J. 1 7 9 
runners 1 2 1 1 5 
running 8 44 61 25 138 
runs 2 5 45 16 68 
rummy 1 1 
ruptured 1 1 
rural 1 1 
rural delivery 1 1 
rush 2 4 9 15 
rushed 1 1 2 
rushing 1 2 3 
Russel 1 1 
Russian 2 1 3 
Russian 1 2 3 
rust 2 1 3 
rustlers 1 1 
rusty 1 1 2 
Rusty 1 1 
rut 1 1 
Ruthanna 1 1 
Rut hie 6 6 
rye 2 2 
sack 2 1 3 
sacks 2 2 
sad 6 6 3 17 32 
saddle 5 3 2 10 
safe 9 3 3 47 62 
safely 1 4 5 
safety 6 4 3 . 37 50 
safety belt 1 1 
said 150 264 293 442 1149 
sail 8 6 54 20 88 
sail boat 12 4 3 19 
sailed 2 3 31 36 
sailing 3 3 25 31 
sailor 1 5 48 2 67 
sailors 32 1 33 
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sailor's 6 6 
Sailor Tom's 4 4 
sails 7 1 8 
sail ship 1 1 
Saint Bernard 1 1 
Saint Clement 1 1 
Saint Mary's 1 1 
salad 7 4 2 13 
salamander 2 3 5 
salami 3 3 
sale 38 38 
Salem 1 1 
Sally 2 1 3 
salmon 2 2 
salt 4 17 1 9 ~1 
salt shaker 1 1 
salt water 1 1 
salty l 1 
salute 9 1 4 14 
saluted 1 1 
salutes 2 2 
salvation 2 2 
Sam 4 4 
same 119 17 89 93 318 
Sammy 1 1 
sample 1 1 
sand 47 53 81 45 226 
sand box 1 2 3 
sandals 1 1 
sand paper 1 1 
Sandra 6 4 1 11 
sand storm 1 1 
sand storms l 1 
sandwich 29 7 13 49 
sandwiches 2 2 36 40 
Sandy 2 2 
San Francisco 3 3 
sang 24 4 2 5 35 
Santa 8 1~ 75 77 164 
Santa Claus 127 126 171 135 559 
Santa Claus's 2 2 
Santa's 14 14 
sap 2 4 6 
sardines 1 1 
sat 4o 7 27 93 167 
satin 2 2 
satisfied 45 45 
satisfy 3 3 
Saturday 4o 48 96 72 256 
Saturdays 6 6 
sauce 8 3 2 33 46 
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saucer 8 8 
saucers 2 1 3 
sausages 2 2 
save 25 20 25 7 77 
saved 25 6 32 4 67 
saves 7 7 
saving 19 3 3 25 
Savior 1 1 
saw 161 775 188 425 1549 
sawdust 1 1 
sawed 1 1 2 
sawing 1 i3 14 
saws 3 3 6 
saxaphone 1 1 
saxaphones 1 1 
say 57 49 59 135 300 
saying 5 6 91 8 110 
says 12 28 74 81 195 
s cale 1 27 2 30 
scales 5 3 8 
scalp 1 1 2 
s car 1 1 
scare 5 6 29 12 52 
scare crow 7 l l 9 
scare crows 2 2 
scared 10 20 21 39 90 
scares 2 3 19 24 
scarey 3 5 12 25 45 
s carf 22 28 1 51 
s caring 1 6 33 4o 
scarJ.etfever 6 6 
scars 1 1 
s cat 1 1 
scattered 4 4 
scattering 1 1 
scarves 5 5 
scene 1 1 
s cenery 2 2 
scent 1 1 
school 127 130 616 215 1088 
schoolhouse l 21 22 
s choolroom 1 1 
schools 2 4 103 4 113 
school teacher 1 1 
school yard 1 1 
science 28 ·4 32 
Science Museum 1 1 
Science Park 1 1 
scientist 1 1 2 
scissors 77 9 2 4 92 
scold 4o 6 46 
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scolded 5 2 7 
scolding 2 2 
scoop 1 1 2 
scooping 1 1 
scoot 6 6 
scooter 3 l 4 
scooters 1 1 
score l 25 7 33 
scores l 1 
scotch tape 15 3 18 
scot tie 15 15 
scotty 7 7 
scout 5 54 5 64 
scouts 1 56 4 61 
scrabble 1 1 
scramble 3 1 4 
scrambled 4 28 32 
scrap 3 2 5 
scrap book 1 1 
scrape 26 2 28 
scraped 2 12 1 15 
scraper 1 1 
scraping l 1 
scraps 24 5 4 33 
scratch 3 4 43 50 
scratched 12 2 4 4 22 
scratching 3 1 1 5 
scream 5 3 37 45 
screamed 1 1 
screaming 4 3 7 
screams 2 2 
screech 2 2 
screen 6 5 6 17 
ssreened 1 1 
screens 7 7 
screw 6 3 2 11 
screw driver 2 20 2 24 
scre'I-TS 4 4 
scribble 5 5 
scribbled 7 7 
scribbles 3 3 
scribbling l l 
scrimmage 15 15 
script 8 8 
scrubbed 1 2 3 
scrubbing l 1 
scuffing 1 1 
scythe l 1 
sea 5 13 31 90 139 
sea gull 2 2 
sea gulls 2 1 1 4 
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seal 10 6 2 57 75 
seals 2 19 l 25 47 
seamen 1 1 
seaplane 1 1 
search 15 15 
searching 1 1 2 
searchlight 2 2 
Sears Roebuck 1 1 l 3 
sea shells l l 
s-ea shore 2 21 23 
season l l 2 
seat 15 8. 31 47 101 
seated 4 4 
seating l 1 
seats 2 7 4 5 18 
seat work l l 
sea wall 1 l 
seaweed 3 l 4 
seaweedl3 l l 
second 10 19 119 58 206 
seconds 1 5 6 
secret 11 8 l 7 27 
secretaries 3 3 
secretary 4 5 4 13 
secretly 1 1 
secrets 2 2 
section 3 l 4 
sections 1 1 
see 427 669 294 324 1714 
seed 3 2 5 
seeds 21 29 7 11 68 
seeing 1 78 l 80 
seek 1 1 2 4 
seem 26 26 
seemed 3 3 
seems 28 2 30 
seen 28 10 95 80 213 
seep 10 10 
sees 3 204 14 221 
seesa'" l l 2 4 
seesaws l 1 
self 5 1 2 8 
selfish 3 l 1 1 6 
sell 3 4 15 55 77 
selling 6 2 8 
sells 14 4 2 20 
send 13 5 51 37 106 
sending 4 4 3 11 
sends 7 2 9 
seniors 1 1 
sent 35 4 21 9 69 
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sentence 51 1 52 
sentences 1 1 
separate 8 8 
separated 5 1 6 
September 19 1 20 
sergeants 2 2 
servants 1 1 2 
serve 52 1 1 54 
serving 1 1 
serious 1 1 
set 4· 37 95 94 220 
sets 1 12 26 39 
setting 3 2 28 1 34 
settle 3 3 
settled 1 2 3 
seven 45 i3 85 27 170 
sevens 12 12 
seventeen 2 1 15 1 19 
seventeenth 1 1 
seventh 4 1 10 1 16 
seventy 2 12 2 16 
seventy-five 1 3 4 
Seven Up 1 1 
several 2 2 
sew 12 6 l 2 21 
sewed 3 3 1 4 11 
sewing 1 12 4 2 19 
sewer 1 1 
shack l 1 2 
shade 3 3 6 12 
shades 9 2 1 3 15 
shadmv 9 13 4 7 33 
shadows 1 6 2 9 
shake 21 5 26 2 54 
shaked l 1 
shaker 3 3 
shakers ~ 2 
shakes 3 3 
shaking 5 1 7 1 14 
shall 7 7 56 26 96 
shallow 4 1 5 
shame 10 10 
shamrocks 1 1 
shape 5 1 16 7 29 
shaped 6 1 3 1 11 
shapes 1 1 
share 22 8 5 4 39 
shared 11 1 1 13 
sharing 4 1 5 
shark 2 4 5 11 
sharks l 1 
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Sharon 1 1 
sharp 12 13 4 31 60 
sharpen 15 23 3 41 
sharpened 34 34 
sharpener 2 2 4 
sharpeners 3 3 
sharpening 1 1 
shaver l . 1 
shavers 1 1 
shaves 1 1 
shaving 1 1 
shawl 1 1 
she ),.53 4:n 1522 819 2911 
shear 7 7 
sheared 2 2 
shears 1. 1 
she'd ::?" 5 2 9 
shed 1 1 
sheds 2 2 
sheep 32 27 21 4o 120 
sl).eeps 1 1 
sheep's 2 2 
sheepskin 1 1 
sheet 5 6 3 14 
sheetrock 4 4 
sheets 1 4 5 
shelf 70 10 13 18 111 
shell 4o 2 22 4 68 
she'll 5 7 110 122 
shellac 11 1 12 
shellacs 1 1 
shells 18 12 2 30 62 
shelter 43 43 
shelves 22 8 2 32 
shepherd 6 3 5 14 
shepherds 19 1 4 5 29 
sheriff 2 20 8 30 
sheriff's 2 2 
Sherwood Forest 1 1 
she's 20 37 558 20 635 
Shh 3 3 
shield 1 1 3 5 
shine 4 2 4 10 
shiner 1 1 
shines 1 1 2 
shingle 1 1 
shingles 8 8 2 18 
shining 11 2 4 4 21 
shiny 6 4 5 15 
ship 18 8 104 74 204 
shipped 1 1 2 
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ships 1 12 36 49 
ship yard 1 1 
shirt 52 81 27 9 169 
shirts 5 4 2 11 
shiver 1 1 2 
shivering 1 5 6 
shock 2 1 3 
shoe 34 9 9 25 77 
shoelaces 1 4 5 
shoemaker 1 1 
shoemaker's 1 1 
shoes 66 
-85 30 55 236 
shoestrings 1 1 
shone 2 2 
shook 1 3 ~ 7 
shoot 30 1.5 20 48 113 
shooter 1 1 
shooting 6 4 4 23 37 
shoots 1 2 3 
shop 4 12 38 38 92 
shoppers 1 51 52 
Shopper's World 15 15 
shopping 6 7 55 42 110 
shops 21 21 
shore 8 8 32 48 
short 21 7 14 27 69 
shortcake 16 1 17 
shorter 5 3 8 
shortest 5 5 
shorties 1 1 
shortly 1 1 
shorts 5 15 1 1 22 
shorty 1 1 
shot 5 66 13 84 
shots 1 1 
should 75 53 63 280 471 
shoulder 4 1 5 27 37 
shoulders 6 11 3 20 
shouldn't 1 25 22 69 117 
shout 1 3 4 
shouted ' 3 5 8 
shove 1 1 
shoved 2 2 
shovel 8 39 18 6 71 
shovelled 4 4 
shovelling 6 1 7 
shovels 12 2 1 15 
sllow 65 38 75 47 225 
showed 14 11 55 62 142 
shower 3 3 3 9 
showing 6 36 36 78 
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shown 1 11 12 
shows 1 32 32 65 
Shredded Wheat 1 2 3 
shriek 1 1 
shrimp 3 3 
shrink 13 1 .14 
shrinking 1 1 
shrunk 11 11 
shucks l 1 
shut 44 3 10 2 59 
shuts 1 1 
shutters 2 1 3 
shy 1 1 
Siamese 1 1 
sick 30 20 82 61 193 
sickle 1 1 
sickness 1 1 
Sid 1 1 
side 35 27 63 66 191 
sides 4 4 37 45 
sideshow 1 1 
sidewalk 24 21 14 2 61 
sidewalks 2 1 3 
.e sideways 6 6 sight 8 8 
sightseeing 1 1 
sign 15 10 25 35 85 
signal 8 1 2 2 13 
signals 1 13 14 
signed 1 7 1 9 
signs 3 1 15 9 28 
silence 32 32 
silent 1 1 2 
silk 9 1 6 16 
silkworm 1 1 
sill, 1 1 
silliest 1 1 2 
silly 20 4 59 11 94 
silo 8 8 
silver 25 7 14 12 58 
Silver, John 1 1 
silverware 2 2 4 
silvery 7 7 
simonized 1 1 
simple 1 4 5 
since l 12 4 17 
sing 65 16 42 66 189 
singer 3 3 
singers l 1 
singing 10 9 56 7 82 
single 5 5 
J 
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s i ngs 2 16 1 19 
s i nk 45 13 4 12 74 
sinks 3 3 
sip 1 1 
s ipped l 1 
sir 2 1 l 4 
siren 5 l 6 
sirens 1 3 4 
sissy 3 3 
sister 75 94 254 142 565 
sister-in-law , 1 1 
sisters 3 16 12 31 
sister's 30 17 42 6 95 
sit 19 4o 87 106 252 
sits 2 38 5 45 
sitted 1 1 
sitting 15 31 71 49 172 
s i x 37 24 37 46 144 
sixes 1 l 
sixteen 2 2 3 15 22 
sixteenth l 1 
sixth l 12 13 
sixty 1 l 4 6 
s i xty-eight l 1 
sixty-five 1 l 2 
sixty-nine 1 1 
sixty-two 1 1 
size 6 13 22 26 67 
sized 1 2 3 
skate 10 4 61 54 129 
skated 9 3 2 14 
skater 2 2 
skaters 2 2 
skates 10 7 49 16 82 
skating 14 56 62 65 197 
skating rink 6 6 
skating rock 1 1 
skeleton · 9 13 44 66 
skeletons 1 7 8 
ski 12 5 16 17 50 
ski ball 1 1 
skier 15 15 
skies 16 20 36 
skiing 10 8 4 2 24 
skim 1 1 
skimmed 1 1 
skin 10 11 18 7 46 
skinnier 2 2 
skinny 3 1 22 6 32 
skins 2 4 6 
skip 20 1 45 4 70 
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ski pants 7 7 
skipped 1 1 
skipper 1 1 
skipping 3 20 23 
skippy 1 1 
skips 15 15 
skirt 15 19 13 7 54 
skirts 1 11 l 13 
skis 3 26 29 
ski suit l 1 
skull 1 1 
skunk 8 12 5 25 
skunks 5 2 7 
sky 87 80 21 37 225 
Sky Bars 1 1 
sky scraper 2 3 5 
slacks 7 11 1 19 
slam 4 4 
slammed 1 2 3 
slamming 1 1 
slang 1 1 
slanted 1 1 
slap 5 5 
slapped 4 3 2 1 10 
slapping 1 1 
slaps l 1 
slate 1 1 
slaughtered 1 1 
slaves 1 1 2 
sled 56 21 58 6 141 
sledding 2 1 3 
sledge 3 3 
sleds 6 2 38 3 49 
sleep 6o 36 43 83 222 
sleeped l l 
sleeping 4 22 27 56 109 
§leeping Beauty 1 1 
sleeping pills 1 1 
sleeps 2 23 3 28 
sleepy 6 l 3 10 
sleepy head 1 1 2 
sleet 1 1 
sleeve 10 1 1 .12 
sleeves 14 1 3 3 21 
sleigh 13 5 1 39 58 
slept 16 5 20 3 44 
slice 4 1 5 
sliced 1 1 
slices 1 1 
slicker 1 1 
slid 1 3 4 
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slide 30 9 89 14 142 
slidded 1 1 
slides 73 27 100 
sliding 6 6 94 7 113 
sling 1 1 
sling shot 2 1 3 
slip 12 17 9 38 
slipped 12 8 12 3 35 
slipper 1 1 
slippers 12 21 5 5 43 
slippery 2 6 33 36 77 
slipping 1 19 20 
slips 2 1 3 
sliver 1 1 
slope 24 24 
sloppy 5 5 
slosh 1 1 
slots 1 1 
slow 9 4 26 50 89 
slowed 3 3 
slower 4 1 5 
slowest 1 1 
slowing 5 5 
slowly 1 1 43 45 
slows 2 2 
slush 1 1 
sly 2 2 
small 13 28 36 75 152 
smaller 7 1 4 2 14 
smallest 2 2 
smart 3 11 49 63 
smarter 1 1 
smarty 1 1 
smash 7 4 2 13 
smashed 1 3 2 6 
smashes 1 1 
smashing 1 1 
smell 42 3 42 42 129 
smelled 15 15 
smelling 1 1 2 
smells 6 36 42 
smelt 1 1 
smile 2 15 1 18 
smiled 12 12 
smiling 7 4 20 1 32 
smith 1 1 
Smith, Paul 1 1 
smock 5 1 6 
smoke 37 9 20 33 99 
smoked 1 3 4 
smokes 4 4 
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Smokey 2 2 
smoking 2 2 2 2 8 
smoking bear 1 1 
smoky 1 1 
smooth 3 1 23 24 51 
smoother 1 1 
snail 4 1 12 1 18 
snails 4 4 
snake 40 10 5 13 68 
snakes 3 7 8 18 
snap 25 l 1 27 
snapped 11 1 1 13 
snapper 1 l 
snapping 3 1 4 
snaps 5 3 2 2 12 
snazzy 1 1 
sneaked 20 20 
sneakers 3 16 3 22 
sneaking 2 2 
sneaks 1 1 2 
sneeze 4 5 1 10 
sneezed 1 l 
sneezes 2 2 
sniff 2 2 
sniffed 2 2 
sniffing 2 2 
snip 1 1 
snores 1 l 
snoring l l 2 
snow 192 163 158 105 618 I 
snowball 5 4 14 2 25 
snowballs 15 12 8 35 
snowcapped l 1 
snowed 2 25 l 28 
snowfight l 1 
snowflake 2 4 6 
snowflakes 7 l 2 10 
snowfort 2 1 3 
snowing 7 20 56 3 86 
snowman 44 28 32 2 106 
snowman's l 1 
snowmen 2 3 5 
·snowplow 7 3 10 
snows 5 15 5 25 
snowshoe 1 l 
snowshoes 2 2 
snowsuit 36 4 4o 
snowsuits l 1 
snow white 1 l 
snowy 4 16 1 21 
snuck 4 1 5 
I 
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snug l l 
so 85 212 887 267 1451 
soak 2 3 5 
soaked 2 1 2 5 
soaking 5 1 1 7 
soaks 2 1 3 
soap 26 8 17 6 57 
soapsuds 1 1 2 
soapy l 1 
soccerball 9 9 Social Studies 1 1 
sock 6 2 1 9 
socked 9 9 
socks 30 24 25 26 105 
soda 10 2 7 19 
soda pop l 1 
sodas l 1 
soda wat er 1 1 
sof a 39 4 4 l 48 
soft 3 6 26 32 67 
sof tly 1 1 
Soft Set 2 2 
soil 1 l 3 5 
soil water 1 1 
sold 1 4 5 
soldier 5 3 10 5 . 23 
soldiers 15 8 39 6 68 
soled 1 1 
sol es 1 1 
solid 2 3 5 
sombrero 2 2 
some 231 8+8 688 382 2119 
somebodies 2 2 
somebody 13 30 56 8 107 
somebody 1 s 5 3 50 2 60 
someday 14 1 1 1 17 
someone 30 29 47 36 142 
someone' s 10 3 7 4 24 
someplace 3 4 3 3 13 
somer sault 3 3 
somersaults 1 1 2 
something 67 86 216 133 502 
somethings 2 2 
sometime 14 8 84 25 131 
sometimes 38 106 109 253 
somewhere 10 3 19 2 34 
son 5 2 1 21 29 
song 32 3 43 3 81 
songs 22 3 69 8 102 
sonny 2 2 
soon 21 4 49 67 141 
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sooner 1 1 
sopped 1 1 
sore 10 1 4 15 
sores 1 1 
sorry 13 38 6 57 
sort 3 3 20 26 
sorted 2 2 
sorts 1 6 4 11 
s.o.s. 1 1 
sound 5 1 78 3 87 
sounded 1 2 3 
sounds 2 4 72 2 80 
soup 28 8 4 5 45 
sour 5 5 
south 3 7 18 14 42 
South America 1 2 3 
South Dakota 1 1 
South Pole 1 1 
so what 3 3 
space 10 23 74 1 108 
Space Cadets 3 3 
space coat 1 1 
space gun 1 1 2 
space helmet 1 1 2 
space jacket 1 l 
space man 2 l 3 
space patrol 1 l 
space rangers 1 l 
spaces l 1 2 
space ship 1 1 2 
space ships 1 1 
space suit 2 2 
spade 1 l 
spaghetti 6 3 4 l 14 
spaniel 2 2 4 
Spanish 6 6 
spank 1 l 2 
spanked 1 1 2 
spanking 4 l 2 7 
spare 1 1 
spark 1 3 4 
sparking l 1 
sparkle 1 1 
sparkler l 1 
sparkles 2 2 4 
spark plug 1 l 
sparks 1 1 2 4 
sparrow 10 2 12 
sparrows 1 1 
speak 13 4o 53 
speakers 11 11 
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speaking 3 3 
speaks 1 1 
spear 2 3 3 8 
speared 1 1 
special 12 3 16 31 
Special Delivery 1 1 
specks 1 1 
spectacles l 1 
speech 1 1 2 
speeches 1 1 
speed 4 1 1 l 7 
speed boat 1 1_ 1 3 
speeding 1 17 18 
spell 3 8 14 35 60 
spelling 21 15 36 
spells 1 1 
spend 3 13 32 48 
spending 5 1 6 
spends 24 24 
spent 2 16 44 62 
spices 
. 11 11 
spider 12 1 1 2 16 
-· 
spies 1 1 
spikes 3 3 
spill 50 1 1 52 
spilled 12 1 25 4 42 
spills 1 1 
spin 4 5 1 10 
spinach 30 6 1 37 
spine 2 2 
spinner 1 1 
spinned 1 1 
spinni ng 1 4 5 
spinni ng wheel 1 1 
spins 1 4 5 
spiral 1 1 
spirit l l 
spit 2 5 7 
spite l 1 
spits 1 1 
spitting 2 2 
splash 5 1 5 11 
splashed 2 5 1 8 
splashing 10 2 1 13 
splices l l 
splinter 6 2 8 
split 2 22 24 
splitting ' l 1 
splits l l 1 3 
spoil 9 2 11 
spoiled 5 l l 7 
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spoiling 3 3 
spoke 1 3 1 5 
spokes 1 1 
sponge 25 1 10 36 
sponged 2 2 
sponges 1 1 $ponsored 1 1 
spooks 5 2 5 12 
spooky 4 2 3 9 
spoon 14 5 2 21 
spoons 10 1 5 3 19 
sports 11 5 16 
sportsman 1 1 
spot 4 4 2 6 16 
spotted 1 1 
spots 2 3 2 11 18 
spotty 2 4 6 
spout 1 1 
sprained 1 3 2 6 
spray 1 3 4 
sprayed 1 1 2 4 
sprayer 1 1 
spraying 1 1 2 
sprays 1 1 
spread 2 5 26 33 
spreading 1 4 5 
spreads 1 1 
spring 5 7 26 36 74 
springs 1 1 
springtime 1 1 
sprinkled 1 1 
sprouts 1 1 
spurs 2 2 
spy 1 1 1 3 
spy glass 4 4 
spying 1 1 
square 30 7 38 10 85 
square dance 1 
-1 
squares 3 1 4 
squash 19 16 17 18 70 
squashed 1 1 
squashing 1 1 
squaws 4 7 11 
squeak 4 4 2 10 
squeaked 1 1 
squeaking 4 4 
squeaky 3 1 4 
squeeze 5 2 3 10 
squeezed 5 3 8 
squeezing 3 3 
·$quid 2 2 
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squirm 1 1 
squirrel 16 26 21 26 89 
squirrels 25 3 32 10 70 
squirrel's 2 1 3 
squirt 3 3 6 
squirted 1 1 
squirting 2 3 5 
squirts 1 1 2 
s.s. Jamaica 1 1 
stabbed 5 1 6 
stable 20 6 1 27 
stack 2 4 1 7 
stacked 1 1 
stacks 1 1 
stage 10 9 1 4 24 
stagecoach 2 3 1 1 7 
staging 1 1 
stair 1 1 
staircase 2 2 
stairs 37 37 63 38 175 
stairway 2 1 1 4 
stakes 2 2 4 
stale 1 1 
stalks 1 1 
stall 1 12 1 14 
stallions 1 2 3 
stalls 1 1 2 
stamp 4 21 4 29 
stamped 1 2 3 
stamper 1 1 
stamping 2 2 
stamps 10 10 
stand 10 33 43 51 137 
standing 11 41 58 34 144 
stands 5 5 1 11 
stand up 1 1 
staple 5 5 
stapler 34 21 55 
staples 16 16 
stapling 1 1 
.star 28 14 16 48 106 
starch 1 1 
stared 1 1 
stares 1 1 
starfish 3 1 5 9 
Star Market 6 6 
staring 1 1 
stars 8 18 20 61 107 
start 23 24 54 65 166 
started 45 51 80 120 296 
starting 3 5 39 7 54 
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startled 1 1 2 
starts 4 10 27 34 75 
starve 2 2 
starved 1 1 
starving 1 1 2 
state 4 1 6 4 15 
State Rouse 1 1 
State Prison 1 1 
states 4 47 51 
. state's 1 1 
13tation 2 11 29 22 64 
stationed 1 1 
stations 2 2 
statue 4 10 3 17 
statues 4 2 1 7 
stay 17 35 26 43 121 
stayed 26 7 17 39 89 
staying 2 2 
stays 2 1 1 3 7 
steady 1 1 
steak 8 3 5 16 
steal 4 1 5 10 
stealing 1 1 
steals 2 2 
steam 10 6 1 17 
steaming 23 23 
steam shovel 3 3 
steel 5 5 1 5 16 
steep 1 1 2 
steeple 2 4 6 
steer 1 2 3 17 23 
steering 1 1 6 8 
steering wheel 3 3 
steers 8 8 
stem 4 1 1 5 ll 
stems 3 3 
stencil 1 1 
stencils 1 1 
step 7 5 5 49 66 
Steppanie 3 3 
Stephen 1 1 2 
stepped 2 22 4 28 
stepping 4 4 
steps 7 7 24 32 70 
sterilize 2 2 
sterilizer l 1 
Steve 1 1 
Steven 1 1 
e Stevie l 1 Stevie's 1 1 
stew 3 2 5 
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stewardess 1 1 
stick 6 18 32 24 8o 
sticked 1 l 
sticker 1 1 2 
stickers 14 14 
sticking 4 25 12 41 
sticks 11 9 22 9 51 
sticky 1 4 5 
stiff · l 1 2 
still 12 ~l 27 34 94 
stilts 1 1 2 
sting 2 1 3 
stings 1 l 
stingy 1 l 
stink 1 l 
stir 2 2 
ptirring l 1 
stitches 7 2 1 l 11 
stock 3 3 
stocking 12 14 4 11 41 
stockings 14 44 28 52 138 
stole 2 11 13 
stomach 4 6 19 29 
stomachache 1 1 
stone 9 4 10 33 56 
stones 19 7 33 59 
stood 9 25 6 4 44 
stool 1 16 1 15 33 
stools 1 1 
stoop 5 2 7 
stooping l 1 
stop 45 19 38 47 149 
Stop and Shop 2 2 
stopped 14 36 35 85 
stopping 11 16 1 28 
stops 1 64 2 67 
storage 1 1 
store 48 52 143 64 307 
stored 1 1 
storekeeper 1 1 
storeroom 1 1 
stores 5 11 15 39 70 
stories 19 2 53 2 76 
storing 1 1 
storm 9 12 6 7 34 
storms 11 11 
storm windows 8 1 9 
stormy 2 1 3 
story 90 24 50 63 227 
storybook 1 1 2 
stove 15 17 11 9 52 
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stoves 2 17 19 
straight 13 5 35 14 67 
straighten 2 23 25 
strange 5 24 29 
stranger 1 2 3 
strangle 1 1 
strap 1 1 
strapping 3 3 
straps 9 4 2 15 
straw 11 7 24 14 56 
strawberry 2 1 6 2 11 
strawberries 24 24 
straws 20 1 2 6 29 
stray 8 8 
stream 3 4 33 4o 
streaming 1 1 
streams 1 1 
street 18 70 80 61 229 
street car 1 1 
street light 1 1 
street lights 1 1 
street man 1 1 
streets 4 6 23 33 
strength 2 2 
strengthen 1 1 
stretch 2 1 3 
strikes 2 2 
striking 1 1 
string 24 15 13 26 78 
string beans 5 1 6 
strings 1 3 4 
stripe 3 2 5 
striped 2 1 3 
stripes 7 4 1 7 19 
stripped 2 1 3 
strips 10 1 11 
strong 7 7 7 8 29 
stronger 4 1 1 2 8 
strongest 3 3 
strong man 1 1 
struck 10 1 5 16 
struggle l l 
struggling 1 l 
struts 3 3 
stuck 12 26 8 46 
stuck out l 1 
studies 9 9 
study 2 19 21 42 
studying 20 1 21 
stuff 8 42 46 20 116 
stuffed 3 3 6 
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sun's 3 3 
sunset 4 4 
sunshine 12 l 23 36 
sunsuit 2 2 
super 4 1 5 
Super-dog 1 1 
Superman 6 24 6 36 
supermarket 1 1 
Supermouse 1 1 
supersonic 1 l 
superstition l 1 
supper 20 22 6o 15 117 
supplies 3 3 
suppose 3 6 16 24 49 
supposed 4 30 13 17 64 
supposing 1 1 
sure 30 8 18 41 97 
surprise 30 19 16 31 96 
surprised 30 7 12 22 71 
surprises 2 8 l ll 
surprising 2 1 3 
surrendered 1 1 
surrounded 1 1 2 
Susan 11 5 16 
Susan's 1 1 
suspender 1 1 
suspenders 19 12 1 .l 33 
Suzanna 1 l 
swallow 5 2 7 
swallowed l l 2 4 
swam 5 3 1 8 17 . 
sw·amp .1 1 2 
swan 10 10 
Swan Boats 6 6 
swans 6 6 
swap 3 3 
swapped 1 1 
swear 3 3 
sweat 2 1 3 
sweater 23 26 14 20 83 
sweaters 6 3 9 
sweating 1 1 2 
sweatshirts 1 l 
Sweede, Carol 1 1 
sweep 29 1 16 6 52 
sweeped l l 
sweeping 1 16 1 18 
sweeps l 1 
sweet '5 10 4 5 24 
S\veetest 1 1 
. sweetheart 1 1 
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sweetie pie 1 1 
Sweet Sue 1 1 
swell 1 1 
swept 8 2 10 
swerving 1 1 
swift 1 1 2 
swifts 1 1 
swim i4 21 64 36 135 
swimmer 22 22 
swimming 4o 49 62 20 171 
swims 19 14 24 57 
swing 26 2 9 .4 41 
swinging 23 2 · 4 2 31 
swiogs '2 1 12 15 
swish 1 1 
switch 5 1 1 7 
switchboard 1 1 
switched 1 1 
switches 1 1 2 
Switzerland 2 2 
sword 7 2 1 7 17 
swordfish 4 3 7 
swung 1 l. 2 
syllable 9 9 
Syracuse 1 1 
syrup 1 2 1 4 
system 1 1 
table 142 76 ·68 47 333 
tabiecloth 1~ 8 1 22 
tables 92 20 4 28 144 
tablet 5 5 
tack 15 1 4 20 
tacked 7 7 
tacking 1 1 
tackle 1 1 17 19 . 
tackled 1 7 20 28 
tackling 1 1 
tacks 20 6 26 
taffy 1 1 2 
·tag 6 4 7 6 23 
tagged 6 6 
tags 9 9 
tail 6 10 37 12 65 
tailback 11 11 
tailor 1 1 
tails 3 5 2 5 15 
take 127 173 262 125 687 
· taken 1 5 1 7 14 
take Off 11 2 1 14 
takes 8 63 51 122 
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taking 29 33 46 27 135 
talcum 1 1 
tale 3 2 5 
talent 1 1 
tales 2 8 10 
talk 14 31 90 39 174 
talked 7 14 8 29 
talker 7 7 
talking 25 44 93 25 187 
talks 8 33 18 59 
tall 9 14 54 50 127 
taller 7 1 8 
tallest 9 9 
tame l 2 3 
tan 5 3 15 23 
tangerine 10 1 1 1 13 
tangerines 1 1 
tangle 2 2 
tangled 3 1 4 
tangles l l 
tank 5 2 3 l 11 
tankful 1 l 
tan!cs 1 2 3 
tap 4 1 13 18 
tap dance 1 1 
tape 12 3 2 1 18 
tape recorder 2 2 2 6 
tapped 3 3 
taps 1 1 
tar 6 2 8 
tardy 3 3 
target 7 4 3 14 
Tarzan 1 2 3 
taste 21 3 23 4 51 
tasted 1 2 3 
tastes 21 27 48 
tasting 2 2 
tattle tale 5 6 11 
taught 4 46 8 58 
taxes 1 1 
taxi 6o 7 8 5 80 
taxicab 1 7 8 
taxi driver 2 2 
taxi man 4 4 
taxpayer 5 5 
tea 4 11 12 13 4o 
teach 2 3 83 6 94 
e teacher 100 29 462 38 629 teachers 2 4 6 12 
teacher's } 39 42 
teaches 1 1 
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t eaching 1 13 2 16 
t eam 3 34 34 71 
t eams 18 18 
teapot 1 1 1 3 
tear 9 4 2 7 22 
tear gas 1 1 
tearing 3 3 
tears 9 4 1 14 
tease 1 1 2 
teased 1 1 
tea set 4 3 7 
teasing 5 2 7 
technicolor 1 1 2 
teddy 1 16 17 
teddy bear 11 13 1 2 27 
ted.dy bears 36 36 
t ee':l agers 1 1 2 
t eeny 1 1 
tee t;h 45 48 36 14 143 
telegram 1 1 
telephone 32 58 68 15 173 
telephone pole 1 1 
telephones 1 3 4 
telescope 2 2 
television 111 65 100 35 311 
tell 6 36 62 86 190 
t elling 7 10 55 24 96 
tells 6 2 15 18 41 
temper 3 3 
temperature 5 22 2 29 
tempest 1 l 
temple l l 
ten 50 24 43 16 132 
tender 3 lk 4 
ten dollars l l 
tenements l l 
tent 5 11 32 1 49 
tents 3 4 7 
tepee 2 2 2 6 
terrible 6 l 2 4 13 
terrier 2 2 
terrific 12 12 
Terry 2 2 
test 9 12 21 42 
tested 1 l 
Tewksbury l l 
Texas 20 4 7 2 33 
-' 
than 24 29 106 104 263 
thank 80 81 88 21 270 
thanked 12 12 
thankful 20 38 8 66 
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than_king 4 2 6 
thanks 95 10 l 13 119 
Thanksgiving 65 46 143 77 331 
thank you 2 2 
that 320 428 2026 765 3539 
that's q9 259 364 105 797 
thaw ll ll 
thawed 3 3 ' 
the 1301 5905 7945 5939 21090 
theater 5 5 
their 116 173 148 248 685 
their's 50 l 51 
them 98 366 373 368 1205 
themselves 2 7 15 24 
then 75 180 317 442 1014 
there 150 651 1188 351 2340 
thco re's 50 138 232 79 499 
th ::- :rmometer 5 1 15 1 22 
th~rmos 35 2 37 
thermos bottle 8 8 
these 120 60 94 85 359 
they 172 898 1270 954 3294 
they'd l 56 57 
they 111 39 23 17 79 
they 1re 15 79 51 22 167 
they've 6 5 ll 
thick 12 5 5 3 25 
thicker 1 3 4 
thin 9 8 2 48 67 
thing 148 59 168 138 513 
things 52 91 165 137 445 
think 59 377 236 152 824 
thinking 9 5 89 3 106 
thinks 10 7 28 42 87 
third 7 8 67 3 85 
thirds l l 
thirsty 11 12 1 24 
thirteen 8 4 19 4 35 
thirteenth 1 l 
thirty 3 3 7 13 
thirty-five l l 2 
thirty-nine l l 
thirty-two l 1 
this 457 360 372 310 1499 
thorn l l 
thorns 14 14 
thoroughly l l 
those 122 42 72 66 302 
though 5 ll 6 7 29 
thought 9 33 44 135 221 
thousand 5 4 6 4 19 
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thousands 2 2 
thread 13 2 2 l 18 
threads l l 
three 60 78 113 59 310 
threes l 3 4 
three thousand l l 
three-wheeler l l 
threw 20 27 18 61 . 126 
throat ll 4 5 20 
through 95 46 52 69 262 
throw 34 30 2.5 12 101 
throwing 5 12 33 43 93 
thrown l l 5 7 
throws 3 2 18 14 37 
thumb 10 2 l 13 
thumb tack l l 
thunder 27 27 
thunder storm l l 
Thursday 4o 10 41 25 116 
ticked l l 
ticket l 19 8 28 
tickets 13 3 44 l 61 
ticket seller l l 
tickle 15 7 22 
tickled l l 2 
tickles 24 2 26 
tickling 5 5 
tick tock 3 3 6 
tide 2 l 2 5 
tidy 3 6 9 
tie ll 33 ll 12 67 
tied 14 26 8 48 
ties 2 3 9 14 
tigers 15 19 2 36 
tight 6 ll 24 2 43 
tighten l l 
tighter 3 3 
tight rope l 2 3 
tight rope walker l l 
tile 1 6 7 
tiles 4 4 
till. 2 1 11 14 
timber 1 l 
time 75 142 285 94 596 
times 6 7 . 12 11 36 
timetable l 1 
Timmy 6 6 
Timmy's l l e tin 2 8 2 l 13 tinfoil l l 
ting 3 3 
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ting-a-ling 1 l 
tinge 1 1 
tinker toy 1 l 
tinkle 5 5 
tinsel 5 5 
tiny 9 6 1 7 23 
tip 2 ~ 11 15 
tipped 4 5 1 10 
tipping 4 4 
tips 1 l 
tip toe 17 17 
tip toed 3 3 
tip toeing 1 1 2 
tip toes 1 1 
tire 30 3-- 3 4 4o 
tired 15 9 31 10 65 
tires 6 2 3 11 
tiring 1 1 
tissue 9 5 14 
to 986 1619 3189 2256 8050 
toad 5 5 
toads 1 1 
toast 50 1 32 3 86 
toaster 13 4 1 18 
tobacco 1 1 
toboggan 1 1 2 
today 85 57 43 89 274 
today 's 12 12 
toe 5 3 1 · 1 10 
toes 4 12 3 19 
together 21 17 34 41 113 
toilet :l5 43 1 3 62 
toilets 1 1 
Tokyo l 1 
told 77 43 64 66 250 
toll 1 1 
Tom 8 5 13 
tomahawk l 1 
tomato 2 4 6 12 
tomatoes 15 21 3 5 44 
tomboy 2 1 3 
Tommy 2 2 4 
Tommy's 1 1 2 
tomorrow 50 24 17 36 127 
tomorrow's 8 8 
Tom Sawyer 1 1 
tom tom 3 1 4 
ton 1 1 
tone 1 l 
Tonette l 1 
topgue 10 10 3 3 26 
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tongues 1 1 
Toni 1 l 
tonic 9 8 6 2 25 
Toni doll 1 l 
tonight 5 12 45 15 77 
tons l l 
tonsils 10 ~ 2 13 
Tony l 1 
too 212 135 192 263 802 
took 19 74 159 49 301 
tool 4 1 4 9 
tools 3 8 2 13 
tooth 17 21 21 14 73 
toothache 6 l 7 
tooth brush 10 22 l 2 35 
tooth paste 12 13 25 
toothpick 8 1 9 
tooth picks l 1 
tooth powder 11 ll 
tootsie 1 l 
Tootsie Roll 1 1 
Tootsie Rolls l l 
top 6o 45 45 42 192 
top hat l 1 
topper 14 14 
tops 3 7 3 13 
tore 30 l 6 37 
torn l l 2 
tornado l 4 5 
torpedo l 27 28 
tortillas 5 5 
tortoise 9 l 10 
toss 3 3 
totem 4 4 
totem pole 3 3 
touch 11 8 6 37 62 
touch ball 2 2 
touchdown 3 3 
touched 8 11 l 16 36 
touches l 3 13 17 
touching 2 l l 4 
tough l l 
tow 7 7 
toward 3 14 17 
towards 2 2 
towed l 1 
towel 20 7 4 31 
towels 48 1 2 51 
tower 10 5 1 3 19 
towers 1 l 
town 16 9 43 10 78 
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towns 1 l 
tow truck 3 1 4 
toy 50 10 23 2 85 
toyland 1 1 
toys 87 61 53 44 245 
trace 5, 6 11 
traced 4 10 14 
traces 14 14 
tracing 16 4 1 15 
track 9 3 2 l 15 
tracks 21 17 5 7 50 
tractor 9 28 9 3 49 
tractors 2 2 
trade 3 2 3 8 
traffic 5 3 2 18 28 
trail 4 2 6 
trailer 7 2 9 
trailing l 1 
· train 56 96 80 35 267 
t:i,.ain drivers l l 
trained 7 7 
trainer 2 2 
training 2 2 
trains 55 18 52 17 142 
tra-la-la 1 l 
transportation 3 3 
trap 8 8 
trapeze 1 1 
trapped l 1 
traps 1 1 2 
trash 1 1 
travel 5 l 6 
traveled 1 1 
traveling 1 1 
travels 12 12 
tray 1 2 1 4 
trays 1 1 
treasure 6 2 3 6 17 
treasure map 1 1 
treasures 1 l 2 
treat 10 9 5 16 40 
treated l 2 3 
treating 1 7 24 32 
treats 1 4 5 
tree 136 158 i73 112 579 
trees 62 274 137 43 516 
triangle 15 1 1 17 
triangles 1 1 
tribes l l 
trick .4 13 19 35 71 
tricked l 1 
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'trick~ 9 5 7 21 
tricycle 3 2 3 8 
tricycles 1 l 
tried 14: 24 37 53 128 
tries 1 11. 12 
trigger l 1 
triggers 1 1 
trimmed 7 7 
trimming l 1 2 
trimmings 4 4 
trip 6 13 15 9 43 
tripped 3. lO 7 20 
tripping 1 l 
trips 5 5 
Trixie l l 
trolley l 5 2 8 
trolley car 5 5 
trombone 2 2 4 
troop 1 1 2 
trotted 1 1 
trouble 15 6 2 12 35 
trousers 5 3 2 10 
trout 2 2 
truck 77 54 75 14 220 
trucking 1 1 
trucks 8 23 57 88 
true 5 7 34 18 64 
trumpet 7 6 2 15 
trumpets 1 l 
trunk 10 ll 5 26 
trunks 4 4 
trust 1 1 
truth 4 4 
try 20 17 20 15 72 
trying 11 44 . 69 11 135 
tub 6 16 2 3 27 
tube 2 1 3 4 10 
tubes 1 1 2 
tuck l 1 
Tuesdi3.y 20 3 6 24 53 
Tufts 1 1 
tug 1. l 2 
tugboat 9 14 23 
tulip l 1 
tulips 10 · 1 2• 13 
tumble 3 3 
tumblesaults 1 l 
tuna 12 12 
tuna fish . 5 1 6 
tune 3 1 7 11 
tunnel 13 7 6 4 30 
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tunnels 1 1 2 4 
turkey 154 110 89 32 385 
turkeys 8 34 14 56 
turn 25 24 23 41 113 
turned 8 18 11 37 
turni nt3 4 3 5 .1 13 
t urn i ps 1 1 
turnpi ke 20 1 21 
turns 19 13 6 11 49 
turtle 87 39 6 8 140 
turtles 52 14 1 9 76 
tusk l 1 
TV 
.22 11 1 34 
tweezer 1 1 
t welfth 2 2 
twelve 15 8 26 23 72 
twentieth 1 1 
twenty 12 5 4o 7 64 
t wenty-eight 14 14 
twenty-fi ve 1 3 4 
twenty-four 1 1 
twenty-fourth 1 1 
e twenty ... six 1 1 twenty-two 1 1 2 
twice 18 3 15 17 53 
twigs 1 2 3 
twin 32 2 4 38 
t wins 17 3 4 3 27 
twinkle 5 5 
twi rl 3 1 4 
t wirled 1 1 
t wirler i l 
twirling 4 3 7 
t wirls 10 1 11 
twist 3 3 6 
t wi sted 7 2 8 17 
twi sts 1 1 
t wo 158 228 325 184 895 
two hundred 1 1 
twos i l 2 
two way 1 1 
two wheeler 10 3 2 15 
tying 1 i 2 
type 8 l, 
.5 14 
typewriter 16 8 10 5 39 
udder 1 1 
ugliest 1 l 
ugly 5 19 24 
uh 1 1 
uke 1 1 
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ukelele 1 5 6 
um 28 28 
umbrella 46 39 17 58 160 
umbrellas 4 1 12 3 20 
un l. 1 
unable 18 18 
unbend 7 7 
unblind 1 1 
unbreakable '1 1 
unbutton 3 3 
uncle 32 '42 45 99 218 
uncles 7 2 9 
uncle's 7 12 1 20 
uncomfortable 1 19 20 
unconscious 1 1 
uncovered 1 1 
under 64 79 55 99 297 
underclothes 1 1 2 
underground 2 2 
underlining 1 1 
underneath 15 13 8 2 38 
underpants 1 1 
undershirt 5 1 6 
understand 14 8 26 8 56 
underwater 3 3 
underwear 2 4 1 7 
undo 1 1 2 
undone 3 3 
undress 1 7 8 
undressed 1 1 2 
undressing 1 1 
unexpectedly 1 1 
unfair 9 9 
unhappy 1 2 3 
uniform 1 14 15 
uniforms 2 2 
unit 19 19 
un;i.ted 1 1 
United Nations 1 1 
United States 2 56 58 
unkind 1 36 37 
unless 6 4 4 1 15 
unload 1 1 
unlocked 2 2 
unrolHng 1 1 
untie 1 1 
untied 1 3 4 
until 7 20 41 54 122 
unusual t! 44 46 · 
up 122 429 719 527 1797 
upholstery 1 1 
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upon 22 144 139 305 
upper 9 9 
ups 1 1 
upset 1 l 
upside 3 3 24 30 
upside down 13 2 1 16 
upstairs 25 12 58 41 136 
uptown 1 l 2 
us 23 54 138 228 443 
u. 8. A. 1 l 
use 109 -48 36 97 290 
used 13 39 53 127 232 
useful 1 1 
uses 10 2 11 23 
usher 4 4 
using •2 l 3 6 
usual 42 42 
usually 4 4 82 90 
utensils 1 3 4 
vacation 132 18 64 38 . 252 
vacations 2 2 
vaccinated 1 1 
vaccination 16 1 3 2 22 
vacuum 6 5 11 
vacu·um cleaner 1 1 
vain 1 1 
Valentine 225 108 29 37 399 
valentines 150 106 24 58 338 
Valentine's Day 4o 8 48 
valley 14 14 
Valley Forge 2 2 
valuable 1 6 7 
vanilla l 2 3 
vanity l 1 
variety 1 1 
various 1 1 
varnish 1 ,l 
vase 3 3 10 16 . 
vase11ne 1 l 
vases 1 1 
vegetable 73 24 2 5 104 
vegetables 42 2 8 10 62 
vein 1 1 2 
veins l l 
velvet 1 1 3 5 
venetian blinds 1 l 
ventilation 1 1 
Vermont 3 1 4 
verse 2 2 
verses 1 l 
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very 224 82 63 145 514 
vest 1 l 
veteran 2 1 3 
veterans 1 l 2 
Veterans r . Day 3 3 V-formation 1 1 
vice-versa 2 2 
victorious 1 1 
victrola 34 1 35 
view 6 1 6 13 
viewmaster 1. l 1 3 
village 
-2 13 13 28 
villages 1 l 
villain l l 
vine 7 1 2 10 
vinegar 7 1 8 
vines 1 1 
Yiolet 2 2 4 
violets 3 2 2 7 
violin 1 1 5 7 
Virgin 2 2 
Virginia 4 4 8 
e Virginia's l 1 virus 30 30 
vision 1 1 
visit 43 8 51 38 140 
visited 1 2 1 4 
visiting 15 9 13 37 
visitors 1 l 2 
visits 1 1 
vitamin 2 2 
Vitamin D 1 1 
vitamins 1 1 3 5 
vocabulary 5 5 
voice 23 10 4 15 52 
voices 1 2 3 
volcano 2 2 
volcanoes 1 1 
vote 5 5 
voting 5 5 
vowel 13 13 
vowels 9 9 
waddled 1 1 
waffles 2 2 
wag 3 3 
wages 10 10 
wo.zging l l 
wagon 21 38 14 20 93 
wagons 4 2 6 
waist l l 
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wait 7 7 78 64 156 
waited 1 6 52 59 
waiter 1 2 3 
waiters 1 1 
waiting 2 5 16 8 31 
waiting room 1 1 
waitress 5 1 6 
waits 1 1 
wake 5 4 58 67 
waked 1 1 
Wakefield 2 2 
wakes 11 3 4 18 
wake up 5 , 5 
Waldorf 3 3 
walk 12 38 46 57 153 
walked 14 29 77 130 
walkie-talkie 2 1 5 2 10 
walking 17 33 45 21 120 
walks 18 3 3 8 32 
walky 1 1 
· wall 42 27 '27 43 139 
wallet 1 3 3 2 9 
wallow 1 1 
wallpaper 22 11 3 9 45 
walls 2 3 3 8 
walnut 1 1 2 
walnuts 1 1 2 
walrus l 1 
Walt Disney 8 2 10 
Waltham l 1 
waltz l 1 2 
wand 1 1 3 5 
want 45 i46 219 216 626 
wanted 22 87 97 119 325 
wanting l 2 4 7 
wants 5 41 106 32 184 
war 5 42 13 6o 
ward l l 
wardrobe l 2 3 
Wareham 2 2 
warm 33 42 24 81 180 
warmer 4 3 7 
warmest 1 l 
warming 1 2 3 
warn 2 2 
wa:cning 3 3 
wa:.:nings 1 1 
W::J.S 296 898 2282 1171 4647 
1-:a sh 22 40 67 64 193 
washday 1 l 
washed 11 22 62 101 
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washer 1 4 5 
washes 1 1 3 5 
washing 1 39 20 7 67 
washing machine 1 l 2 4 
Washington 5 6 74 85 
wasn't . l 18 74 92 185 
waste 4 l 5 
wastebasket 1 5 6 
wastebaskets l l 
wasted 6 9 15 
wasting l l 
watch 27 55 45 49 176 
watched 10 17 68 95 
watches 4 l 6 ll 
watching 5 46 16 67 
water 93 419 219 82 813 
'vatered 2 2 
waterfall 2 6 8 
waterfalls 4 l 2 7 
watering 4 l 5 
watermelon l l 
watermelons 2 2 
waters 1 8 9 
water·•s 3 3 
water skiis 1 1 
watersnakes 2 2 
Watertown l 1 
water wheel 1 1 
wave 1 14 19 34 
,.mved 3 2 5 
waves 26 20 9 55 
'"aving 6 ). 7 
wax 2 2 18 22 
waxed 1 2 3 
waxes 2 2 
waxing 1 2 3 
wax paper 1 1 
way 45 65 329 133 572 
Wayne 6 6 
Wayne 1 s 1 l 
ways 3 12 46 61 
we 281 1269 1016 1025 3591 
weak 1 l 36 38 
weapons 1 1 
wear 11 22 25 77 135 
wearing 9 24 8 ll 52 
wears 5 2 1 10 18 
>veasel 1 l 
weather 21 8 14 70 113 
weatherman 23 23 
weathervane 1 1 
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weave l l 
weaved l 1 
weaving 2 10 12 
we'd 6 9 15 
wedding 2 1 3 9 15 
vTedding day 4 4 
Wednesday 4 5 34 43 
weeds l 7 8 
week 7 12 29 176 124 
weekend 26 3 29 
weekly 6 6 
Weekly Reader 3 15 18 
weeks 1~ 18 29 6o 
weeny 1 l 
weigh l 2 3 
weighed l 3 4 
weighing 17 1 18 
vTeighs 2 14 16 
weight l 1 2 
Welches l l 
welcome l 4 15 20 
welding 5 5 
well . ·38 198 220 243 699 
we'll 2 69 19 90 
Wells Beach l l 
Welsh Company l 1 
wench 2 2 
went 153 402 881 580 2016 
Hendy l l 
wept 1 l 
were 57 341 381 414 1193 
we're 17 42 129 45 233 
weren't 1 1 12 32 46 
weskit 1 1 
Wesley 1 1 
West 14 4 35 53 
western 1 4 l 4 10 
West Medfor d 1 l 
West Virginia l l 
wet 12 10 20 35 77 
wets 2 2 
we've 1 1 8 10 
Weymouth 3 3 
whack 6 6 
whale 8 7 11 26 
whales 3 2 3 8 
wharf 2 2 
what 95 256 368 268 987 
whatever 4 3 6 13 
what·' s 6 15 31 13 65 
wheat 2 2 4 23 31 
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wheaties 1 1 2 4 
wheel 7 7 9 35 58 
wheelbarrow 4 4 8 
wheeled 1 1 
wheeler 12 1 3 16 
wheels 4o · 13 10 7 70 
wheezing 1 1 
when 146 730 1063 587 2526 
whenever 1 1 17 9 28 
where 48 135 161 194 538 
whereabouts 2 2 4 
where's 1 7 8 16 
wherever 3 3 
whether 1 13 14 
vrhich 13 8 18 55 94 
Wiffle Hound 7 7 
while 12 14 6o 89 175 
whip 1 5 6 
whipped 1 3 4 
whipped· cream 1 1 
whip-o-will 1 1 
whips 1 1 2 
whirl 6 6 
whirlpool 1 l 
whish 1 l 
•,.;hiskers l 7 2 10 
whiskey 2 · 5 7 
whispered 10 10 
whispering l l 2 
whispers 3 3 
whist l 1 
whistle 5 7 21 33 
whistled 1 l 
whistling 1 1 4 6 
white 100 169 84 106 459 
white bass 1 1 
White Brothers 1 1 
White Christmas 1 3 4 
Whitehouse 2 1 4 7 
whitefooted 1 1 
White Mountains l l 
whiter 1 1 
whitefs 1 1 
whitish 1 1 
who 41 59 89 186 375 
whoa 2 2 
whoever 1 10 18 29· 
whoever's 2 2 
whole 5 59 53 34 151 
whole wheat 1 1 
whooping 2 2 
- -- ·· ------------------------
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whooping cough 2 2 
whoops-a-daisy 1 1 
whoopsy 1 1 
who's 4 7 13 15 39 
whose 3 1 15 74 93 
why 24 47 56 103 230 
wicked 4 19 23 
wide 24 2 2 38 66 
wide awake 10 10 
wife 2 18 31 51 
wig 2 2 
wiggle 2 3 5 
wiggled 2 2 
wiggles 1 1 
wiggley 1 1 
wild 7 4 6 30 47 
Wild Bill Hi ckok 1 1 
wildcat 1 1 
will 45 98 100 154 397 
Williams 7 7 
Williams, Roger 1 1 
wilted 1 1 
win 39 35 74 
wind 11 28 23 68 130 
winding 2 2 
windmill 3 11 3 17 
windmills 1 1 
window 55 84 57 56 252 
windows 18 69 23 37 147 
windowsill 1 2 3 
winds 2 4 2 8 
windshield 1 1 3 5 
windshields 1 1 
windy 1 8 13 22 
wine 1 1 9 11 
wing 2 2 3 7 
wings 4 6 8 18 
wink 16 16 
winking 3 3 
winner 11 1 4 2 18 
Winnepausaukee 1 1 
winning 1 1 2 
wins 1 2 3 
winter 28 39 63 51 181 
wintergreen 2 2 
wintertime 11 11 
wipe 7 1 12 13 33 
wiped 1 1 2 
w:Lper 1 2 3 
wipes 1 1 
wiping 1 1 3 5 
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wire 11 2 3 16 
wires 1 2 11 14 
wise 13 13 26 
Wise Men 1 1 2 
wish 15 32 4o 87 
wishbone 1 1 
wished 2 5 7 
wishes 2 2 
wishing 3 2 5 
witch 10 12 25 37 84 
witches 4 7 33 44 
vTith 169 606 641 464 1880 
without 14 20 73 107 
witness 1 1 
wits 13 13 
woke ;t 6 31 36 74 
wolf 8 11 2 6 27 
wolves 1 1 
woman 16 34 21 26 97 
women 1 24 24 49 
women's 2 2 
won 6 2 13 58 79 
wonder 3 6 14 10 33 
wondered 2 1 3 
wonderful 2 43 54: 99 ' 
wondering 1 1 
wonderland 1 1 1 3 
Wonderland Camp 1 1 
Wonder World 2 2 
won't 8 44 39 69 160 
wood 23 43 28 94 
woodchopper 1 1 
woodchuck 8 8 
woodcutter 1 1 
wooden 1 5 11 5 22 
wooden shoe 1 1 
woodpecker 2 5 4 11 
woodpeckers 2 3 5 
woodpile 1 1 
woods 7 24 82 22 135 
woodsman 3 3 
woodwork 1 25 26 
woody 3 3 
woof 6 1 7 
wool 8 17 9 3 37 
woolen 2 5 7 
Worcester 2 2 
word 7 21 47 75 
words 8 22 18 48 
wore 7 30 37 
work 25 36 44 71 176 
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work bench 3 3 
workbook 2 l 3 
workbooks 4 4 
worked 3 l 26 30 
working 15 9 ~7 41 
workmen l 1 2 
works 6 23 80 8 117 
workshop 10 4 i4 
world 2 14 14 65 95 
worm 1 1 2 
worms 13 25 7 45 
worried 1 3 4 
worry l 44 45 
worse 1 4 5 
worser 5 5 
'vorshipped 1 1 
worst 4 4 
worth 1 2 3 
would 25 62 161 379 627 
wouldn't 45 87 106 238 
wound 1 1 2 
wounded 6 6 
wo·.t 1 l 
v1rap 3 16 19 
wrapped 1 1 24 26 
wrapping 1 3 4 8 
,rrapping paper 1 1 
wreath 22 30 17 6 75 
wreaths 1 1 
wr.eck 1 1 
wrecked 1 6 7 
wrecker 3 3 
wrenches 1 3 4 
wrestl.e 1 2 3 
wrestler l 1 
wrestles l l 
wrestling 1 1 
wring 1 1 
wringer 1 1 
wrist 1 3 10 14 
write 17 20 34 85 156 
writer 1 l 
writers 1 2 3 
writes 1 30 31 
writing 4 19 i7 5 45 
written l i 
wrong 6 19 53 18 
wrote 3 20 80 103 
x-rays 3 3 
xylophone 1 2 1 4 
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ya 9 9 
yale 1 1 
yank 1 1 
yankees 1 1 
yard 37 33 27 43 140 
yards 1 1 2 
yarn 13 3 4 20 
yawn 10 10 
yaivning 1 1 
yeah 20 20 
year 22 27 41 88 178 
years 20 59 36 115 
yeh 8 8 
yell 1 12 1 14 
yelled 3 10 1 14 
yelling 2 a 5 
yellow 65 51 66 30 212 
yellowish 2 2 
yep 1 1 
yes 56 141 164 167 528 
yesterday 70 90 187 70 417 
yet 10 49 83 32 174 
0 yipe 1 1 yipes 1 1 
yoke 1 1 
yolk 2 2 
York Beach 2 2 
you 287 730 872 682 2571 
you'd 1 5 13 27 46 
you'll 2 2 25 33 62 
young 2 39 55 96 
younger 2 1 3 
youngest 19 19 
youngster 1 1 
Youngstown 1 l 
your 87 119 182 158 546 
you're 4o 32 46 118 
yours 19 5 68 21 113 
yourself 6 27 l 34 
yourselves 1 1 
youth 3 3 
you've 5 3 35 43 
yup 2 2 
zebra 4 3 5 12 
zebras 1 1 
zero 13 13 
zeros 3 3 
zigzag 5 5 
zinnias 1 1 
zip 14 12 26 
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zipper 34 5 21 6o 
zoo 19 16 15 20 70 
zoom 1 l 
zoomed 1 1 
zooming 1 1 
zoo parade 7 3 10 
